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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 1
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.1 Mengetahui konsep translasi.
3.20.2 Menentukan sifat-sifat translasi.
3.20.3 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat translasi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.1 Menggambarkan obyek yang
ditranslasikan pada bidang
kartesius.
4.15.2 Menerapkan aturan translasi dalam
memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep translasi.
2. Menentukan sifat-sifat translasi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat translasi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang ditranslasikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan translasi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Translasi adalah fungsi yang memetakan semua titik pada suatu bangun dengan
tepat satu titik pada bangun lain sehingga memiliki jarak dan arah tertentu. Bangun
akhir dinamakan bayangan dari bangun awal. Translasi merupakan transformasi
isometri, yaitu transformasi yang tidak mengubah bentuk dan jarak (ukuran obyek),
tetapi mengalami perubahan letak.
Misalkan x, y, a, dan b adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) ditranslasikan oleh
T(a, b), maka akan menggeser absis x sejauh a dan menggeser ordinat y sejauh b,
sehingga diperoleh titik A’(x+a, y+b).
Secara notasi ditulis : 









b
a
y
x
y
x
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
byy
axx


'
'
E. Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Brain Based
Learning (BBL) dalam pendekatan Saintifik.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Video
3. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Kegiatan
Awal
Pra Pemaparan 20 menit
1. Pengkondisian Lingkungan Belajar :
a. Guru memastikan ruang kelas memiliki suhu
optimal untuk belajar dengan menutup atau
membuka pintu maupun jendela jika diperlukan.
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b. Siswa duduk secara tertib di kursinya
masing-masing.
c. Siswa mempersiapkan buku pelajaran dan alat
tulis di atas meja.
2. Pembukaan
a. Guru memberi salam dan membuka pelajaran
dengan mengajak siswa berdoa.
b. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
c. Siswa dipersilakan untuk minum air mineral.
d. Siswa melakukan senam otak, yaitu dengan cara
menaruh kaki kiri di atas kaki kanan dan tangan
kiri di atas tangan kanan dengan posisi jempol ke
bawah. Jemari kedua tangan saling
menggenggam, lalu tarik tangan ke arah pusar dan
naik ke atas sampai di depan dada. Pejamkan
mata, kemudian tempelkan lidah ke langit-langit
mulut saat menarik nafas dan lepaskan lidah saat
menghembuskan nafas. Setelah itu buka silangan
kaki, dan ujung-ujung jari tangan saling
bersentuhan secara halus di dada atau di
pangkuan, sambil menarik nafas selama 1 menit.
3. Apersepsi : Guru mereview pengetahuan prasyarat,
yaitu bangun datar, sistem koordinat, dan vektor.
Selain itu guru juga memberikan beberapa
pertanyaan sederhana untuk memperjelas ingatan
siswa mengenai materi prasyarat.
Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Sebutkan macam-macam bangun datar, kemudian
gambar bangun-bangun tersebut secara sederhana
di buku tulis.”
“Apa saja bagian dari bidang kartesius?”
“Bagaimana perubahan nilai x jika suatu titik
bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri?”
“Masih ingatkah kalian dengan vektor?”
4. Pengkondisian Perasaan : Siswa diberikan
kalimat-kalimat positif mengenai matematika,
seperti : “Bagaimana saat menjawab pertanyaan
(apersepsi) tadi? Mudah bukan? Matematika
memang mudah. Mari kita melanjutkan ke materi
baru yang akan bermanfaat untuk kita.”
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Persiapan
5. Motivasi : Guru menyajikan video yang memberikan
informasi kepada siswa mengenai beberapa manfaat
translasi dalam kehidupan nyata seperti pemakaian
konsep perpindahan pada kapal dan pesawat.
6. Tujuan : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada pertemuan hari ini, yaitu siswa mampu
mengetahui konsep translasi, menentukan sifat-sifat
translasi, menggunakan konsep dan sifat-sifat
translasi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang ditranslasikan pada
bidang kartesius, serta menerapkan aturan translasi
dalam memecahkan masalah nyata.
Inti Inisiasi dan Akuisisi 60 menit
1. Mengamati
Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari translasi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
2. Menanya
Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan translasi? Apa saja sifat-sifat translasi?”
Elaborasi
3. Mencoba / Mengumpulkan Informasi
a. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa
kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
b. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan
4. Mengasosiasi
a. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat translasi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
Inkubasi dan Formasi Memori
b. Siswa diperkenankan mendengarkan musik pada
saat menyelesaikan masalah pada LKS.
c. Siswa melakukan peregangan, relaksasi dan
diperkenankan untuk minum.
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Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan
5. Mengkomunikasikan
a. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
diskusi yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau
menyanggah hasil diskusi kelompok yang sedang
presentasi.
Integrasi
b. Kelompok yang sudah bersedia mempresentasikan
hasil diskusi diberikan pujian dan kelompok lain
yang belum memiliki kesempatan diberi motivasi
untuk mempresentasikan hasil diskusi pada
pertemuan selanjutnya.
c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
Kegiatan
Akhir
1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat translasi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah
kepada siswa guna memperdalam pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan yang akan datang akan membahas
tentang refleksi.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
10 menit
I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
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Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Perhatikan bidang kartesius di bawah ini.
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Gambar di atas menunjukkan posisi awal Lia yaitu di titik (-4, 2) dan Lia
menghadap ke sumbu y positif. Lia akan menghampiri Dini dengan cara
melakukan translasi 



3
5
. Pada matriks kolom translasi, bilangan yang di atas
menunjukkan nilai x dan bilangan yang di bawah menunjukkan nilai y.
Sementara aturan dalam melakukan translasi adalah bergerak ke kanan jika x
bernilai positif, bergerak ke kiri jika x bernilai negatif, bergerak ke atas jika y
bernilai positif, dan bergerak ke bawah jika y bernilai negatif. Gambarlah
perpindahan Lia dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian tentukan posisi Dini.
Kunci Jawaban :
Gambar perpindahan posisi Lia adalah sebagai berikut
Posisi Dini sama dengan posisi akhir Lia setelah melakukan translasi, yaitu :










3
5
2
4
'
'
y
x







5
1
'
'
y
x
.
Jadi, posisi Dini adalah (1, 5).
Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Menggambar peprindahan posisi Lia pada bidang Kartesius
dengan tepat.
4
Menggunakan cara yang tepat dalam menyelesaian masalah. 3
Melakukan perhitungan yang tepat dalam mencari solusi
dari masalah.
3
Total 10
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4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 2
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.4 Mengetahui konsep refleksi.
3.20.5 Menentukan sifat-sifat refleksi.
3.20.6 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat refleksi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.3 Menggambarkan obyek yang
direfleksikan pada bidang kartesius.
4.15.4 Menerapkan aturan refleksi dalam
memecahkan masalah nyata.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep refleksi.
2. Menentukan sifat-sifat refleksi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat refleksi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang direfleksikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan refleksi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Refleksi adalah fungsi yang memetakan semua titik pada suatu bangun dengan
tepat satu titik pada bangun lain menggunakan sifat-sifat pencerminan pada cermin
datar, sehingga refleksi sering disebut pencerminan. Bangun akhir dinamakan
bayangan dari bangun awal. Pencerminan dilambangkan dengan Ma dengan a adalah
cermin. Pada pencerminan, jarak bayangan ke sumbu simetri sama dengan jarak
obyek ke sumbu simetri. Refleksi merupakan transformasi isometri yang tidak
merubah bentuk dan ukuran obyek, hanya merubah posisi obyek tersebut.
Misalkan x, y, a, b, c dan d adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) direfleksikan
oleh matriks refleksi 



dc
ba
, maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan cara
mengalikan matriks refleksi dengan titik A.
Secara notasi ditulis : 










y
x
dc
ba
y
x
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
byaxx '
dycxy '
Matriks refleksi dan koordinat bayangan yang terbentuk dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
No Refleksi Koordinat
Obyek
Koordinat
Bayangan
Matriks
Refleksi
1. Terhadap sumbu x (Mx) (x, y) (x, -y)




10
01
2. Terhadap sumbu y (My) (x, y) (-x, y)




10
01
3. Terhadap garis y = x (My=x) (x, y) (y, x)




01
10
4. Terhadap garis y = -x (My=-x) (x, y) (-y, -x)






01
10
5. Terhadap titik asal O(0, 0) (MO) (x, y) (-x, -y)






10
01
6. Terhadap garis x = h (Mx=h) (x, y) (2h - x, y) -
7. Terhadap garis y = k (My=k) (x, y) (x, 2k - y) -
8. Terhadap titik (a, b) (M(a, b)) (x, y) (2a - x, 2b - y) -
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E. Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Brain Based
Learning (BBL) dalam pendekatan Saintifik.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Video
3. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Kegiatan
Awal
Pra Pemaparan 20 menit
1. Pengkondisian Lingkungan Belajar :
d. Guru memastikan ruang kelas memiliki suhu
optimal untuk belajar dengan menutup atau
membuka pintu dan jendela jika diperlukan.
e. Siswa duduk secara tertib di kursinya
masing-masing.
f. Siswa mempersiapkan buku pelajaran dan alat
tulis di atas meja.
2. Pembukaan
a. Guru memberi salam dan membuka pelajaran
dengan mengajak siswa berdoa.
b. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
c. Siswa dipersilakan untuk minum air mineral.
d. Siswa melakukan senam otak, yaitu dengan cara
satu tangan menekan tombol imbang (4-5 cm ke
kiri dan ke kanan dari garis tengah/lekukan di
batas rambut antara tengkorak dan tengkung di
atas tulang belakang) sementara tangan yang lain
menyentuh pusat selama 1 menit.
3. Apersepsi : Pada pertemuan sebelumnya telah
dibahas mengenai bangun datar dan sistem koordinat
secara umum, sehingga pada pertemuan hari ini
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siswa akan diingatkan kembali mengenai bangun
datar dan sistem koordinat dalam hubungannya
dengan refleksi. Selain itu guru juga memberikan
beberapa pertanyaan sederhana untuk mereview
mengenai simetri lipat yang berguna dalam
mempelajari refleksi.
Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Masih ingatkah kalian dengan simetri lipat?”
“Apa yang dimaksud dengan sumbu simetri?”
“Coba sebutkan huruf apa saja yang memiliki
simetri lipat.”
“Coba sebutkan bangun datar apa saja yang
memiliki simetri lipat.’’
“Pada bidang kartesius, garis apa saja yang bisa
kita gunakan sebagai sumbu simetri?”
4. Pengkondisian Perasaan : Siswa diberikan
kalimat-kalimat positif mengenai matematika,
seperti : “Bagaimana perasaan kalian saat menjawab
pertanyaan (apersepsi) tadi? Mudah bukan?
Matematika memang mudah. Mari kita melanjutkan
ke materi baru yang akan bermanfaat untuk kita.”
Persiapan
5. Motivasi : Guru menyajikan video yang memberikan
informasi kepada siswa mengenai beberapa manfaat
refleksi dalam kehidupan nyata seperti pemakaian
konsep pencerminan pada cermin rias.
6. Tujuan : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
yaitu siswa mampu mengetahui konsep refleksi,
menentukan sifat-sifat refleksi, menggunakan konsep
dan sifat-sifat refleksi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang direfleksikan pada
bidang kartesius, serta menerapkan aturan refleksi
dalam memecahkan masalah nyata.
Inti Inisiasi dan Akuisisi 60 menit
1. Mengamati
Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari refleksi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
2. Menanya
Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
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seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan refleksi? Apa saja sifat-sifat refleksi?”
Elaborasi
3.Mencoba / Mengumpulkan Informasi
a. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa
kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
b. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan
4.Mengasosiasi
a. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat refleksi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
Inkubasi dan Formasi Memori
b. Siswa diperkenankan mendengarkan musik pada
saat menyelesaikan masalah pada LKS.
c. Siswa melakukan peregangan, relaksasi dan
diperkenankan untuk minum.
Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan
5. Mengkomunikasikan
a. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
diskusi yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau
menyanggah hasil diskusi kelompok yang sedang
presentasi.
Integrasi
b. Kelompok yang sudah bersedia mempresentasikan
hasil diskusi diberikan pujian dan kelompok lain
yang belum memiliki kesempatan diberi motivasi
untuk mempresentasikan hasil diskusi pada
pertemuan selanjutnya.
c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
Kegiatan
Akhir
1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat refleksi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah
kepada siswa guna memperdalam pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan yang akan datang akan membahas
10 menit
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tentang rotasi.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
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Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Terdapat sebuah persegi ABCD dengan koordinat A(-5, 2) dan C(-1, 6). Jika
persegi tersebut dicerminkan terhadap garis 1x . Tentukan koordinat
bayangan persegi ABCD yang terbentuk. Kemudian gambarkan pada bidang
kartesius.
Kunci Jawaban :
Koordinat persegi ABCD adalah : A(-5, 2) ; B(-1, 2) ; C(-1, 6) ; D(-5, 6).
Koordinat bayangan persegi ABCD terhadap garis 1x adalah :
A’ = (2.1-(-5), 2) = (7, 2)
B’ = (2.1-(-1), 2) = (3, 2)
C’ = (2.1-(-1), 6) = (3, 6)
D’ = (2.1-(-5), 6) = (7, 6)
Gambar persegi ABCD dan bayangannya.
Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Menentukan koordinat titik B dan D pada persegi ABCD 1
Menggunakan cara yang tepat dalam melakukan refleksi
terhadap garis 1x .
3
Melakukan perhitungan yang tepat dalam mencari koordinat
bayangan persegi ABCD.
3
Menggambar persegi ABCD dan bayangannya pada bidang
kartesius.
3
Total 10
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4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 3
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.7 Mengetahui konsep rotasi.
3.20.8 Menentukan sifat-sifat rotasi.
3.20.9 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat rotasi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.5 Menggambarkan obyek yang
dirotasikan pada bidang kartesius.
4.15.6 Menerapkan aturan rotasi dalam
memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep rotasi.
2. Menentukan sifat-sifat rotasi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat rotasi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang dirotasikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan rotasi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Rotasi adalah fungsi yang memutar semua titik pada suatu bangun sejauh θ
dengan menggunakan titik pusat tertentu dengan tepat satu titik pada bangun lain.
Bangun akhir dinamakan bayangan dari bangun awal. Jika θ positif, maka arah
putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika θ negatif, maka arah
putaran searah dengan arah putaran jarum jam. Rotasi merupakan transformasi
isometri yang tidak merubah bentuk dan ukuran obyek, hanya merubah posisi obyek
tersebut. Terdapat dua macam rotasi, yaitu rotasi dengan pusat titik (0, 0) dan rotasi
dengan pusat titik tertentu P(a, b).
 Rotasi dengan titik pusat O(0, 0)
Rotasi dengan titik pusat O(0, 0) dan sudut rotasi θ ditulis dengan R(O, θ) atau
Rθ. Misalkan x dan y adalah bilangan real dan θ adalah sudut. Jika titik A(x, y)
diputar sejauh θ dengan titik pusat (0, 0), maka titik A’(x’, y’) dapat dicari
dengan cara :







 



y
x
y
x


cossin
sincos
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
 sincos' yxx 
 cossin yxy 
 Rotasi dengan titik pusat P(a, b)
Rotasi dengan titik pusat P(a, b) dan sudut rotasi θ ditulis R(P, θ). Misalkan x
dan y adalah bilangan real dan θ adalah sudut. Jika titik A(x, y) diputar sejauh θ
dengan titik pusat di P(a, b), maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan cara :












 



b
a
by
ax
y
x


cossin
sincos
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
abyaxx   sin)(cos)('
bbyaxy   cos)(sin)(
E. Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Brain Based
Learning (BBL) dalam pendekatan Saintifik.
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F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Video
3. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Kegiatan
Awal
Pra Pemaparan 20 menit
1. Pengkondisian Lingkungan Belajar :
g. Guru memastikan ruang kelas memiliki suhu
optimal untuk belajar dengan menutup atau
membuka pintu dan jendela jika diperlukan.
h. Siswa duduk secara tertib di kursinya
masing-masing.
i. Siswa mempersiapkan buku pelajaran dan alat
tulis di atas meja.
2. Pembukaan
a. Guru memberi salam dan membuka pelajaran
dengan mengajak siswa berdoa.
b. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
c. Siswa dipersilakan untuk minum air mineral.
d. Siswa melakukan senam otak, yaitu dengan cara
satu tangan memijat sakelar otak (jaringan lunak
di bawah tulang selangka, di kiri dan kanan tulang
dada) sementara tangan yang lain memegang atau
memijat sebelah kanan dan kiri pusar selama 1
menit.
3. Apersepsi : Pada pertemuan sebelumnya telah
dibahas refleksi yang berkaitan dengan simetri lipat
dan sumbu simetri. Pada pertemuan hari ini guru
mereview mengenai simetri putar dan pusat simetri
yang berguna dalam mempelajari rotasi. Selain itu
guru juga memberikan beberapa pertanyaan
sederhana untuk memperjelas ingatan siswa.
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Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Masih ingatkah kalian dengan simetri putar?”
“Coba sebutkan bangun datar apa saja yang
memiliki simetri putar.”
“Apakah pusat simetri harus berada di tengah
bangun datar? Mengapa?”
“Bagaimana jika pusat simetri putar tidak berada di
tengah bangun datar?”
4. Pengkondisian Perasaan : Siswa diberikan
kalimat-kalimat positif mengenai matematika,
seperti : “Bagaimana perasaan kalian saat menjawab
pertanyaan (apersepsi) tadi? Mudah bukan?
Matematika memang mudah. Mari kita melanjutkan
ke materi baru yang akan bermanfaat untuk kita.”
Persiapan
5. Motivasi : Guru menyajikan video yang memberikan
informasi kepada siswa mengenai beberapa manfaat
rotasi dalam kehidupan nyata seperti pemakaian
konsep perputaran pada komedi putar, pada jarum
jam, dan perputaran bumi.
6. Tujuan : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
yaitu siswa mampu mengetahui konsep rotasi,
menentukan sifat-sifat rotasi, menggunakan konsep
dan sifat-sifat rotasi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang dirotasikan pada bidang
kartesius, serta menerapkan aturan rotasi dalam
memecahkan masalah nyata.
Inti Inisiasi dan Akuisisi 60 menit
1. Mengamati
Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari rotasi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
2. Menanya
Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan rotasi?Apa saja sifat-sifat rotasi?”
Elaborasi
3. Mencoba / Mengumpulkan Informasi
a. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa
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kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
b. Siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan
4. Mengasosiasi
a. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat rotasi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
Inkubasi dan Formasi Memori
b. Siswa diperkenankan mendengarkan musik pada
saat menyelesaikan masalah pada LKS.
c. Siswa melakukan peregangan, relaksasi dan
diperkenankan untuk minum.
Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan
5. Mengkomunikasikan
a. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
diskusi yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau
menyanggah hasil diskusi kelompok yang sedang
presentasi.
Integrasi
b. Kelompok yang sudah bersedia mempresentasikan
hasil diskusi diberikan pujian dan kelompok lain
yang belum memiliki kesempatan diberi motivasi
untuk mempresentasikan hasil diskusi pada
pertemuan selanjutnya.
c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
Kegiatan
Akhir
1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat
rangkuman mengenai konsep dan sifat-sifat rotasi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari
ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di
rumah kepada siswa guna memperdalam
pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan yang akan datang akan membahas
tentang dilatasi.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian
memberi salam.
10 menit
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I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
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3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Terdapat sebuah garis AB dengan titik A pada (-1, 2) dan titik B pada (5, -3).
Jika garis tersebut dirotasikan dengan sudut rotasi 900 dan pusat rotasi di titik A.
Maka titik B yang semula di (5, -3) akan berpindah ke .... Setelah itu gambarlah
garis AB dan bayangannya pada bidang kartesius.
Kunci Jawaban :
Diketahui :
- titik yang akan dirotasikan adalah titik B (5, -3)
- sudut rotasi 900
- pusat rotasi di titik A (-1, 2)
Bayangan titik B setelah dirotasikan dapat diketahui dengan perhitungan
sebagai berikut :












 



b
a
by
ax
y
x


cossin
sincos
'
'















2
1
23
15
90cos90sin
90sin90cos










 
2
1
5
6
01
10







2
1
6
5




8
4
Jadi, titik B yang semula di (5, -3) akan berpindah ke (4, 8).
Gambar garis AB dan bayangannya adalah :
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Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Mengetahui masalah yang diberikan pada soal 2
Melakukan perhitungan yang tepat dalam menentukan
bayangan titik B setelah dirotasi
4
Menggambar garis AB dan bayangannya pada bidang
kartesius dengan benar
4
Total 10
4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 4
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.10 Mengetahui konsep dilatasi.
3.20.11Menentukan sifat-sifat dilatasi.
3.20.12 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat dilatasi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.7 Menggambarkan obyek yang
didilatasikan pada bidang kartesius.
4.15.8 Menerapkan aturan dilatasi dalam
memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep dilatasi.
2. Menentukan sifat-sifat dilatasi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat dilatasi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang didilatasikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan dilatasi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Dilatasi adalah fungsi yang memetakan semua titik pada suatu bangun dengan
tepat satu titik pada bangun lain sehingga memiliki arah tertentu. Bangun akhir
dinamakan bayangan dari bangun awal. Dilatasi bukan merupakan transformasi
isometri karena mengubah jarak (ukuran obyek) dan letak obyek, hanya bentuknya
yang tidak mengalami perubahan.
Sifat-sifat dilatasi :
a. Jika k > 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah dengan bangun
semula terhadap pusat dilatasi.
b. Jika k = 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak.
c. Jika 0 < k < 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah dengan bangun
semula terhadap pusat dilatasi.
d. Jika -1 < k < 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah dengan
bangun semula terhadap pusat dilatasi.
e. Jika k < -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan
bangun semula terhadap pusat dilatasi.
Terdapat dua macam dilatasi, yaitu dilatasi dengan pusat titik (0, 0) dan dilatasi
dengan pusat titik tertentu P(a, b).
 Dilatasi dengan titik pusat O(0, 0) dan faktor skala k
Misalkan x, y, dan k adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) didilatasikan dengan
titik pusat (0, 0) dan faktor skala k, maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan
cara :







y
x
k
y
x
'
'
atau 










y
x
k
k
y
x
0
0
'
'
.
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
xkx '
yky '
 Dilatasi dengan titik pusat P(a, b) dan faktor skala k
Misalkan x, y, dan k adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) didilatasikan dengan
titik pusat P(a, b) dan faktor skala k, maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan
cara :












b
a
by
ax
k
y
x
'
'
atau 















b
a
by
ax
k
k
y
x
0
0
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
aaxkx  )('
bbyky  )('
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E. Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Brain Based
Learning (BBL) dalam pendekatan Saintifik.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Video
3. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Kegiatan
Awal
Pra Pemaparan 20 menit
1. Pengkondisian Lingkungan Belajar :
j. Guru memastikan ruang kelas memiliki suhu
optimal untuk belajar dengan menutup atau
membuka pintu dan jendela jika diperlukan.
k. Siswa duduk secara tertib di kursinya
masing-masing.
l. Siswa mempersiapkan buku pelajaran dan alat
tulis di atas meja.
2. Pembukaan
a. Guru memberi salam dan membuka pelajaran
dengan mengajak siswa berdoa.
b. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
c. Siswa dipersilakan untuk minum air mineral.
d. Siswa melakukan senam otak, yaitu gerakan
silang. Senam otak ini dilakukan dengan
menggerakkan kaki dan tangan berlawanan arah
secara bergantian selama 1 menit.
3. Apersepsi : Pada pertemuan sebelumnya telah
dibahas mengenai transformasi isometri, yaitu
translasi, refleksi, dan rotasi. Sementara pada
pertemuan hari ini akan dibahas mengenai dilatasi
yang bukan merupakan transformasi isometri. Guru
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memberikan beberapa pertanyaan sederhana untuk
mengingatkan kembali mengenai skala yang
menggunakan konsep dilatasi beserta contoh-contoh
penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Masih ingatkah kalian dengan skala?”
“Dapatkah kalian menyebutkan contoh penggunaan
skala?”
“Pernahkah kalian melihat sebuah miniatur dari
suatu obyek?”
“Bagaimana skala sebuah miniatur benda
dibandingkan dengan benda aslinya?”
4. Pengkondisian Perasaan : Siswa diberikan
kalimat-kalimat positif mengenai matematika,
seperti : “Bagaimana perasaan kalian saat menjawab
pertanyaan (apersepsi) tadi? Mudah bukan?
Matematika memang mudah. Mari kita melanjutkan
ke materi baru yang akan bermanfaat untuk kita.”
Persiapan
5. Motivasi : Guru menyajikan video yang memberikan
informasi kepada siswa mengenai beberapa manfaat
dilatasi dalam kehidupan nyata seperti pemakaian
konsep dilatasi pada cincin kawin, ukuran foto,
miniatur suatu benda, dan penggunaan skala dalam
menggambar denah.
6. Tujuan : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
yaitu siswa mampu mengetahui konsep dilatasi,
menentukan sifat-sifat dilatasi, menggunakan konsep
dan sifat-sifat dilatasi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang didilatasikan pada
bidang kartesius, serta menerapkan aturan dilatasi
dalam memecahkan masalah nyata.
Inti Inisiasi dan Akuisisi 60 menit
1. Mengamati
Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari dilatasi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
2. Menanya
Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
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dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan dilatasi? Apa saja sifat-sifat dilatasi?”
Elaborasi
3. Mencoba / Mengumpulkan Informasi
a. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa
kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
b. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan
4. Mengasosiasi
a. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat dilatasi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
Inkubasi dan Formasi Memori
b. Siswa diperkenankan mendengarkan musik pada
saat menyelesaikan masalah pada LKS.
c. Siswa melakukan peregangan, relaksasi dan
diperkenankan untuk minum.
Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan
5. Mengkomunikasikan
a. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
diskusi yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau
menyanggah hasil diskusi kelompok yang sedang
presentasi.
Integrasi
b. Kelompok yang sudah bersedia mempresentasikan
hasil diskusi diberikan pujian.
c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
Kegiatan
Akhir
1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat dilatasi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah
kepada siswa guna memperdalam pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan
harian.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
10 menit
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I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
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3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Rona mempunyai sebuah segitiga sama kaki ABC dengan A(2, 1) dan C(3, 5).
Segitiga tersebut diperbesar dengan pusat titik asal dan faktor skala 3. Jika
bayangan segitiga sama kaki ABC adalah segitiga KLM. Tentukan titik K, L,
dan M. Kemudian gambarlah segitiga ABC dan segitiga KLM pada bidang
kartesius.
Kunci Jawaban :
Segitiga ABC memiliki koordinat A(2, 1), B(4, 1), dan C(3, 5).
Koordinat segitiga KLM adalah :
K = 






3
6
1
2
3
L = 






3
12
1
4
3
M = 






15
9
5
3
3
Gambar segitiga ABC dan segitiga KLM adalah :
Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Menentukan koordinat titik B pada segitiga ABC. 1
Menggunakan cara yang tepat dalam melakukan dilatasi
terhadap titik asal O(0,0).
3
Melakukan perhitungan yang tepat dalam mencari koordinat
segitiga KLM
3
Menggambar segitiga ABC dan segitiga KLM pada bidang
kartesius.
3
Total 10
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4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 1
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.13 Mengetahui konsep translasi.
3.20.14 Menentukan sifat-sifat translasi.
3.20.15 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat translasi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.9 Menggambarkan obyek yang
ditranslasikan pada bidang
kartesius.
4.15.10 Menerapkan aturan translasi
dalam memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep translasi.
2. Menentukan sifat-sifat translasi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat translasi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang ditranslasikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan translasi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Translasi adalah fungsi yang memetakan semua titik pada suatu bangun dengan
tepat satu titik pada bangun lain sehingga memiliki jarak dan arah tertentu. Bangun
akhir dinamakan bayangan dari bangun awal. Translasi merupakan transformasi
isometri, yaitu transformasi yang tidak mengubah bentuk dan jarak (ukuran obyek),
tetapi mengalami perubahan letak.
Misalkan x, y, a, dan b adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) ditranslasikan oleh
T(a, b), maka akan menggeser absis x sejauh a dan menggeser ordinat y sejauh b,
sehingga diperoleh titik A’(x+a, y+b).
Secara notasi ditulis : 









b
a
y
x
y
x
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
byy
axx


'
'
E. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan Saintifik model
Cooperative Learning.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa.
2. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
20 menit
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3. Guru mereview pengetahuan pra-syarat, yaitu bangun
datar, sistem koordinat, dan vektor. (apersepsi).
Selain itu guru juga memberikan beberapa
pertanyaan sederhana untuk memperjelas ingatan
siswa mengenai materi prasyarat.
Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Sebutkan macam-macam bangun datar, kemudian
gambar bangun-bangun tersebut secara sederhana
di buku tulis.”
“Apa saja bagian dari bidang kartesius?”
“Bagaimana perubahan nilai x jika suatu titik
bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri?”
“Masih ingatkah kalian dengan vektor?”
4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan
informasi beberapa manfaat translasi dalam
kehidupan nyata, yaitu pemakaian konsep
perpindahan pada kapal dan pesawat. (motivasi)
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu :
Siswa mampu mengetahui konsep translasi,
menentukan sifat-sifat translasi, menggunakan
konsep dan sifat-sifat translasi dalam menyelesaikan
masalah, menggambarkan obyek yang ditranslasikan
pada bidang kartesius, serta menerapkan aturan
translasi dalam memecahkan masalah nyata.
Inti Mengamati
1. Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari tranlasi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
Menanya
2. Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan translasi? Apa saja sifat-sifat translasi?”
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
3. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok
kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
4. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
60 menit
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Mengasosiasi
5. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat translasi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS..
6. Siswa mampu menyelesaikan masalah pada LKS
dengan menggunakan konsep dan sifat-sifat translasi.
Mengkomunikasikan
7. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
pekerjaan yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau menyanggah
pernyataan kelompok yang sedang presentasi.
8. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
Penutup 1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat translasi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah
kepada siswa guna memperdalam pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan yang akan datang akan membahas
tentang refleksi.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
10 menit
I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
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Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Perhatikan bidang kartesius di bawah ini.
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Gambar di atas menunjukkan posisi awal Lia yaitu di titik (-4, 2) dan Lia
menghadap ke sumbu y positif. Lia akan menghampiri Dini dengan cara
melakukan translasi 



3
5
. Pada matriks kolom translasi, bilangan yang di atas
menunjukkan nilai x dan bilangan yang di bawah menunjukkan nilai y.
Sementara aturan dalam melakukan translasi adalah bergerak ke kanan jika x
bernilai positif, bergerak ke kiri jika x bernilai negatif, bergerak ke atas jika y
bernilai positif, dan bergerak ke bawah jika y bernilai negatif. Gambarlah
perpindahan Lia dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian tentukan posisi Dini.
Kunci Jawaban :
Gambar perpindahan posisi Lia adalah sebagai berikut
Posisi Dini sama dengan posisi akhir Lia setelah melakukan translasi, yaitu :










3
5
2
4
'
'
y
x







5
1
'
'
y
x
.
Jadi, posisi Dini adalah (1, 5).
Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Menggambar peprindahan posisi Lia pada bidang Kartesius
dengan tepat.
4
Menggunakan cara yang tepat dalam menyelesaian masalah. 3
Melakukan perhitungan yang tepat dalam mencari solusi
dari masalah.
3
Total 10
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4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 2
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.16 Mengetahui konsep refleksi.
3.20.17 Menentukan sifat-sifat refleksi.
3.20.18 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat refleksi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.11Menggambarkan obyek yang
direfleksikan pada bidang kartesius.
4.15.12 Menerapkan aturan refleksi dalam
memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep refleksi.
2. Menentukan sifat-sifat refleksi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat refleksi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang direfleksikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan refleksi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Refleksi adalah fungsi yang memetakan semua titik pada suatu bangun dengan
tepat satu titik pada bangun lain menggunakan sifat-sifat pencerminan pada cermin
datar, sehingga refleksi sering disebut pencerminan. Bangun akhir dinamakan
bayangan dari bangun awal. Pencerminan dilambangkan dengan Ma dengan a adalah
cermin. Pada pencerminan, jarak bayangan ke sumbu simetri sama dengan jarak
obyek ke sumbu simetri. Refleksi merupakan transformasi isometri yang tidak
merubah bentuk dan ukuran obyek, hanya merubah posisi obyek tersebut.
Misalkan x, y, a, b, c dan d adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) direfleksikan
oleh matriks refleksi 



dc
ba
, maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan cara
mengalikan matriks refleksi dengan titik A.
Secara notasi ditulis : 










y
x
dc
ba
y
x
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
byaxx '
dycxy '
Matriks refleksi dan koordinat bayangan yang terbentuk dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
No Refleksi Koordinat
Obyek
Koordinat
Bayangan
Matriks
Refleksi
1. Terhadap sumbu x (Mx) (x, y) (x, -y)




10
01
2. Terhadap sumbu y (My) (x, y) (-x, y)




10
01
3. Terhadap garis y = x (My=x) (x, y) (y, x)




01
10
4. Terhadap garis y = -x (My=-x) (x, y) (-y, -x)






01
10
5. Terhadap titik asal O(0, 0) (MO) (x, y) (-x, -y)






10
01
6. Terhadap garis x = h (Mx=h) (x, y) (2h - x, y) -
7. Terhadap garis y = k (My=k) (x, y) (x, 2k - y) -
8. Terhadap titik (a, b) (M(a, b)) (x, y) (2a - x, 2b - y) -
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E. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan Saintifik model
Cooperative Learning.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa.
2. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
3. Guru mereview materi pada pertemuan sebelumnya
yaitu translasi, serta menambahkan mengenai simetri
lipat yang erat kaitannya dengan refleksi. Selain itu
guru juga memberikan beberapa pertanyaan
sederhana untuk memperjelas ingatan siswa.
(apersepsi)
Contoh pertanyaan yang diberikan :
“Masih ingatkah kalian dengan simetri lipat?”
“Apa yang dimaksud dengan sumbu simetri?”
“Coba sebutkan huruf apa saja yang memiliki
simetri lipat.”
“Coba sebutkan bangun datar apa saja yang
memiliki simetri lipat.’’
“Pada bidang kartesius, garis apa saja yang bisa
kita gunakan sebagai sumbu simetri?”
4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan
informasi beberapa manfaat refleksi dalam kehidupan
nyata, yaitu pemakaian konsep pencerminan pada
cermin rias. (motivasi)
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu :
siswa mampu mengetahui konsep refleksi,
20 menit
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menentukan sifat-sifat refleksi, menggunakan konsep
dan sifat-sifat refleksi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang direfleksikan pada
bidang kartesius, serta menerapkan aturan refleksi
dalam memecahkan masalah nyata.
Inti Mengamati
1. Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari refleksi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
Menanya
2. Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan refleksi? Apa saja sifat-sifat refleksi?”
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
3. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok
kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
4. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
Mengasosiasi
5. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat refleksi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
6. Siswa mampu menyelesaikan masalah pada LKS
dengan menggunakan konsep dan sifat-sifat dari
refleksi.
Mengkomunikasikan
7. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
pekerjaan yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau menyanggah
pernyataan kelompok yang sedang presentasi.
8. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
60 menit
Penutup 1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat refleksi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah
kepada siswa guna memperdalam pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
10 menit
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pertemuan yang akan datang akan membahas
tentang rotasi.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
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Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Terdapat sebuah persegi ABCD dengan koordinat A(-5, 2) dan C(-1, 6). Jika
persegi tersebut dicerminkan terhadap garis 1x . Tentukan koordinat
bayangan persegi ABCD yang terbentuk. Kemudian gambarkan pada bidang
kartesius.
Kunci Jawaban :
Koordinat persegi ABCD adalah : A(-5, 2) ; B(-1, 2) ; C(-1, 6) ; D(-5, 6).
Koordinat bayangan persegi ABCD terhadap garis 1x adalah :
A’ = (2.1-(-5), 2) = (7, 2)
B’ = (2.1-(-1), 2) = (3, 2)
C’ = (2.1-(-1), 6) = (3, 6)
D’ = (2.1-(-5), 6) = (7, 6)
Gambar persegi ABCD dan bayangannya.
Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Menentukan koordinat titik B dan D pada persegi ABCD 1
Menggunakan cara yang tepat dalam melakukan refleksi
terhadap garis 1x .
3
Melakukan perhitungan yang tepat dalam mencari koordinat
bayangan persegi ABCD.
3
Menggambar persegi ABCD dan bayangannya pada bidang
kartesius.
3
Total 10
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4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 3
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.19 Mengetahui konsep rotasi.
3.20.20 Menentukan sifat-sifat rotasi.
3.20.21 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat rotasi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.13 Menggambarkan obyek yang
dirotasikan pada bidang kartesius.
4.15.14 Menerapkan aturan rotasi dalam
memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep rotasi.
2. Menentukan sifat-sifat rotasi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat rotasi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang dirotasikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan rotasi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Rotasi adalah fungsi yang memutar semua titik pada suatu bangun sejauh θ
dengan menggunakan titik pusat tertentu dengan tepat satu titik pada bangun lain.
Bangun akhir dinamakan bayangan dari bangun awal. Jika θ positif, maka arah
putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika θ negatif, maka arah
putaran searah dengan arah putaran jarum jam. Rotasi merupakan transformasi
isometri yang tidak merubah bentuk dan ukuran obyek, hanya merubah posisi obyek
tersebut. Terdapat dua macam rotasi, yaitu rotasi dengan pusat titik (0, 0) dan rotasi
dengan pusat titik tertentu P(a, b).
 Rotasi dengan titik pusat O(0, 0)
Rotasi dengan titik pusat O(0, 0) dan sudut rotasi θ ditulis dengan R(O, θ) atau
Rθ. Misalkan x dan y adalah bilangan real dan θ adalah sudut. Jika titik A(x, y)
diputar sejauh θ dengan titik pusat (0, 0), maka titik A’(x’, y’) dapat dicari
dengan cara :







 



y
x
y
x


cossin
sincos
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
 sincos' yxx 
 cossin yxy 
 Rotasi dengan titik pusat P(a, b)
Rotasi dengan titik pusat P(a, b) dan sudut rotasi θ ditulis R(P, θ). Misalkan x
dan y adalah bilangan real dan θ adalah sudut. Jika titik A(x, y) diputar sejauh θ
dengan titik pusat di P(a, b), maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan cara :












 



b
a
by
ax
y
x


cossin
sincos
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
abyaxx   sin)(cos)('
bbyaxy   cos)(sin)(
E. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan Saintifik model
Cooperative Learning.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
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G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa.
2. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
3. Guru mereview materi pada pertemuan sebelumnya
yaitu refleksi, serta menambahkan mengenai simetri
putar yang erat kaitannya dengan rotasi. Selain itu
guru memberikan beberapa pertanyaan sederhana
untuk memperjelas ingatan siswa. (apersepsi)
Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Masih ingatkah kalian dengan simetri putar?”
“Coba sebutkan bangun datar apa saja yang
memiliki simetri putar.”
“Apakah pusat simetri harus berada di tengah
bangun datar? Mengapa?”
“Bagaimana jika pusat simetri putar tidak berada di
tengah bangun datar?”
4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan
informasi beberapa manfaat rotasi dalam kehidupan
nyata, yaitu pemakaian konsep perputaran pada
komedi putar, pada jarum jam, dan perputaran bumi.
(motivasi)
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu :
siswa mampu mengetahui konsep rotasi, menentukan
sifat-sifat rotasi, menggunakan konsep dan sifat-sifat
rotasi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang dirotasikan pada bidang
kartesius, serta menerapkan aturan rotasi dalam
memecahkan masalah nyata.
Inti Mengamati
1. Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari rotasi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
60 menit
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Menanya
2. Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan rotasi? Apa saja sifat-sifat rotasi?”
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
3. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok
kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
4. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
Mengasosiasi
5. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat rotasi dari
langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
6. Siswa mampu menyelesaikan masalah pada LKS
menggunakan konsep dan sifat-sifat dari rotasi.
Mengkomunikasikan
7. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
pekerjaan yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau menyanggah
pernyataan kelompok yang sedang presentasi.
8. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
Penutup 1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat rotasi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah
kepada siswa guna memperdalam pemahaman siswa.
4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan yang akan datang akan membahas
tentang dilatasi.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
10 menit
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I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
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3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Terdapat sebuah garis AB dengan titik A pada (-1, 2) dan titik B pada (5, -3).
Jika garis tersebut dirotasikan dengan sudut rotasi 900 dan pusat rotasi di titik A.
Maka titik B yang semula di (5, -3) akan berpindah ke .... Setelah itu gambarlah
garis AB dan bayangannya pada bidang kartesius.
Kunci Jawaban :
Diketahui :
- titik yang akan dirotasikan adalah titik B (5, -3)
- sudut rotasi 900
- pusat rotasi di titik A (-1, 2)
Bayangan titik B setelah dirotasikan dapat diketahui dengan perhitungan
sebagai berikut :












 



b
a
by
ax
y
x


cossin
sincos
'
'















2
1
23
15
90cos90sin
90sin90cos










 
2
1
5
6
01
10







2
1
6
5




8
4
Jadi, titik B yang semula di (5, -3) akan berpindah ke (4, 8).
Gambar garis AB dan bayangannya adalah :
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Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Mengetahui masalah yang diberikan pada soal 2
Melakukan perhitungan yang tepat dalam menentukan
bayangan titik B setelah dirotasi
4
Menggambar garis AB dan bayangannya pada bidang
kartesius dengan benar
4
Total 10
4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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RENCANAPELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : SMANegeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika-Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan ke- : 4
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
KI Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian KD
3
3.20 Menganalisis sifat-sifat
transformasi geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan rotasi)
dengan pendekatan koordinat
dan menerapkannya dalam
menyelesaikan masalah.
3.20.22 Mengetahui konsep dilatasi.
3.20.23 Menentukan sifat-sifat dilatasi.
3.20.24 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat dilatasi dalam
menyelesaikan masalah.
4
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait
sifat-sifat objek dan menerapkan
aturan transformasi geometri
(translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan
masalah.
4.15.15 Menggambarkan obyek yang
didilatasikan pada bidang kartesius.
4.15.16 Menerapkan aturan dilatasi dalam
memecahkan masalah nyata.
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efekatif dan efisien, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat:
1. Mengetahui konsep dilatasi.
2. Menentukan sifat-sifat dilatasi.
3. Menggunakan konsep dan sifat-sifat dilatasi dalam menyelesaikan masalah.
4. Menggambarkan obyek yang didilatasikan pada bidang kartesius.
5. Menerapkan aturan dilatasi dalam memecahkan masalah nyata.
D. Materi Pembelajaran
Dilatasi adalah fungsi yang memetakan semua titik pada suatu bangun dengan
tepat satu titik pada bangun lain sehingga memiliki arah tertentu. Bangun akhir
dinamakan bayangan dari bangun awal. Dilatasi bukan merupakan transformasi
isometri karena mengubah jarak (ukuran obyek) dan letak obyek, hanya bentuknya
yang tidak mengalami perubahan.
Sifat-sifat dilatasi :
a. Jika k > 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah dengan bangun
semula terhadap pusat dilatasi.
b. Jika k = 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak.
c. Jika 0 < k < 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah dengan bangun
semula terhadap pusat dilatasi.
d. Jika -1 < k < 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah
dengan bangun semula terhadap pusat dilatasi.
e. Jika k < -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan
bangun semula terhadap pusat dilatasi.
Terdapat dua macam dilatasi, yaitu dilatasi dengan pusat titik (0, 0) dan dilatasi
dengan pusat titik tertentu P(a, b).
 Dilatasi dengan titik pusat O(0, 0) dan faktor skala k
Misalkan x, y, dan k adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) didilatasikan dengan
titik pusat (0, 0) dan faktor skala k, maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan
cara :







y
x
k
y
x
'
'
atau 










y
x
k
k
y
x
0
0
'
'
.
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
xkx '
yky '
 Dilatasi dengan titik pusat P(a, b) dan faktor skala k
Misalkan x, y, dan k adalah bilangan real. Jika titik A(x, y) didilatasikan dengan
titik pusat P(a, b) dan faktor skala k, maka titik A’(x’, y’) dapat dicari dengan
cara :












b
a
by
ax
k
y
x
'
'
atau 















b
a
by
ax
k
k
y
x
0
0
'
'
Adapun secara aljabar dapat ditulis :
aaxkx  )('
bbyky  )('
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E. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan Saintifik model
Cooperative Learning.
F. Sumber Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. Matematika SMA/MA/SMK/MAK
Kelas XI Semester 2. Jakarta : Kemdikbud.
G. Media Pembelajaran
1. Slide PPT
2. Lembar Kegiatan Siswa
H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa.
2. Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
3. Guru mereview materi pada pertemuan sebelumnya
yaitu transformasi isometri, serta menambahkan
mengenai skala yang menggunakan konsep dilatasi.
Selain itu guru juga memberikan beberapa
pertanyaan sederhana untuk memperjelas ingatan
siswa. (apersepsi)
Beberapa contoh pertanyaan yang diberikan guru :
“Masih ingatkah kalian dengan skala?”
“Dapatkah kalian menyebutkan contoh penggunaan
skala?”
“Pernahkah kalian melihat sebuah miniatur dari
suatu obyek?”
“Bagaimana skala sebuah miniatur benda
dibandingkan dengan benda aslinya?”
4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan
informasi beberapa manfaat dilatasi dalam kehidupan
nyata, yaitu pemakaian konsep dilatasi pada cincin
kawin, ukuran foto, miniatur suatu benda, dan
penggunaan skala dalam menggambar denah.
(motivasi)
20 menit
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5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu :
siswa mampu mengetahui konsep dilatasi,
menentukan sifat-sifat dilatasi, menggunakan konsep
dan sifat-sifat dilatasi dalam menyelesaikan masalah,
menggambarkan obyek yang didilatasikan pada
bidang kartesius, serta menerapkan aturan dilatasi
dalam memecahkan masalah nyata.
Inti Mengamati
1. Guru menampilkan di slide gambar contoh dan non
contoh dari dilatasi, kemudian mengarahkan siswa
untuk mengamati gambar-gambar tersebut.
Menanya
2. Guru memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
berdasarkan hasil pengamatan. Contoh pertanyaan
seperti “Apakah perbedaan antara gambar contoh
dan gambar non contoh? Apakah yang dimaksud
dengan dilatasi? Apa saja sifat-sifat dilatasi?”
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
3. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok
kecil yang beranggotakan 3-4 siswa.
4. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKS dan
diperbolehkan menggunakan buku teks maupun
internet dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
Mengasosiasi
5. Siswa menemukan konsep dan sifat-sifat dilatasi
dari langkah-langkah yang terdapat pada LKS.
6. Siswa mampu menyelesaikan masalah pada LKS
menggunakan konsep dan sifat-sifat dari dilatasi.
Mengkomunikasikan
7. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil
pekerjaan yang diperoleh kelompoknya, sementara
kelompok lain memberi masukan atau menyanggah
pernyataan kelompok yang sedang presentasi.
8. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila
masih ada materi yang belum dipahami.
60 menit
Penutup 1. Dengan bimbingan guru, siswa membuat rangkuman
mengenai konsep dan sifat-sifat dilatasi.
2. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
3. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa
untuk memperdalam pemahaman siswa.
10 menit
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4. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa
pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan
harian.
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan
mengajak siswa berdoa bersama, kemudian memberi
salam.
I. Teknik Penilaian
1. Sikap Spiritual (Observasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C
1
2
3
...
Keterangan :
A : Memberi salam pada saat memulai dan mengakhiri presentasi
B : Menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara
C : Santun dalam perbuatan
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
9 < T ≤ 12 Sangat Baik
6 < T ≤ 9 Baik
3 < T ≤ 6 Cukup
T ≤ 3 Kurang
2. Sikap Sosial (Obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D E
1
2
3
...
Keterangan :
A : Melaksanakan tugas dengan baik
B : Menghormati guru dan teman yang lain
C : Tidak mencontek pada saat ujian
D : Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok
E : Membantu teman apabila ada yang kesulitan dalam belajar
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Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
15 < T ≤ 20 Sangat Baik
10 < T ≤ 15 Baik
5 < T ≤ 10 Cukup
T ≤ 5 Kurang
3. Pengetahuan (tes tulis)
Soal :
Rona mempunyai sebuah segitiga sama kaki ABC dengan A(2, 1) dan C(3, 5).
Segitiga tersebut diperbesar dengan pusat titik asal dan faktor skala 3. Jika
bayangan segitiga sama kaki ABC adalah segitiga KLM. Tentukan titik K, L,
dan M. Kemudian gambarlah segitiga ABC dan segitiga KLM pada bidang
kartesius.
Kunci Jawaban :
Segitiga ABC memiliki koordinat A(2, 1), B(4, 1), dan C(3, 5).
Koordinat segitiga KLM adalah :
K = 






3
6
1
2
3
L = 






3
12
1
4
3
M = 






15
9
5
3
3
Gambar segitiga ABC dan segitiga KLM adalah :
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Pedoman Penskoran :
Indikator Penilaian Skor
Menentukan koordinat titik B pada segitiga ABC. 1
Menggunakan cara yang tepat dalam melakukan dilatasi
terhadap titik asal O(0,0).
3
Melakukan perhitungan yang tepat dalam mencari koordinat
segitiga KLM
3
Menggambar segitiga ABC dan segitiga KLM pada bidang
kartesius.
3
Total 10
4. Keterampilan (obervasi)
Berilah skor : 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), 4 (selalu) pada
kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
No Nama Siswa
SkorAspek Pengamatan Total
(T)
Ket
A B C D
1
2
3
...
Keterangan :
A : Menggunakan strategi yang sesuai dalam menyelesaikan soal-soal
B : Menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
C : Menjelaskan pendapatnya kepada teman-teman yang lain (presentasi)
D : Menunjukkan kemampuan mempertahankan pendapat
Kriteria Penilaian :
Total Penilaian Keterangan
12 < T ≤ 16 Sangat Baik
8 < T ≤ 12 Baik
4 < T ≤ 8 Cukup
T ≤ 4 Kurang
Yogyakarta, 02 Mei 2017
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Herlina Puspitasari, S.Pd
NIP. 19810820 201406 2 003
Novice Ayu Abrianti
NIM. 13301244028
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Translasi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.1 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
translasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.1 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur
translasi.
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Inisiasi dan Akuisisi
AYOMENGAMATI!
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang ditranslasikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan posisi menjadi bangun 2. Maka dapat dikatakan bahwa bangun 1 ditranslasikan menjadi
bangun 2. Lalu bangun 2 disebut sebagai bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar
contoh translasi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh translasi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh translasi berikut ini.
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AYOMENANYA!
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Elaborasi
AYOMENCOBA!
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Misal bangun yang memiliki koordinat (x, y) ditranslasikan dengan matriks translasi 



b
a
.
Cara melakukan translasi adalah menggeser x ke kanan sejauh a jika a bernilai positif dan
menggeser x ke kiri sejauh a jika a bernilai negatif. Kemudian menggeser y ke atas sejauh b
jika b bernilai positif dan menggeser y ke bawah sejauh b jika b bernilai negatif.
Coba translasikan titik-titik berikut dengan matriks translasi yang diberikan menggunakan
bidang kartesius di atas.
1. Translasikan titik A(-2, 2) dengan translasi 



2
5
, kemudian beri nama A’.
2. Translasikan titik B(2, 3) dengan translasi T 



2
5
, kemudian beri nama B’.
3. Translasikan titik C(5,4) dengan translasi T 





2
5
, kemudian beri nama C’.
4. Translasikan titik D(-3, 1) dengan translasi T 



 2
5
, kemudian beri nama D’.
AYOMENGASOSIASI!
Berdasarkan kegiatan sebelumnya, informasi apa sajakah yang kalian dapatkan tentang translasi.
Rangkailah informasi yang telah kalian dapatkan menjadi satu konsep translasi.
AYOMENGKOMUNIKASI!
Berdasarkan kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep translasi.
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Inkubasi
AYOMENCOBA!
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana posisi obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana posisi obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang ditranslasikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
ditranslasikan melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat
kalian analisis.
Verifikasi
AYOMENGKOMUNIKASI!
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat translasi.
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Refleksi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.1 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
translasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.1 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur
translasi.
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Inisiasi dan Akuisisi
AYOMENGAMATI!
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang direfleksikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan posisi dan arahnya sesuai dengan sifat pencerminan terhadap garis merah menjadi
bangun 2. Maka dapat dikatakan bahwa bangun 1 direfleksikan menjadi bangun 2. Lalu bangun 2
disebut sebagai bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar contoh refleksi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh refleksi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh refleksi berikut ini.
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AYOMENANYA!
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Elaborasi
AYOMENCOBA!
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat titik N dan bayangannya titik N’, serta garis merah yang
merupakan garis sumbu. Kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat.
1. Koordinat titik N adalah ....
2. Koordinat titik N’ adalah ....
3. Persamaan garis sumbunya adalah ....
4. Jika titik N’ diperoleh dari mengalikan suatu
matriks refleksi 2x2 dengan titik N yang
dinotasikan sebagai berikut











y
x
dc
ba
y
x
'
'
; a, b, c, d : bil. real
Maka matriks refleksi yang sesuai adalah ....
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan mencoba, kalian telah merefleksikan suatu titik terhadap sumbu x = y. Kenyataannya
suatu titik tidak selalu direfleksikan terhadap sumbu x = y, namun banyak garis lain yang bisa
dijadikan sebagai sumbu simetri. Sekarang coba lengkapi tabel di bawah ini dengan cara yang sama
pada kegiatan mencoba.
No Gambar
Refleksi
terhadap
Koordinat A Koordinat A’
Matriks
Refleksi
1
2
3
4
216
5
6
7
8
AYOMENGKOMUNIKASI!
Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep refleksi.
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Inkubasi
AYOMENCOBA!
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang direfleksikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
direfleksikan melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat
kalian analisis.
Verifikasi
AYOMENGKOMUNIKASI!
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat refleksi .
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Rotasi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.3 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
rotasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.3 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur rotasi.
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Inisiasi dan Akuisisi
AYOMENGAMATI!
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang dirotasikan, kemudian bangun 1 mengalami perubahan
posisi dan arah sesuai dengan sifat perputaran terhadap titik pusat P menjadi bangun 2. Maka dapat
dikatakan bahwa bangun 1 dirotasi menjadi bangun 2. Lalu bangun 2 disebut sebagai bayangan dari
bangun 1. Amatilah beberapa gambar contoh rotasi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh rotasi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh rotasi berikut ini.
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AYOMENANYA!
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Elaborasi
AYOMENCOBA!
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat titik A dan bayangannya titik A’, serta titik P yang
merupakan pusat rotasi. Kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat.
1. Koordinat titik A adalah ....
2. Koordinat titik A’ adalah ....
3. Koordinat titik pusatnya adalah ....
4. Jika titik A’ diperoleh dari mengalikan suatu matriks
rotasi 2x2 dengan titik A yang dinotasikan sebagai berikut











y
x
dc
ba
y
x
'
'
; a, b, c, d : bil. real
Maka matriks rotasi yang sesuai adalah ....
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan mencoba, kalian telah merotasikan suatu titik terhadap pusat P(0, 0) dan sudut θ.
Kenyataannya suatu titik tidak selalu dirotasikan terhadap pusat P(0, 0) dan sudut θ, namun banyak
titik lain yang bisa dijadikan pusat rotasi dan banyak sudut lain yang bisa dijasikan sudut rotasi.
Sekarang coba lengkapi tabel di bawah ini dengan cara yang sama pada kegiatan mencoba.
No Gambar
Sudut
Rotasi
Pusat
Rotasi
Koordinat
A
Koordinat
A’
Matriks
Rotasi
1
2
3
4
223
5
6
7
8
AYOMENGKOMUNIKASI!
Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep rotasi.
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Inkubasi
AYOMENCOBA!
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang dirotasikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
dirotasikan melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat
kalian analisis.
Verifikasi
AYOMENGKOMUNIKASI!
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat rotasi.
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Dilatasi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.4 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
dilatasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.4 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur
dilatasi.
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Inisiasi dan Akuisisi
AYOMENGAMATI!
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang didilatasikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan ukuran, posisi, dan arah sesuai faktor skala titik pusat dilatasi menjadi bangun 2. Maka
dapat dikatakan bahwa bangun 1 didilatasikan menjadi bangun 2. Lalu bangun 2 disebut sebagai
bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar contoh dilatasi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh rotasi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh rotasi berikut ini.
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AYOMENANYA!
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Elaborasi
AYOMENCOBA!
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat titik A dan bayangannya titik A’, serta titik P yang
merupakan titik pusat dilatasi. Kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat.
1. Koordinat titik A adalah ....
2. Koordinat titik A’ adalah ....
3. Koordinat titik pusatnya adalah ....
4. Jika titik A’ diperoleh dari mengalikan faktor skala k
dengan titik A yang dinotasikan sebagai berikut







y
x
k
y
x
'
'
; k : bil.real
Maka nilai k yang sesuai adalah ....
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan mencoba, kalian telah mendilatasikan suatu titik dengan faktor skala 3 terhadap titik
pusat P(0, 0). Kenyataannya suatu titik tidak selalu didilatasikan terhadap faktor skala 3 dan pusat
P(0, 0), namun faktor skala dan titik lain yang bisa digunakan dalam menentukan dilatasi suatu titik.
Sekarang coba lengkapi tabel di bawah ini dengan cara yang sama pada kegiatan mencoba.
No Gambar
Faktor
Skala
Pusat
Dilatasi
Koordinat
A
Koordinat
A’
Matriks
Dilatasi
1
2
3
4
5
230
6
7
AYOMENGKOMUNIKASI!
Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep dilatasi.
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Inkubasi
AYOMENCOBA!
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
7. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
8. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
9. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
10. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
11. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
12. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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AYOMENGASOSIASI!
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang didilatasikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
didilatasi melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat kalian
analisis.
Verifikasi
AYOMENGKOMUNIKASI!
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat dilatasi.
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Translasi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.1 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
translasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.1 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur
translasi.
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Mengamati
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang ditranslasikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan posisi menjadi bangun 2. Maka dapat dikatakan bahwa bangun 1 ditranslasikan menjadi
bangun 2. Lalu bangun 2 disebut sebagai bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar
contoh translasi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh translasi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh translasi berikut ini.
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Menanya
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Mencoba
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Misal bangun yang memiliki koordinat (x, y) ditranslasikan dengan matriks translasi 



b
a
.
Cara melakukan translasi adalah menggeser x ke kanan sejauh a jika a bernilai positif dan
menggeser x ke kiri sejauh a jika a bernilai negatif. Kemudian menggeser y ke atas sejauh b
jika b bernilai positif dan menggeser y ke bawah sejauh b jika b bernilai negatif.
Coba translasikan titik-titik berikut dengan matriks translasi yang diberikan menggunakan
bidang kartesius di atas.
1. Translasikan titik A(-2, 2) dengan translasi 



2
5
, kemudian beri nama A’.
2. Translasikan titik B(2, 3) dengan translasi T 



2
5
, kemudian beri nama B’.
3. Translasikan titik C(5,4) dengan translasi T 





2
5
, kemudian beri nama C’.
4. Translasikan titik D(-3, 1) dengan translasi T 



 2
5
, kemudian beri nama D’.
Mengasosiasi
Berdasarkan kegiatan sebelumnya, informasi apa sajakah yang kalian dapatkan tentang translasi.
Rangkailah informasi yang telah kalian dapatkan menjadi satu konsep translasi.
Mengkomunikasi
Berdasarkan kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep translasi.
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Mencoba
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana posisi obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana posisi obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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Mengasosiasi
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang ditranslasikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
ditranslasikan melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat
kalian analisis.
Mengkomunikasi
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat translasi.
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
5. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Refleksi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.1 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
translasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.1 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur
translasi.
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Mengamati
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang direfleksikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan posisi dan arahnya sesuai dengan sifat pencerminan terhadap garis merah menjadi
bangun 2. Maka dapat dikatakan bahwa bangun 1 direfleksikan menjadi bangun 2. Lalu bangun 2
disebut sebagai bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar contoh refleksi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh refleksi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh refleksi berikut ini.
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Menanya
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Mencoba
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat titik N dan bayangannya titik N’, serta garis merah yang
merupakan garis sumbu. Kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat.
1. Koordinat titik N adalah ....
2. Koordinat titik N’ adalah ....
3. Persamaan garis sumbunya adalah ....
4. Jika titik N’ diperoleh dari mengalikan suatu
matriks refleksi 2x2 dengan titik N yang dinotasikan
sebagai berikut











y
x
dc
ba
y
x
'
'
; a, b, c, d : bil. real
Maka matriks refleksi yang sesuai adalah ....
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Mengasosiasi
Pada kegiatan mencoba, kalian telah merefleksikan suatu titik terhadap sumbu x = y. Kenyataannya
suatu titik tidak selalu direfleksikan terhadap sumbu x = y, namun banyak garis lain yang bisa
dijadikan sebagai sumbu simetri. Sekarang coba lengkapi tabel di bawah ini dengan cara yang sama
pada kegiatan mencoba.
No Gambar
Refleksi
terhadap
Koordinat A Koordinat A’
Matriks
Refleksi
1
2
3
4
243
5
6
7
8
Mengkomunikasi
Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep refleksi.
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Mencoba
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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Mengasosiasi
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang direfleksikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
direfleksikan melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat
kalian analisis.
Mengkomunikasi
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat refleksi .
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Rotasi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.3 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
rotasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.3 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur rotasi.
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Mengamati
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang dirotasikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan posisi dan arah sesuai dengan sifat perputaran terhadap titik pusat P menjadi bangun 2.
Maka dapat dikatakan bahwa bangun 1 dirotasi menjadi bangun 2. Lalu bangun 2 disebut sebagai
bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar contoh rotasi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh rotasi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh rotasi berikut ini.
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Menanya
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Mencoba
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat titik A dan bayangannya titik A’, serta titik P yang
merupakan pusat rotasi. Kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat.
1. Koordinat titik A adalah ....
2. Koordinat titik A’ adalah ....
3. Koordinat titik pusatnya adalah ....
4. Jika titik A’ diperoleh dari mengalikan suatu matriks
rotasi 2x2 dengan titik A yang dinotasikan sebagai
berikut











y
x
dc
ba
y
x
'
'
; a, b, c, d : bil. real
Maka matriks rotasi yang sesuai adalah ....
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Mengasosiasi
Pada kegiatan mencoba, kalian telah merotasikan suatu titik terhadap pusat P(0, 0) dan sudut θ.
Kenyataannya suatu titik tidak selalu dirotasikan terhadap pusat P(0, 0) dan sudut θ, namun banyak
titik lain yang bisa dijadikan pusat rotasi dan banyak sudut lain yang bisa dijasikan sudut rotasi.
Sekarang coba lengkapi tabel di bawah ini dengan cara yang sama pada kegiatan mencoba.
No Gambar
Sudut
Rotasi
Pusat
Rotasi
Koordinat
A
Koordinat
A’
Matriks
Rotasi
1
2
3
4
250
5
6
7
8
Mengkomunikasi
Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep rotasi.
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Mencoba
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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Mengasosiasi
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang dirotasikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
dirotasikan melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat
kalian analisis.
Mengkomunikasi
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat rotasi.
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Kelas :
Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
Petunjuk :
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan cermat.
2. Berdiskusilah dengan teman-teman satu kelompok dalam mengerjakan LKS.
3. Carilah informasi mengenai translasi melalui buku panduan maupun internet.
4. Bertanyalah kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti.
LEMBAR KEGIATAN SISWA
Dilatasi
Kompetensi Dasar :
3.20 Menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan pendekatan koordinat dan
menerapkannya dalam menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan objek kontekstual,
menganalisis informasi terkait sifat-sifat
objek dan menerapkan aturan transformasi
geometri (translasi,refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dalam memecahkan masalah.
Indikator :
3.20.4 Menggunakan konsep dan
sifat-sifat transformasi
dilatasi dalam
menyelesaikan masalah.
4.15.4 Menggunakan bidang
kartesius dalam
menentukan bayangan
sebuah objek yang
mengandung unsur
dilatasi.
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Mengamati
Jika bangun 1 merupakan suatu obyek yang didilatasikan, kemudian bangun 1 mengalami
perubahan ukuran, posisi, dan arah sesuai faktor skala titik pusat dilatasi menjadi bangun 2. Maka
dapat dikatakan bahwa bangun 1 didilatasikan menjadi bangun 2. Lalu bangun 2 disebut sebagai
bayangan dari bangun 1. Amatilah beberapa gambar contoh dilatasi berikut ini.
Di bawah ini bukan merupakan contoh rotasi dari bangun 1 ke bangun 2. Amatilah beberapa
gambar non contoh rotasi berikut ini.
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Menanya
Coba kemukakan apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati gambar-gambar di atas.
Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sederhana mengenai hal yang ingin kalian ketahui.
Mencoba
Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat titik A dan bayangannya titik A’, serta titik P yang
merupakan titik pusat dilatasi. Kemudian lengkapi titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat.
1. Koordinat titik A adalah ....
2. Koordinat titik A’ adalah ....
3. Koordinat titik pusatnya adalah ....
4. Jika titik A’ diperoleh dari mengalikan faktor skala k
dengan titik A yang dinotasikan sebagai berikut







y
x
k
y
x
'
'
; k : bil.real
Maka nilai k yang sesuai adalah ....
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Mengasosiasi
Pada kegiatan mencoba, kalian telah mendilatasikan suatu titik dengan faktor skala 3 terhadap titik
pusat P(0, 0). Kenyataannya suatu titik tidak selalu didilatasikan terhadap faktor skala 3 dan pusat
P(0, 0), namun faktor skala dan titik lain yang bisa digunakan dalam menentukan dilatasi suatu titik.
Sekarang coba lengkapi tabel di bawah ini dengan cara yang sama pada kegiatan mencoba.
No Gambar
Faktor
Skala
Pusat
Dilatasi
Koordinat
A
Koordinat
A’
Matriks
Dilatasi
1
2
3
4
257
5
6
7
Mengkomunikasi
Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan mengasosiasi, buatlah kesimpulan mengenai konsep dilatasi.
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Mencoba
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar-gambar pada kegiatan
mengamati.
1. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
2. Bagaimana bentuk obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
3. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
4. Bagaimana ukuran obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
5. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar contoh?
6. Bagaimana letak obyek dan bayangannya pada gambar non contoh?
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Mengasosiasi
Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai obyek dan
bayangan dari bangun yang didilatasikan. Coba kalian analisis bagaimana sifat-sifat bangun yang
didilatasi melalui gambar contoh dan gambar non contoh. Kemudian tuliskan apa yang dapat kalian
analisis.
Mengkomunikasi
Sekarang tuliskan kesimpulan kalian tentang sifat-sifat dilatasi.
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA
MODELBRAIN BASED LEARNING DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK
Sekolah : SMAN 2 Yogyakarta
Responden : Siswa kelas
Mata Pelajaran : Matematika Wajib
Materi : Transformasi Geometri
Pertemuan :
Nama Guru : Novice Ayu A
Tanggal :
Observer :
A. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda
dan tuliskan deskripsi dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran.
B. Penilaian
No Aktivitas yang diamati
Pelaksanaan
Keterangan
Ya Tidak
Kegiatan Awal
A Pra Pemaparan
1. Guru mengkondisikan lingkungan dan membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa,
dan melakukan presensi
2 Secara individu, minimal 75% siswa membawa
air mineral, alat dan buku tulis
3 Siswa dipersilakan untuk minum air mineral
4 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
5 Siswa diberikan kalimat-kalimat positif tentang
matematika, diberikan kesempatan untuk
menyampaikan perasaannya.
B. Persiapan
6 Siswa diberikan motivasi mengenai aplikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
7 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
Kegiatan Inti
C Inisiasi dan Akuisisi
8 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh
yang diberikan
9 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar
yang diamati
D Elaborasi
10 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
11 Secara berkelompok, lebih dari 75% siswa
berdiskusi untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa
(LKS)
12 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
dari berbagai sumber
13 Guru berkeliling untuk memotivasi serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok-kelompok belajar
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E Inkubasi dan Formasi Memori
14 Secara berkelompok, siswa menyelesaikan LKS
sambil mendengarkan musik.
15 Secara individu, lebih dari 75% siswa beristirahat
untuk melakukan peregangan dan relaksasi
F Verifikasi
16 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas
17 Lebih dari 75% siswa memperhatikan kelompok
yang sedang presentasi
18 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi
hasil diskusi
19 Siswa bersama guru mengkonfirmasi jawaban
yang telah dipresentasikan
G Integrasi
20 Semua siswa diberikan apresiasi terhadap
partisipasi aktifnya dalam pembelajaran
Kegiatan Akhir
21 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya
jika masih ada materi yang belum dipahami
22 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
23 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
24 Siswa diberikan pekerjaan rumah
25 Siswa diberikan informasi materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
26 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan
memberi salam.
C. Saran :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Yogyakarta, 2017
Observer
( )
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA
DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK MODELCOOPERATVE LEARNING
Sekolah : SMAN 2 Yogyakarta
Responden : Siswa kelas
Mata Pelajaran : Matematika Wajib
Materi : Transformasi Geometri
Pertemuan :
Nama Guru : Novice Ayu A
Tanggal :
Observer :
A. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda
dan tuliskan deskripsi dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran.
B. Penilaian
No Aktivitas yang diamati
Pelaksanaan
Keterangan
Ya Tidak
Pendahuluan
1. Guru memberi salam dan membuka pelajaran
dengan mengajak siswa berdoa
2 Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
3 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
4 Siswa mendapatkan motivasi mengenai aplikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
5 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
Kegiatan Inti
A Mengamati
6 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh
yang diberikan
B Menanya
7 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar
yang diamati
C Mencoba/Mengumpulkan Informasi
8 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
9 Secara berkelompok, lebih dari 75% siswa
berdiskusi untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa
(LKS)
10 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
dari berbagai sumber
11 Guru berkeliling untuk memotivasi serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok-kelompok belajar
D Mengasosiasi
12 Siswa mampu melengkapi LKS berdasarkan hasil
diskusi kelompok.
13 Siswa mampu memahami materi yang diberikan
melalui LKS.
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E Mengkomunikasikan
14 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas
15 Lebih dari 75% siswa memperhatikan kelompok
yang sedang presentasi
16 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi
hasil diskusi
17 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya
jika masih ada materi yang belum dipahami
Penutup
18 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
19 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
20 Siswa diberikan pekerjaan rumah
21 Siswa diberikan informasi materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
22 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan
memberi salam.
C. Saran :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Yogyakarta, 2017
Observer
( )
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KISI-KISI PRETEST PRESTASI BELAJAR
Kompetensi Dasar Indikator Soal Kunci Jawaban Pengecoh
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep translasi.
Titik A(5, -2) ditranslasi oleh T(-3,
1), bayangan titik A tersebut
adalah ....
Jawaban : D.
Penyelesaian :











 1
2
1
3
2
5
Jadi, bayangan titik A adalah (2, -1)
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat translasi.
Perhatikan gambar di atas. Jika
sebuah ruas garis yang kedua
ujungnya adalah (1, 6) dan (4, 1)
ditranslasikan dengan T(8, -3), maka
bayangan garis yang terbentuk
adalah ....
Jawaban : B.
Penyelesaian :
* 










3
9
3
8
6
1
* 











2
12
3
8
1
4
Ujung-ujung garis setelah
ditranslasikan menjadi (9, 3) dan
(12, -2). Sehingga jawaban yang
benar adalah garis b.
A : garis asal sebelum
ditranslasi
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
translasi dalam
menyelesaikan
masalah.
Suatu garis ditranslasikan oleh
matriks translasi T 



1
2
. Jika
persamaan garis adalah y = 3x - 5,
maka persamaan garis bayangan
Jawaban : C.
Penyelesaian :
* Ambil sembarang 2 titik pada garis
y = 3x - 5, misal A (0, -5) dan
B (1, -2)
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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adalah .... * Translasikan kedua titik tersebut
A’ = 











 4
2
1
2
5
0
B’= 











 1
1
1
2
2
1
* Buat persamaan dari kedua titik
yang telah ditranslasikan
))1((
))1(2(
))1((
))1(4(



xy
)1(
)1(
)1(
)3(



xy
133  yx
yx  23
23  xy
* Jadi, persamaan garis setelah
ditranslasi adalah y = 3x + 2.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
ditranslasikan pada
bidang kartesius.
Gambar di atas merupakan salah
satu transformasi translasi dengan
matriks translasi ...
Jawaban : A.
Penyelesaian :
* Pilih satu titik pada segitiga asal,
misal pilih titik A(4, 1).
* Lihat hasil translasi titik A pada
segitiga yang telah ditranslasikan,
yaitu A’(-2, -4)
* Mencari nilai translasi dengan
menggunakan titik A dan A’.












4
2
1
4
b
a
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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











1
4
4
2
b
a









5
6
b
a
* Jadi matriks translasinya adalah






5
6
T .
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
translasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan
kontekstual.
Suatu kapal berlayar dari kota
Surabaya ke kota Balikpapan. Kapal
bersebut bergerak ke arah utara
sejauh 250 km, kemudian berbelok
sebesar 300 ke arah barat laut dan
melanjutkan perjalan sejauh 200 km.
Sehingga matriks translasi
perpindahan kapal adalah ... km.
Jawaban : E.
Penyelesaian :
* Matriks translasi kapal saat
bergerak ke utara sejauh 250 km
adalah 



250
0
km.
* Kapal berbelok sebesar 300 ke arah
barat laut dan melanjutkan perjalanan
sejauh 200 km dapat digambarkan
sebagai berikut
Dengan menggunakan rumus sin
dapat diketahui nilai a dan b, yaitu
A : salah konsep,
tidak memahami
permasalahan yang
dimaksud pada soal.
B : tidak teliti,
matriks translasi
belum dijumlahkan
C : tidak teliti,
matriks translasi
belum dijumlahkan
D : salah perhitungan
pada bagian mencari
nilai matriks translasi
kapal saat bergerak ke
arah barat laut
300
200 km
a
b
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
00 90sin
200
30sin
a
1
200
2
1
 a
)
2
1
(200)1(  a
100 a

00 90sin
200
60sin
b
1
200
32
1
 b
)3
2
1
(200)1(  b
3100 b
Sehingga matriks translasi kapal saat
bergerak ke arah barat laut sejauh 200
km adalah 



100
3100
km.
* Kemudian kedua matriks tersebut
ditambahkan menjadi










250
3100
100
3100
250
0
.
* Jadi, matriks translasi perpindahan
kapal adalah 



250
3100
km.
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3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep refleksi.
Suatu titik memiliki koordinat (3, 5).
Koordinat bayangan titik tersebut
jika dicerminkan terhadap garis y =
-x adalah ...
Jawaban : C.
Penyelesaian :




















3
5
5.03.1
5).1(3.0
5
3
01
10
Jadi, bayangan titik A adalah (-5, -3)
A : merupakan
refleksi terhadap y=x
B : salah perhitungan
D : refleksi terhadap
sumbu y
E : refleksi terhadap
titik asal
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat refleksi.
Bayangan garis 2x - 3y + 6 = 0 yang
dicerminkan terhadap garis y = 4
adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
* Ambil sembarang 2 titik pada garis
2x - 3y + 5 = 0, misal A (0, 2) dan
B (3, 4)
* Refleksikan kedua titik tersebut
terhadap garis y = 4
A’ :   )2)4(2,0(2,0 4  y
  )6,0(2,0 4 y
B’=   )4)4(2,3(4,3 4  y
  )4,3(4,3 4 y
* Buat persamaan dari kedua titik
yang telah direfleksikan
)0(
)03(
)6(
)64(



xy
)(
)3(
)6(
)2(
xy


1832  yx
01832  yx
* Jadi, persamaan garis setelah
direfleksikan adalah 01832  yx
A : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
refleksi dalam
menyelesaikan
masalah.
Perhatikan gambar lingkaran di atas.
Jika lingkaran tersebut direfleksikan
terhadap garis x = 1, maka
persamaan bayangan lingkaran yang
terbentuk adalah ...
Jawaban : E.
Penyelesaian :
Lingkaran tersebut memiliki titik
pusat (6,4) dan jari-jari 2.
Jika titik pusat tersebut direfleksikan
terhadap garis x = 1, maka menjadi
)4,4()4,6( 1  x
Kemudian buat persamaan lingkaran
dengan pusat (-4, 4) dan jari-jari 2.
222 2)4()4(  yx
4168168 22  yyxx
0288822  yxyx
Jadi persamaan bayangan lingkaran
yang difreklesikan adalah
0288822  yxyx
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
direfleksikan pada
bidang kartesius.
Pencerminan garis 01234  yx
terhadap garis y = -x ditunjukkan
pada gambar ...
Jawaban : D.
Penyelesaian :
* Ambil sembarang 2 titik pada garis
01234  yx , misal A (0, 4) dan
B (-3, 0)
* Refleksikan kedua titik tersebut
terhadap garis y = -x
A’ : 

















0
4
4.00.1
4).1(0.0
4
0
01
10
B’ : 

















3
0
0.0)3.(1
0).1(3.0
0
3
01
10
A : refleksi terhadap
sumbu y
B : refleksi terhadap
sumbu x
C : translasi
E : refleksi terhadap
garis y = x
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* Garis yang melalui titik (-4, 0) dan
(0,3) adalah sebagai berikut
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
refleksi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
Bayangan segitiga ABC dengan A(2,
1), B(6, 1), dan C(5, 3) oleh refleksi
terhadap sumbu Y adalah ...
Jawaban : A.
Penyelesaian :
A’ : )1,2()1,2(    ysumbu
B’ : )1,6()1,6(    ysumbu
C’ : )3,5()3,5(    ysumbu
Jika titik-titik tersebut membentuk
suatu segitiga menjadi
B : refleksi terhadap
sumbu y = -x
C : refleksi terhadap
sumbu x
D : refleksi terhadap
sumbu y = x
E : rotasi
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3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep rotasi.
Gambar di atas merupakan salah
satu contoh ...
Jawaban : C.
Penyelesaian :
Gambar tersebut merupakan salah
satu contoh dari rotasi dengan pusat
di titik asal sebesar 2700 atau -900.
Jadi jawaban yang benar adalah rotasi
(0, 2700)
B : salah sudut rotasi
C : salah sudut rotasi
D : salah konsep
E : salah konsep
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat rotasi.
Bayangan titik (-2, 8) oleh rotasi
R(O, 1350) adalah ...
Jawaban : C.
Penyelesaian :







 
8
2
135cos135sin
135sin135cos
00
00















8
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1










 

 


 

 

82
2
1
)2(2
2
1
82
2
1
)2(2
2
1
      





2421
2421
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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





25
23
Jadi, bayangan titik (-2, 8) oleh
R(O, 1350) adalah  25,23 
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
rotasi dalam
menyelesaikan
masalah.
Jika sebuah segitiga ABC dengan
A(1, 2), B(4, 2), dan C(1, 5)
dirotasikan dengan P(2, -3) dan
sudut rotasi 600. Maka koordinat
titik C’ adalah ...
Jawaban : D.
Penyelesaian :
Titik C yang dirotasikan dengan
P(2, -3) dan sudut rotasi 600 adalah













 
3
2
35
21
60cos60sin
60sin60cos
00
00















 

3
2
8
1
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1














 

 


 

 

3
2
8
2
1
)1(3
2
1
83
2
1
)1(
2
1
















 




 

3
2
2
8
3
2
1
3
2
8
2
1















3
2
2
83
2
381
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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










3
2
83
2
2
381











2
23
2
383
Jadi, koordinat titik C’ adalah



 
2
32
,
2
383
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
dirotasikan pada
bidang kartesius.
Sebuah persegi ABCD seperti pada
gambar di atas dirotasikan dengan
pusat di titik potong diagonalnya
dan sudut rotasi -2700. Maka
bayangan yang terbentuk adalah ...
Jawaban : A.
Penyelesaian :
Jika persegi ABCD tersebut
dirotasikan dengan pusat di titik
potong diagonalnya atau titik P dan
sudut rotasi -2700, maka bentuknya
akan tetap sama hanya letak titiknya
yang berubah.
Titik A menjadi titik D.
Titik B menjadi titik A.
Titik C menjadi titik B.
Titik D menjadi titik C.
B : rotasi dengan
sudut rotasi -1800
C : rotasi dengan
sudut rotasi -900
D : refleksi terhadap
garis horisontal yang
melalui titik P
E : rotasi dengan
sudut rotasi -900,
kemudian refleksi
terhadap garis vertikal
yang melalui titik P
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Sehingga dapat digambarkan sebagai
berikut
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
rotasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
Andi mengerjakan tugas sekolahnya
selama 45 menit. Sebelum mulai
mengerjakan, Andi melihat jam
dinding menunjukkan pukul 07.30.
Sehingga selama Andi mengerjakan
tugas, jarum panjang telah berputar
dengan sudut rotasi ....
Jawaban : C.
Penyelesaian :
00 270360
menit 60
menit 45  .
Sehingga sudut rotasinya adalah 2700.
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep dilatasi.
Bayangan titik (6, 2) oleh dilatasi
[O,
2
1
] adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :







1
3
2
6
2
1
.
Jadi bayangan titik tersebut adalah
(3, 1).
A : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat dilatasi.
Bayangan garis 3x + 4y - 6 = 0 oleh
dilatasi dengan pusat (-2, 1) dan
faktor skala 2 adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
* Ambil 2 titik sembarang dari garis
3x + 4y - 6 = 0, misal A (2,0) dan
B (6,-3)
A : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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* Dilatasikan kedua titik tersebut
dengan pusat (-2,1) dan faktor skala 2









1
2
10
22
2'A







 1
2
1
4
2







 1
2
2
8




 1
6









1
2
13
26
2'B







 1
2
4
8
2







 1
2
8
16




 7
14
* Buat persamaan garis dengan
menggunakan titik A’(6, -1) dan
B’(14, -7)
)1(
)17(
)6(
)614(



yx
)1(
6
)6(
8

 yx
36688  xy
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02886  yx
01443  yx
* Jadi, persamaan garis setelah
direfleksikan adalah 01443  yx
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
dilatasi dalam
menyelesaikan
masalah.
Gambar di atas salah salah satu
contoh dilatasi lingkaran dengan
pusat ... dan faktor skala ....
Jawaban : E.
Penyelesaian :
Misal kita ambil titik pusat lingkaran
awal adalah A(0,4) dan titik pusat
lingkaran setelah didilatasikan adalah
A’(0,12).
Terlihat bahwa pusat lingkaran adalah
(0,0) dan dengan faktor skala 3,
karena 3
4
12  .
A : pusat dan faktor
skala salah.
B : pusat salah,
sementara faktor skala
benar.
C : pusat dan faktor
skala salah.
D : pusat benar,
sementara faktor skala
salah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
didilatasikan pada
bidang kartesius.
Bayangan persegi ABCD dengan
A(-1, 2), B(3,2), C(3, 6), dan D(-1,6)
yang didilatasikan dengan P(0, 0)
dan skala 2 adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
A’ : 






4
2
2
1
2
B’ : 






4
6
2
3
2
A : persegi ABCD
sebelum didilatasi.
C : salah gambar
D : salah gambar
E : salah gambar
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(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
C’ : 






12
6
6
3
2
D’ : 






12
2
6
1
2
Sehingga digambarkan menjadi
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
dilatasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
Luas bayangan persegi panjang
PQRS dengan P(-1, 2), Q(3, 2), R(3,
-1), dan S(-1, -1) oleh dilatasi [O, 3]
adalah ...
Jawaban : E.
Penyelesaian :
P’ : 






6
3
2
1
3
Q’ : 






6
9
2
3
3
R’ : 







 3
9
1
3
3
S’ : 










3
3
1
1
3
A : luas persegi
panjang PQRS
sebelum didilatasikan
B : Salah perhitungan
C : Salah perhitungan
D : salah perhitungan,
luas persegi panjang
yang perbesar 2 kali
Jika digambarkan menjadi
Maka terlihat bahwa panjang persegi
panjang adalah 12 dan lebarnya 9.
Sehingga luas persegi panjang adalah
L = 12 x 9 = 108 satuan luas.
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SOAL PRETEST
Nama Sekolah : SMAN 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika - Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Materi : Transformasi Geometri
Waktu : 90 menit
Petunjuk :
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal.
2. Kerjakan soal pada lembar jawab yang telah disediakan.
3. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada kolom yang tersedia.
4. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu.
5. Pada soal pilihan ganda, berikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada
lembar jawaban yang dianggap paling tepat.
6. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya coretlah
dengan dua garis lurus mendatar pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda
silang (X) pada huruf lain yang anda anggap benar.
Contoh :
7. Pada soal esai, tulis langkah-langkah pekerjaan secara detail pada lembar jawaban.
8. Periksa dan teliti kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan.
SOAL PRESTASI BELAJAR
1. Titik A(5, -2) ditranslasi oleh T(-3, 1), bayangan titik A tersebut adalah ...
2. Perhatikan gambar di atas. Jika sebuah ruas garis yang kedua ujungnya adalah (1, 6)
dan (4, 1) ditranslasikan dengan T(8, -3), maka bayangan garis yang terbentuk
adalah ...
A. A’(2, 1) D. A’(2, -1)
B. A’(1, 1) E. A’(-2, 1)
C. A’(2, 2)
A. Garis a D. Garis d
B. Garis b E. Garis e
C. Garis c
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3. Suatu garis ditranslasikan oleh matriks translasi T 



1
2
. Jika persamaan garis adalah
y = 3x - 5, maka persamaan garis bayangan adalah ....
4. Gambar di atas merupakan salah satu transformasi translasi dengan matriks translasi ...
5. Suatu kapal berlayar dari kota Surabaya ke kota Balikpapan. Kapal bersebut
bergerak ke arah utara sejauh 250 km, kemudian berbelok sebesar 300 ke arah barat
laut dan melanjutkan perjalan sejauh 200 km. Sehingga matriks translasi
perpindahan kapal adalah ... km
6. Titik A memiliki koordinat (3, 5). Koordinat bayangan hasil pencerminan titik A
terhadap garis y = -x adalah ...
A. y = 2x + 2 D. y = 3x - 2
B. y = 2x - 2 E. y = 3x + 3
C. y = 3x + 2
A. 





5
6
T D. 





6
5
T
B. 



5
6
T E. 



6
5
T
C. 



5
6
T
A. 



250
200
D. 



350
2100
B. 



250
0
E. 



350
3100
C. 



100
3100
A. A’(5, 3) D. A’(-3, 5)
B. A’(5, -3) E. A’(-3, -5)
C. A’(-5, -3)
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7. Bayangan garis 2x - 3y + 6 = 0 yang dicerminkan terhadap garis y = 4 adalah ...
8. Perhatikan gambar lingkaran di atas. Jika lingkaran tersebut direfleksikan terhadap
garis x = 1, maka persamaan bayangan lingkaran yang terbentuk adalah ...
9. Pencerminan garis 01234  yx terhadap garis y = -x ditunjukkan pada gambar ...
A. 2x + 3y + 18 = 0 D. 3x + 2y + 18 = 0
B. 2x + 3y - 18 = 0 E. 3x + 2y - 18 = 0
C. 2x - 3y + 18 = 0
A. 0288822  yxyx D. 0288822  yxyx
B. 0288822  yxyx E. 0288822  yxyx
C. 0288822  yxyx
A. D.
B. E.
C.
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10. Bayangan segitiga ABC dengan A(2, 1), B(6, 1), dan C(5, 3) oleh refleksi terhadap
sumbu Y adalah ...
11. Gambar di atas merupakan salah satu contoh ...
12. Bayangan titik (-2, 8) oleh rotasi R(O, 1350) adalah ...
A. D.
B. E.
C.
A. Rotasi (O, 900) D. Refleksi terhadap sumbu x
B. Rotasi (O, 1800) E. Refleksi terhadap y = -x
C. Rotasi (O, 2700)
A. )25,23(  D. )25,23(
B. )25,23( E. )52,23( 
C. )25,23( 
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13. Jika sebuah segitiga ABC dengan A(1, 2), B(4, 2), dan C(1, 5) dirotasikan dengan
P(2, -3) dan sudut rotasi 600. Maka koordinat titik C’ adalah ...
14. Sebuah persegi ABCD seperti pada gambar di atas dirotasikan dengan pusat di titik
potong diagonalnya dan sudut rotasi -2700. Maka bayangan yang terbentuk adalah ...
15. Andi mengerjakan tugas sekolahnya selama 45 menit. Sebelum mulai mengerjakan,
Andi melihat jam dinding menunjukkan pukul 07.30. Sehingga selama Andi
mengerjakan tugas, jarum panjang telah berputar dengan sudut rotasi ....
16. Bayangan titik (6, 2) oleh dilatasi [O,
2
1
] adalah ...
A. 


 
2
21
,
2
243
'C D. 


 
2
32
,
2
383
'C
B. 


 
2
22
,
2
283
'C E. 


 
2
31
,
2
243
'C
C. 


 
2
31
,
2
343
'C
A. D.
B. E.
C.
A. 450 D. 2700
B. 900 E. 3600
C. 1800
A. (1, 3) D. (3, -1)
B. (3, 1) E. (1, -3)
C. (-1, -3)
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17. Bayangan garis 3x + 4y - 6 = 0 oleh dilatasi dengan pusat (-2, 1) dan faktor skala 2
adalah ...
18. Gambar di atas salah salah satu contoh dilatasi lingkaran dengan pusat ... dan faktor
skala ...
19. Bayangan persegi ABCD dengan A(-1, 2), B(3,2), C(3, 6), dan D(-1,6) yang
didilatasikan dengan P(0, 0) dan skala 2 adalah ...
A. 3x + 4y + 14 = 0 D. 3x - 4y - 14 = 0
B. 3x + 4y - 14 = 0 E. -3x + 4y + 14 = 0
C. 3x - 4y + 14 = 0
A. P(0, 4) ; faktor skala 2 D. P(0, 0) ; faktor skala 2
B. P(0, 4) ; faktor skala 3 E. P(0, 0) ; faktor skala 3
C. P(0, 4) ; faktor skala 4
A. D.
B. E.
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20. Luas bayangan persegi panjang PQRS dengan P(-1, 2), Q(3, 2), R(3, -1), dan S(-1, -1)
oleh dilatasi [O, 3] adalah ...
C.
A. 12 satuan luas D. 32 satuan luas
B. 18 satuan luas E. 108 satuan luas
C. 24 satuan luas
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Kunci Jawaban Soal Pretest Prestasi Belajar
1. D
2. B
3. C
4. A
5. E
6. C
7. B
8. E
9. D
10. A
11. C
12. C
13. D
14. A
15. D
16. B
17. B
18. E
19. B
20. E
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KISI-KISI POSTTEST PRESTASI BELAJAR
Kompetensi Dasar Indikator Soal Kunci Jawaban Pengecoh
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep translasi.
Titik N(-3, 8) ditranslasi oleh
T(6, -3), bayangan titik N tersebut
adalah ...
Jawaban : D.
Penyelesaian :











5
3
3
6
8
3
Jadi, bayangan titik N adalah (3, 5)
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat translasi.
Perhatikan gambar di atas. Jika
sebuah ruas garis yang kedua
ujungnya adalah (3, 5) dan (-2, 3)
ditranslasikan dengan T(-5, -5),
maka bayangan garis yang terbentuk
adalah ...
Jawaban : D.
Penyelesaian :
* 











0
2
5
5
5
3
* 













2
7
5
5
3
2
Ujung-ujung garis setelah
ditranslasikan menjadi (-2, 0) dan
(-7, -2). Sehingga jawaban yang
benar adalah garis d.
A : garis asal sebelum
ditranslasi
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
translasi dalam
menyelesaikan
masalah.
Suatu garis ditranslasikan oleh
matriks translasi T 



 2
6
. Jika
persamaan garis adalah y = 4x + 1,
maka persamaan garis bayangan
adalah ....
Jawaban : C.
Penyelesaian :
* Ambil sembarang 2 titik pada garis
y = 4x + 1, misal A (0, 1) dan
B (1, 5)
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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* Translasikan kedua titik tersebut
A’ = 











1
6
2
6
1
0
B’= 










3
7
2
6
5
1
* Buat persamaan dari kedua titik
yang telah ditranslasikan
)6(
)67(
))1((
))1(3(



xy
)6(
1
)1(
4
 xy
1244  yx
yx  254
254  xy
* Jadi, persamaan garis setelah
ditranslasi adalah y = 4x - 25.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
ditranslasikan pada
bidang kartesius.
Gambar di atas merupakan salah
satu transformasi translasi dengan
matriks translasi ...
Jawaban : A.
Penyelesaian :
* Pilih satu titik pada lingkaran asal,
misal titik pusat A (4, 3)
* Lihat hasil translasi titik pusat A
pada lingkaran yang telah
ditranslasikan, yaitu A’ (-3, -2)
* Mencari nilai translasi dengan
menggunakan titik A dan A’.












2
3
3
4
b
a
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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











2
4
2
3
b
a









4
7
b
a
* Jadi matriks translasinya adalah






4
7
T .
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
translasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan
kontekstual.
Suatu pesawat terbang dari kota
Yogyakarta ke kota Perth. Pesawat
tersebut bergerak ke arah selatan
sejauh 200 km, kemudian berbelok
sebesar 300 ke arah tenggara dan
melanjutkan perjalanan sejauh 500
km. Sehingga matriks translasi
perpindahan pesawat adalah ... km.
Jawaban : E.
Penyelesaian :
* Matriks translasi pesawat saat
bergerak ke selatan sejauh 200 km
adalah 



200
0
km.
* Kapal berbelok sebesar 300 ke arah
tenggara dan melanjutkan perjalanan
sejauh 500 km dapat digambarkan
sebagai berikut
A : salah konsep,
tidak memahami
permasalahan yang
dimaksud pada soal.
B : tidak teliti,
matriks translasi
belum dijumlahkan
C : tidak teliti,
matriks translasi
belum dijumlahkan
D : salah perhitungan
pada bagian mencari
nilai matriks translasi
kapal saat bergerak ke
arah barat laut30
0
500 km
a
b
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Dengan menggunakan rumus sin
dapat diketahui nilai a dan b, yaitu

00 90sin
500
60sin
a
1
500
32
1
 a
)3
2
1
(500)1(  a
3250 a

00 90sin
500
30sin
b
1
500
2
1
 b
)
2
1
(500)1(  b
250 b
Sehingga matriks translasipesawat
saat bergerak ke arah tenggara sejauh
500 km adalah 



3250
250
km.
* Kemudian kedua matriks tersebut
ditambahkan menjadi











3250200
250
3250
250
200
0
.
* Jadi, matriks translasi perpindahan
kapal adalah 



 3250200
250
km.
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3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep refleksi.
Suatu titik memiliki koordinat
(7, -2). Koordinat bayangan titik
tersebut jika dicerminkan terhadap
titik asal adalah ...
Jawaban : C.
Penyelesaian :


















2
7
)2).(1(7.0
)2.(07).1(
2
7
10
01
Jadi, bayangan titik A adalah (-7, 2)
A : merupakan
refleksi terhadap y=x
B : salah perhitungan
D : refleksi terhadap
sumbu y
E : refleksi terhadap
titik asal
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat refleksi.
Bayangan garis x + 3y - 6 = 0 yang
dicerminkan terhadap garis x = 3
adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
* Ambil sembarang 2 titik pada garis
x + 3y - 6 = 0, misal A (0, 2) dan
B (3, 1)
* Refleksikan kedua titik tersebut
terhadap garis x = 3
A’ :   )2,0)3(2(2,0 3  x
  )2,6(2,0 3 x
B’=   )1,3)3(2(1,3 3  x
  )1,3(1,3 3 x
* Buat persamaan dari kedua titik
yang telah direfleksikan
)3(
)36(
)1(
)12(



xy
)3(
3
)1(
1
 xy
333  yx
03  yx
* Jadi, persamaan garis setelah
direfleksikan adalah x - 3y = 0
A : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
refleksi dalam
menyelesaikan
masalah.
Perhatikan gambar lingkaran di atas.
Jika lingkaran tersebut direfleksikan
terhadap garis y=1, maka persamaan
bayangan lingkaran yang terbentuk
adalah ...
Jawaban : E.
Penyelesaian :
Lingkaran tersebut memiliki titik
pusat (6,4) dan jari-jari 2.
Jika titik pusat tersebut direfleksikan
terhadap garis y = 1, maka menjadi
)2,6()4,6( 1  y
Kemudian buat persamaan lingkaran
dengan pusat (6, -2) dan jari-jari 2.
222 2)2()6(  yx
4443612 22  yyxx
03641222  yxyx
Jadi persamaan bayangan lingkaran
yang difreklesikan adalah
03641222  yxyx
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
direfleksikan pada
bidang kartesius.
Pencerminan garis 02054  yx
terhadap garis y = x ditunjukkan
pada gambar ...
Jawaban : D.
Penyelesaian :
* Ambil sembarang 2 titik pada garis
02054  yx , misal A (0, -4) dan
B (5, 0)
* Refleksikan kedua titik tersebut
terhadap garis y = x
A’ : 















0
4
)4.(00.1
)4.(10.0
4
0
01
10
B’ : 















5
0
0.05.1
0.15.0
0
5
01
10
* Garis yang melalui titik (-4, 0) dan
(0, 5) adalah sebagai berikut
A : refleksi terhadap
sumbu y
B : refleksi terhadap
sumbu x
C : translasi
E : refleksi terhadap
garis y = x
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4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
refleksi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
Bayangan jajar genjang ABCD
dengan A(2, 3), B(7, 3), C(5, 6), dan
D(0, 6) oleh refleksi terhadap garis y
= 1 adalah ...
Jawaban : A.
Penyelesaian :
A’ : )1,2()3,2( 1  y
B’ : )1,7()3,7( 1  y
C’ : )4,5()6,5( 1  y
D’ : )4,0()6,0(
1  y
Jika titik-titik tersebut membentuk
suatu jajar jengang menjadi
B : refleksi terhadap
sumbu y = -x
C : refleksi terhadap
sumbu x
D : refleksi terhadap
sumbu y = x
E : rotasi
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3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep rotasi.
Gambar di atas merupakan salah
satu contoh ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
Gambar tersebut merupakan salah
satu contoh dari rotasi dengan pusat
di titik asal sebesar 1800 atau -1800.
Jadi jawaban yang benar adalah rotasi
(0, 1800)
B : salah sudut rotasi
C : salah sudut rotasi
D : salah konsep
E : salah konsep
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat rotasi.
Bayangan titik (-5, 3) oleh rotasi
R(O, 1500) adalah ...
Jawaban : C.
Penyelesaian :







 
3
5
150cos150sin
150sin150cos
00
00















3
5
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1










 

 


 

 

3
2
1
)5(3
2
1
33
2
1
)5(
2
1

















2
3
3
2
5
3
2
3
2
5
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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










2
335
2
335
Jadi, bayangan titik (-5, 3) oleh
R(O, 1500) adalah



 
2
335
,
2
335
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
rotasi dalam
menyelesaikan
masalah.
Jika sebuah persegi ABCD dengan
A(2, 4), B(6, 4), C(6, 8), dan D(2, 8)
dirotasikan dengan P(4, 4) dan sudut
rotasi 450. Maka koordinat titik C’
adalah ...
Jawaban : D.
Penyelesaian :
Titik C yang dirotasikan dengan
P(4, 4) dan sudut rotasi 450 adalah












 
4
4
48
46
45cos45sin
45sin45cos
00
00














 

4
4
4
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1














 

 


 

 

4
4
42
2
1
22
2
1
42
2
1
22
2
1
       





4
4
222
222







4
4
23
2
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
C : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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





423
42
Jadi, koordinat titik C’ adalah
)234,24( 
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
dirotasikan pada
bidang kartesius.
Sebuah persegi ABCD seperti pada
gambar di atas dirotasikan dengan
pusat di titik potong diagonalnya
dan sudut rotasi -900. Maka
bayangan yang terbentuk adalah ...
Jawaban : A.
Penyelesaian :
Jika persegi ABCD tersebut
dirotasikan dengan pusat di titik
potong diagonalnya atau titik P dan
sudut rotasi -900, maka bentuknya
akan tetap sama hanya letak titiknya
yang berubah.
Titik A menjadi titik B.
Titik B menjadi titik C.
Titik C menjadi titik D.
Titik D menjadi titik A.
Sehingga dapat digambarkan sebagai
berikut
B : rotasi dengan
sudut rotasi -1800
C : rotasi dengan
sudut rotasi -900
D : refleksi terhadap
garis horisontal yang
melalui titik P
E : rotasi dengan
sudut rotasi -900,
kemudian refleksi
terhadap garis vertikal
yang melalui titik P
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
rotasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
Sonia bersepeda selama 50 menit.
Sebelum mulai bersepeda, Sonia
melihat jam tangannya menunjukkan
pukul 16.00. Sehingga selama Sonia
bersepeda, jarum panjang telah
berputar dengan sudut rotasi ....
Jawaban : C.
Penyelesaian :
00 300360
menit 60
menit 50  .
Sehingga sudut rotasinya adalah 3000.
A : salah perhitungan
B : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep dilatasi.
Bayangan titik (6, -4) oleh dilatasi
[O,
2
1
] adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :








 2
3
4
6
2
1
.
Jadi bayangan titik tersebut adalah
(3, -2).
A : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat dilatasi.
Bayangan garis 2x - 3y + 6 = 0 oleh
dilatasi dengan pusat (1, 1) dan
faktor skala 3 adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
* Ambil 2 titik sembarang dari garis
2x - 3y + 6 = 0, misal A (0, 2) dan
B (3, 4)
* Dilatasikan kedua titik tersebut
dengan pusat (1, 1) dan faktor skala 3









1
1
12
10
3'A







1
1
1
1
3







1
1
3
3




4
2









1
1
14
13
3'B







1
1
3
2
3







1
1
9
6
A : salah perhitungan
C : salah perhitungan
D : salah perhitungan
E : salah perhitungan
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



10
7
* Buat persamaan garis dengan
menggunakan titik A’(-2, 4) dan
B’(7, 10)
)4(
)410(
)2(
)27(



yx
)4(
6
)2(
9
 yx
126369  xy
04896  yx
01632  yx
* Jadi, persamaan garis setelah
direfleksikan adalah 01632  yx
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
dilatasi dalam
menyelesaikan
masalah.
Gambar di atas salah salah satu
contoh dilatasi lingkaran dengan
pusat ... dan faktor skala ....
Jawaban : E.
Penyelesaian :
Misal kita ambil titik pusat lingkaran
awal adalah A(0,4) dan titik pusat
lingkaran setelah didilatasikan adalah
A’(0,12).
Terlihat bahwa pusat lingkaran adalah
(0,0) dan dengan faktor skala 3,
karena 3
4
12  .
A : pusat dan faktor
skala salah.
B : pusat salah,
sementara faktor skala
benar.
C : pusat dan faktor
skala salah.
D : pusat benar,
sementara faktor skala
salah.
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4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
didilatasikan pada
bidang kartesius.
Bayangan segitiga ABC dengan A(3,
2), B(7, 2), dan C(5, 6) yang
didilatasikan dengan P(0, 0) dan
skala -
2
1
adalah ...
Jawaban : B.
Penyelesaian :
A’ : 






4
2
2
1
2
B’ : 






4
6
2
3
2
C’ : 






12
6
6
3
2
D’ : 






12
2
6
1
2
Sehingga digambarkan menjadi
A : persegi ABCD
sebelum didilatasi.
C : salah gambar
D : salah gambar
E : salah gambar
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
dilatasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
Luas bayangan persegi PQRS
dengan P(2, -2), Q(5, -2), R(5, 2),
dan S(2, 1) oleh dilatasi [O, 4]
adalah ...
Jawaban : E.
Penyelesaian :
P’ : 






6
3
2
1
3
Q’ : 






6
9
2
3
3
A : luas persegi
panjang PQRS
sebelum didilatasikan
B : Salah perhitungan
C : Salah perhitungan
D : salah perhitungan,
luas persegi panjang
yang perbesar 2 kali
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R’ : 







 3
9
1
3
3
S’ : 










3
3
1
1
3
Jika digambarkan menjadi
Maka terlihat bahwa panjang persegi
panjang adalah 12 dan lebarnya 9.
Sehingga luas persegi panjang adalah
L = 12 x 9 = 108 satuan luas.
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SOAL POSTTEST
Nama Sekolah : SMAN 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Matematika - Wajib
Kelas / Semester : XI / 2
Materi : Transformasi Geometri
Waktu : 90 menit
Petunjuk :
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal.
2. Kerjakan soal pada lembar jawab yang telah disediakan.
3. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada kolom yang tersedia.
4. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu.
5. Khusus soal pilihan ganda, berikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada
lembar jawaban yang dianggap paling tepat.
6. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya coretlah
dengan dua garis lurus mendatar pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda
silang (X) pada huruf lain yang anda anggap benar.
Contoh :
7. Khusus soal esai, tulis langkah-langkah pekerjaan secara detail pada lembar jawaban.
8. Periksa dan teliti kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan.
(PRESTASI BELAJAR)
1. Titik N(-3, 8) ditranslasi oleh T 



3
6
, bayangan titik N tersebut adalah ...
2.
Perhatikan gambar di atas. Jika sebuah ruas garis yang kedua ujungnya adalah (3, 5)
dan (-2, 3) ditranslasikan dengan T 





5
5
, maka ruas garis bayangan yang terbentuk
adalah ...
A. N’(3, 5) D. N’(-3, -5)
B. N’(3, -5) E. N’ (3, 3)
C. N’(-3, 5)
A. Ruas garis a D. Ruas garis d
B. Ruas garis b E. Ruas garis e
C. Ruas garis c
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3. Suatu garis ditranslasikan oleh matriks translasi T 



 2
6
. Jika persamaan garis adalah
y = 4x + 1, maka persamaan garis bayangan adalah ....
4.
Gambar di atas merupakan salah satu translasi dari bangun 1 ke bangun 2 dengan
matriks translasi ...
5. Suatu pesawat terbang dari kota Baru ke kota Lama. Pesawat tersebut bergerak ke
arah utara sejauh 200 km, kemudian berbelok sebesar 300 ke arah timur laut sejauh
500 km. Sehingga matriks translasi perpindahan pesawat adalah ... km.
6. Suatu titik memiliki koordinat (7, -2). Koordinat bayangan titik tersebut jika
dicerminkan terhadap titik asal adalah....
A. y = 4x - 23 D. y = 4x + 25
B. y = 4x + 23 E. y = 4x - 25
C. y = 4x - 24
A. 





5
7
D. 





7
5
B. 



5
7
E. 



7
5
C. 



5
7
A. 



500
200
D. 



3250
250
B. 



200
0
E. 



450
3250
C. 



 3250200
250
A. (2,-7) D. (-7, 2)
B. (-2, 7) E. (-7, -2)
C. (-2, -7)
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7. Bayangan garis x + 3y - 6 = 0 yang dicerminkan terhadap garis x = 3 adalah ...
8.
Perhatikan gambar lingkaran di atas. Jika lingkaran tersebut direfleksikan terhadap
garis y = 1, maka persamaan lingkaran bayangan yang terbentuk adalah ...
9. Pencerminan garis 02054  yx terhadap garis y = x ditunjukkan pada gambar....
A. x - 3y = -12 D. x + 3y = -6
B. x - 3y = -6 E. x + 3y = 0
C. x - 3y = 0
A. 03641222  yxyx D. 03641222  yxyx
B. 03641222  yxyx E. 03641222  yxyx
C. 03641222  yxyx
A. D.
B. E.
C.
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10. Bayangan jajar genjang ABCD dengan A(2, 3), B(7, 3), C(5, 6), dan D(0, 6) oleh
refleksi terhadap garis y = 1 adalah ...
11.
Gambar di atas merupakan salah satu contoh ...
12. Bayangan titik (-5, 3) oleh rotasi R(O, 1500) adalah ...
13. Sebuah persegi ABCD dengan A(2, 4), B(6, 4), C(6, 8), dan D(2, 8) dirotasikan
A. D.
B. E.
C.
A. Rotasi (O, 90) D. Refleksi terhadap sumbu x
B. Rotasi (O, 180) E. Refleksi terhadap garis y = -x
C. Rotasi (O, 270)
A. 

  2
2
3
2
5
,
2
3
2
2
5
D. 

 
2
3
3
2
5
,3
2
3
2
5
B. 

  2
2
3
2
5
,
2
3
2
2
5
E. 

  3
2
3
2
5
,
2
3
3
2
5
C. 

  2
2
3
2
5
,
2
3
2
2
5
bangun 1
bangun 2
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dengan pusat (4, 4) dan sudut rotasi 450. Jika koordinat bayangan titik C adalah C’.
Maka koordinat titik C’ adalah ...
14.
Sebuah persegi ABCD seperti pada gambar di atas
dirotasikan dengan pusat di titik potong diagonalnya dan sudut rotasi -900. Maka
bayangan yang terbentuk adalah ...
15. Sonia bersepeda selama 50 menit. Sesaat sebelum mulai bersepeda, Sonia melihat
jam tangannya menunjukkan pukul 16.00. Selama Sonia bersepeda, jarum panjang
jam tangannya telah berputar dengan sudut rotasi ....
16. Bayangan titik (6, -4) oleh dilatasi [O,
2
1
] adalah ...
A.  334,34' C D.  234,24' C
B.  334,34' C E.  234,24' C
C.  434,34' C
A. D.
B. E.
C.
A. 3600 D. 1800
B. 3000 E. 1200
C. 2400
A. (3, 2) D. (2, 3)
B. (3, -2) E. (-2, 3)
C. (-3, -2)
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17. Bayangan garis 2x - 3y + 6 = 0 oleh dilatasi dengan pusat (1, 1) dan faktor skala 3
adalah ...
18.
Gambar di atas salah salah satu contoh dilatasi lingkaran dengan pusat ... dan faktor
skala....
19. Bayangan segitiga ABC dengan A(3, 2), B(7, 2), dan C(5, 6) yang didilatasikan
dengan pusat (0, 0) dan skala -
2
1
adalah ...
A. 2x - 3y + 11 = 0 D. -2x + 3y + 9 = 0
B. 2x - 3y + 16 = 0 E. -2x + 3y + 14 = 0
C. 2x - 3y + 21 = 0
A. P(0, 0) ; faktor skala 3 D. P(2, 0) ; faktor skala 4
B. P(0, 0) ; faktor skala 4 E. P(2, 2) ; faktor skala 4
C. P(0, 2) ; faktor skala 4
A. D.
B. E.
bangun 1
bangun 2
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20. Luas bayangan persegi PQRS dengan P(2, -2), Q(5, -2), R(5, 1), dan S(2, 1) oleh
dilatasi [O, 4] adalah ...
C.
A. 36 satuan luas D. 144 satuan luas
B. 72 satuan luas E. 180 satuan luas
C. 108 satuan luas
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Kunci Jawaban Soal Posttest Prestasi Belajar
1. A
2. D
3. A
4. E
5. B
6. D
7. C
8. A
9. E
10. C
11. B
12. D
13. E
14. C
15. D
16. D
17. E
18. B
19. B
20. D
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KISI-KISI PRETEST KEMAMPUAN METAKOGNISI
Kompetensi Dasar Indikator Soal Kunci Jawaban
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep translasi.
Galang sekolah di SMAN 2 Yogyakarta.
Hari ini siswa-siswi SMAN 2 Yogyakarta
pulang lebih cepat. Sebelum pulang, Galang
pergi ke toko mainan untuk membelikan
adiknya boneka. Setelah itu, Galang pergi ke
supermarket untuk membeli buah titipan
ibunya.
a. Gambarlah perpindahan Galang dari
sekolah sampai ke rumah.
b. Tentukan perpindahan Galang dari
sekolah ke toko mainan.
a. Terdapat 2 cara perpindahan Galang dari sekolah
ke rumah, yaitu :
dan
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat translasi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
translasi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
ditranslasikan pada
bidang kartesius.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
translasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan
kontekstual.
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c. Tentukan perpindahan Galang dari toko
mainan ke supermarket.
d. Tentukan perpindahan Galang dari
supermarket ke rumah.
b. Perpindahan Galang dari sekolah ke toko mainan :
Sekolah (2, 11) → toko mainan (4, 4)










4
4
11
2
y
x
 









11
2
4
4
y
x
 







7
2
y
x
Jadi, perpindahan Galang dari sekolah ke toko
mainan adalah 



 7
2
.
c. Perpindahan Galang dari toko mainan ke
supermarket :
Toko mainan (4, 4) → supermarket (9, 7)










7
9
4
4
y
x
 









4
4
7
9
y
x
 






3
5
y
x
Jadi, perpindahan Galang dari toko mainan ke
supermarket adalah 



3
5
.
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d. Perpindahan Galang dari supermarket ke rumah :
Supermarket (9, 7) → rumah (13, 9)










9
13
7
9
y
x
 









7
9
9
13
y
x
 






2
4
y
x
Jadi, perpindahan Galang dari supermarket ke
rumah adalah 



2
4
.
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep refleksi.
Sebuah layang-layang ABCD dicerminkan
terhadap garis y = x. Diketahui koordinat
titik A(-3, 5), B(-1, 2), dan D(-1, 6).
a. Tentukan hasil pencerminan
layang-layang tersebut.
b. Gambarlah layang-layang ABCD dan
bayangannya pada bidang kartesius.
a. Koordinat asal layang-layang : A(-3, 5)
B(-1, 2)
C(1, 5)
D(-1, 6)
Pencerminan layang-layang terhadap garis y = x :
Titik A’ : 











3
5
5
3
01
10
Titik B’ : 











1
2
2
1
01
10
Titik C’ : 










1
5
5
1
01
10
Titik D’ : 











1
6
6
1
01
10
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat refleksi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
refleksi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
direfleksikan pada
bidang kartesius.
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b. Gambar layang-layang ABCD dan bayangannya
pada bidang kartesius :
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
refleksi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep rotasi.
Jenita melihat jam dinding di kamarnya
tidak menunjukkan waktu yang sebenarnya.
Jam itu terlambat 90 menit dari waktu
seharusnya. Setelah Jenita mengganti
baterainya, ia mengatur kembali posisi
jarum jam tersebut. Waktu yang ditunjukkan
oleh jam dinding sebelum diperbaiki adalah
pukul 13.30.
a. Pukul berapa yang seharusnya
ditunjukkan oleh jam dinding tersebut?
b. Berapakah perubahan sudut yang
dibentuk oleh jarum panjang dan
perubahan sudut yang dibentuk jarum
pendek agar jam tersebut menunjukkan
waktu yang sebenarnya?
a. Waktu yang ditunjukkan jam dinding adalah pukul
13.30. Karena waktu tersebut terlambat 90 menit
dari yang seharusnya, maka waktu yang seharusnya
adalah : 13.30 + 90 menit = 13.30 + 01.30 = 15.00.
Sebelum diperbaiki Setelah diperbaiki
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat rotasi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
rotasi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
313
c. Gambarlah secara sederhana perubahan
sudut jarum panjang dan perubahan
sudut jarum pendek jam Jenita.
b. Perubahan pada jarum pendek adalah 1,5 jam.
0
00
45
24
1080
12
360
2
3 
jam
jam
Karena jarum pendek bergerak searah jarum jam
maka perubahan yang terjadi benilai negatif (-),
sehingga perubahan jarum pendek adalah (-450).
Perubahan pada jarum panjang adalah 30 menit.
0
00
180
60
10800
menit 60
360
menit  30 
Karena jarum panjang bergerak searah jarum jam
maka perubahan yang terjadi benilai negatif (-),
sehingga perubahan jarum panjang adalah (-450).
c. Gambar perubahan sudut pada jarum pendek dan
jarum panjang.
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
dirotasikan pada
bidang kartesius.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
rotasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
3.20.1 Memahami
konsep dilatasi.
Amri menyimpan gula dalam sebuah tabung
tanpa tutup dengan luas alas 154 cm2 (alas
berbentuk lingkaran). Suatu saat, Amri
melihat semut telah masuk ke tempat gula
tersebut. Amri membersihkan gula tersebut
dari semut dan segera menutup tabung
a. Jika diketahui diameter karet gelang = 7 cm
Maka jari-jari karet gelang = mcm c 5,3
2
7  .
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat dilatasi.
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dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
dengan plastik serta mengikatnya dengan
karet gelang yang berbentuk lingkaran.
Sebelum digunakan karet gelang memiliki
diameter 7 cm. Amatilah perubahan yang
terjadi pada karet gelang tersebut.
a. Hitunglah besar faktor skala perbesaran
karet tersebut.
b. Gambarlah secara sederhana perubahan
ukuran yang terjadi pada karet.
Jika diketahui luas alas tabung = 154 cm2.
Maka jari-jari alas tabung : 154
7
22  rr
 154
7
22 2  r

7
22
:1542 r

22
7
1542 r

22
10782 r
 492 r
 49r
 cm 7r
Jari-jari karet yang semula 3,5 cm berubah
menjadi 7 cm karena mengikuti jari-jari alas
tabung, sehingga besar faktor skala perbesaran
karet tersebut adalah 2
5,3
7  .
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
dilatasi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
didilatasikan pada
bidang kartesius.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
dilatasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
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b. Gambar perubahan ukuran pada karet secara
sederhana sebagai berikut :
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SOALKEMAMPUAN METAKOGNISI
1. Galang sekolah di SMAN 2 Yogyakarta. Hari ini siswa-siswi SMAN 2 Yogyakarta
pulang lebih cepat. Sebelum pulang, Galang pergi ke toko mainan untuk membelikan
adiknya boneka. Setelah itu, Galang pergi ke supermarket untuk membeli buah
titipan ibunya.
a. Gambarlah perpindahan Galang dari sekolah sampai ke rumah.
b. Tentukan perpindahan Galang dari sekolah ke toko mainan.
c. Tentukan perpindahan Galang dari toko mainan ke supermarket.
d. Tentukan perpindahan Galang dari supermarket ke rumah.
2. Sebuah layang-layang ABCD dicerminkan terhadap garis y = x. Diketahui koordinat
titik A(-3, 5), B(-1, 2), dan D(-1, 6).
a. Tentukan hasil pencerminan layang-layang tersebut.
b. Gambarlah layang-layang ABCD dan bayangannya pada bidang kartesius.
3. Jenita melihat jam dinding di kamarnya tidak menunjukkan waktu yang sebenarnya.
Jam itu terlambat 90 menit dari waktu seharusnya. Setelah Jenita mengganti
baterainya, ia mengatur kembali posisi jarum jam tersebut. Waktu yang ditunjukkan
oleh jam dinding sebelum diperbaiki adalah pukul 13.30.
a. Pukul berapa yang seharusnya ditunjukkan oleh jam dinding tersebut?
b. Berapakah perubahan sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan perubahan
sudut yang dibentuk jarum pendek agar jam tersebut menunjukkan waktu yang
sebenarnya?
c. Gambarlah secara sederhana perubahan sudut jarum panjang dan perubahan
sudut jarum pendek jam Jenita.
4. Amri menyimpan gula dalam sebuah tabung tanpa tutup dengan luas alas 154 cm2
(alas berbentuk lingkaran). Suatu saat, Amri melihat semut telah masuk ke tempat
gula tersebut. Amri membersihkan gula tersebut dari semut dan segera menutup
tabung dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk
lingkaran dengan diameter 7 cm. Amatilah perubahan yang terjadi pada karet gelang
tersebut.
a. Hitunglah besar faktor skala perbesaran karet tersebut.
b. Gambarlah secara sederhana perubahan ukuran yang terjadi pada karet.
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Kunci Jawaban Soal Pretest Kemampuan Metakognisi
1. a. Terdapat 2 cara perpindahan Galang dari sekolah ke rumah, yaitu :
dan
b. Perpindahan Galang dari sekolah ke toko mainan :
Sekolah (2, 11) → toko mainan (4, 4)










4
4
11
2
y
x
 









11
2
4
4
y
x
 







7
2
y
x
Jadi, perpindahan Galang dari sekolah ke toko mainan adalah 



 7
2
.
c. Perpindahan Galang dari toko mainan ke supermarket :
Toko mainan (4, 4) → supermarket (9, 7)










7
9
4
4
y
x
 









4
4
7
9
y
x
 






3
5
y
x
Jadi, perpindahan Galang dari toko mainan ke supermarket adalah 



3
5
.
d. Perpindahan Galang dari supermarket ke rumah :
Supermarket (9, 7) → rumah (13, 9)










9
13
7
9
y
x
 









7
9
9
13
y
x
 






2
4
y
x
Jadi, perpindahan Galang dari supermarket ke rumah adalah 



2
4
.
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2. a. Koordinat asal layang-layang : A(-3, 5)
B(-1, 2)
C(1, 5)
D(-1, 6)
Pencerminan layang-layang terhadap garis y = x :
Titik A’ : 











3
5
5
3
01
10
Titik B’ : 











1
2
2
1
01
10
Titik C’ : 










1
5
5
1
01
10
Titik D’ : 











1
6
6
1
01
10
b. Gambar layang-layang ABCD dan bayangannya pada bidang kartesius :
3. a. Waktu yang ditunjukkan jam dinding adalah pukul 13.30.
Karena waktu tersebut terlambat 90 menit dari yang seharusnya,
maka waktu yang seharusnya adalah : 13.30 + 90 menit = 13.30 + 01.30 = 15.00.

Sebelum diperbaiki Setelah diperbaiki
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b. Perubahan pada jarum pendek adalah 1,5 jam.
0
00
45
24
1080
12
360
2
3 
jam
jam
Karena jarum pendek bergerak searah jarum jam maka perubahan yang terjadi
benilai negatif (-), sehingga perubahan jarum pendek adalah (-450).
Perubahan pada jarum panjang adalah 30 menit.
0
00
180
60
10800
menit 60
360
menit  30 
Karena jarum panjang bergerak searah jarum jam maka perubahan yang terjadi
benilai negatif (-), sehingga perubahan jarum panjang adalah (-450).
c. Gambar perubahan sudut pada jarum pendek dan jarum panjang.
4. a. Jika diketahui diameter karet gelang = 7 cm
Maka jari-jari karet gelang = mcm c 5,3
2
7  .
Jika diketahui luas alas tabung = 154 cm2.
Maka jari-jari alas tabung : 154
7
22  rr
 154
7
22 2  r

7
22
:1542 r

22
7
1542 r

22
10782 r
 492 r
 49r
 cm 7r
Jari-jari karet yang semula 3,5 cm berubah menjadi 7 cm karena mengikuti
jari-jari alas tabung, sehingga besar faktor skala perbesaran karet tersebut adalah
2
5,3
7  .
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b. Gambar perubahan ukuran pada karet secara sederhana sebagai berikut :
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Pedoman Penskoran Pretest Kemampuan Metakognisi Siswa
Indikator Nomor
Soal
Skor Deskripsi
1. Kemampuan
menginterpretasikan
masalah.
2. Kemampuan
menyusun strategi
penyelesaian
masalah.
3. Kemampuan
menemukan solusi
dari permasalah.
4. Kemampuan
mengevaluasi
jawaban.
1 a
1 Siswa sama sekali tidak menggambarkan
perpindahan Galang.
2 Siswa menggambarkan perpindahan Galang,
namun terdapat banyak kekurangan.
3 Siswa menggambarkan perpindahan Galang
dengan sedikit kekurangan.
4 Siswa menggambarkan perpindahan Galang
dengan tepat.
1 b
1 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tidak tepat.
2 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tepat.
1 c
1 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tidak tepat.
2 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tepat.
1 d
1 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tidak tepat.
2 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tepat.
2 a
1 Siswa menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan pada soal
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
tidak ada solusi yang tepat
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
satu solusi yang tepat
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
dua solusi yang tepat
5 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
tiga solusi yang tepat
6 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
empat solusi yang tepat
2 b
1 Siswa menggambarkan layang-layang ABCD
pada bidang kartesius dengan tepat
2 Siswa menggambarkan garis yang menjadi
cermin
3 Siswa menggambarkan layang-layang bayangan
dengan sedikit kekurangan
4 Siswa menggambarkan layang-layang bayangan
dengan tepat
3 a
1 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
solusi yang tidak tepat
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
solusi yang tepat
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3 b
1 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
tidak ada solusi yang tepat
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
satu solusi yang tepat
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
dua solusi yang tepat
3c
1 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
tidak ada solusi yang tepat
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
satu solusi yang tepat
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
dua solusi yang tepat
4 a
2 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
banyak kekurangan dan solusi tidak tepat
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
sedikit kekurangan dan solusi tidak tepat
5 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
sedikit kekurangan dan solusi tepat
6 Siswa menuliskan penyelesaian masalah tanpa
kekurangan dan solusi tepat
4 b
1 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
3 Siswa menggambarkan perubahan ukuran pada
karet dengan ukuran yang tidak tepat
4 Siswa menggambarkan perubahan ukuran pada
karet dengan ukuran yang tepat
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KISI-KISI POSTTEST KEMAMPUAN METAKOGNISI
Kompetensi Dasar Indikator Soal Kunci Jawaban
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep translasi.
Arman dan Rosa bermain papan koordinat
yang ditunjukkan oleh gambar di atas.
Aturan permainan papan koordinat adalah
para pemain meletakkan boneka mini
masing-masing di titik awal, yaitu (0, 0).
Setelah itu para pemain mengambil kartu
jalan secara bergantian dan mengikuti
petunjuk pada kartu jalan tersebut. Pemain
yang paling dekat dengan tepi papan
koordinat adalah pemenangnya. Arman
mendapat kartu yang berisi petunjuk untuk
jalan ke kanan 5 langkah, jalan ke atas 3
a. Gambar perpindahan boneka mini Arman dan
Rosa adalah sebagai berikut :
b. Posisi akhir boneka mini Arman adalah (2, 4),
sementara posisi akhir boneka mini Rosa adalah
(-7, -3).
c. Matriks translasi boneka mini Arman adalah :



















4
2
1
0
0
3
3
0
0
5
0
0
.
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat translasi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
translasi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
ditranslasikan pada
bidang kartesius.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
translasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan
kontekstual.
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langkah, jalan ke kiri 3 langkah, dan jalan ke
atas 1 langkah. Sementara Rosa mendapat
kartu yang berisi petunjuk untuk jalan ke
bawah 2 langkah, jalan ke kiri 3 langkah,
jalan ke bawah 1 langkah, dan jalan ke kiri 4
langkah.
a. Gambarlah perpindahan boneka mini
Arman dan Rosa.
b. Tentukan posisi akhir boneka mini
Arman dan Rosa.
c. Tentukan matriks translasi boneka mini
Arman dan Rosa.
d. Tentukan siapa yang memenangkan
permainan tersebut.
Matriks translasi boneka mini Rosa adalah :























3
7
0
4
1
0
0
3
2
0
0
0
.
d. Jarak boneka mini Arman dengan tepi papan
terdekat adalah : 9 - 4 = 5.
Jarak boneka mini Rosa dengan tepi papan
terdekat adalah : 9 - 7 = 2
Sehingga pemenang permainan tersebut adalah
Rosa.
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep refleksi.
Sebuah belah ketupat ABCD dicerminkan
terhadap garis y = 3. Diketahui koordinat
titik A(5, 5), B(7, 2), dan C(9, 5).
a. Tentukan bayangan belah ketupat tersebut
setelah dicerminkan.
b. Gambarlah belah ketupat ABCD dan
bayangannya pada bidang kartesius.
a. Koordinat asal belah ketupat : A(5, 5)
B(7, 2)
C(9, 5)
D(7, 8)
Pencerminan belah ketupat terhadap garis y = 3 :
Bayangan titik A : (5, 2(3) - 5) = (5, 1)
Bayangan titik B’ : (7, 2(3) - 2) = (7, 4)
Bayangan titik C’ : (9, 2(3) - 5) = (9, 1)
Bayangan titik D’ : (7, 2(3) - 8) = (7, -2)
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat refleksi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
refleksi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
direfleksikan pada
bidang kartesius.
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b. Gambar belah ketupat ABCD dan bayangannya
pada bidang kartesius :
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
refleksi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep rotasi.
Sebuah helikopter terbang menuju Helipad di
kota Balikpapan. Namun saat mendekati Helipad
tersebut, angin bertiup kencang sehingga
helikopter tidak bisa langsung mendarat. Jika
helikopter berada pada titik koordinat M(50, 10)
dan bergerak berputar sebesar 450 terhadap letak
Helipad. Sementara koordinat Helipad adalah
(20, 20).
a. Tentukan koordinat helikopter setelah
berputar. )4,12( 
b. Tunjukkan perputaran helikopter pada
bidang kartesius.
a. Koordinat tujuan pesawat :
















20
20
2010
2050
45 cos45sin 
45sin -45 cos
00
00
y
x
 = 













 
20
20
10
30
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
 = 








20
20
25215
25215
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat rotasi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
rotasi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan 4.15.1
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 = 






20
20
210
220
 = 





20210
20220
Sehingga koordinat pesawat setelah berputar
adalah  20210,20220  .
Jika diberikan 4,12  , maka koordinat
pesawat menjadi :
20220 x
 20)4,1(20 x
 2028x
 48x
dan
20210 y
 20)4,1(10 y
 2014 y
 34y
Jadi koordinat pesawat setelah berputar adalah
(48, 34).
b. Perputaran helikopter ditunjukkan pada gambar
berikut:
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
Menggambarkan
obyek yang
dirotasikan pada
bidang kartesius.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
rotasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
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3.20 Menganalisis
sifat-sifat transformasi
geometri (translasi,
refleksi, dilatasi, dan
rotasi) dengan
pendekatan koordinat
dan menerapkannya
dalam menyelesaikan
masalah.
3.20.1 Memahami
konsep dilatasi.
Anwar mempunyai sebuah bingkai foto
yang diletakkan di atas bidang kartesius
seperti gambar di atas. Jika Anwar
memperbesar bingkai tersebut dengan skala
3 dan pusat di titik A.
a. Gambarlah bingkai foto Anwar yang
telah diperbesar.
b. Tentukan ukuran foto maksimal yang
dapat dibingkai oleh bingkai foto
tersebut.
a. Gambar bingkai foto yang telah diperbesar adalah
sebagai berikut :
b. Sebelum menghitung ukuran foto maksimal yang
berbentuk persegi panjang, terlebih dahulu akan
dicari panjang dan lebar dari ukuran foto tersebut.
Panjang = 15 - (-3) = 18 satuan
Lebar = 8 - (-1) = 9 satuan
Luas = panjang x lebar
= 18 satuan x 9 satuan
= 162 satuan luas.
Jadi ukuran foto maksimal yang dapat dibingkai
adalah 162 satuan luas.
3.20.2 Menentukan
sifat-sifat dilatasi.
3.20.3 Menganalisis
konsep dan sifat-sifat
dilatasi dalam
menyelesaikan
masalah.
4.15 Menyajikan
objek kontekstual,
menganalisis
informasi terkait
sifat-sifat objek dan
menerapkan aturan
transformasi geometri
(translasi,refleksi,
dilatasi, dan rotasi)
dalam memecahkan
masalah.
4.15.1
Menggambarkan
obyek yang
didilatasikan pada
bidang kartesius.
4.15.2 Menerapkan
aturan transformasi
dilatasi dalam
memecahkan suatu
permasalahan.
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(KEMAMPUANMETAKOGNISI)
1.
Arman dan Rosa bermain papan koordinat yang ditunjukkan oleh gambar di atas.
Aturan permainan papan koordinat adalah para pemain meletakkan boneka mini
masing-masing di titik awal, yaitu (0, 0). Setelah itu para pemain mengambil kartu
jalan secara bergantian dan mengikuti petunjuk pada kartu jalan tersebut. Pemain
yang paling dekat dengan tepi papan koordinat adalah pemenangnya. Arman
mendapat kartu yang berisi petunjuk untuk jalan ke kanan 5 langkah, jalan ke atas 3
langkah, jalan ke kiri 3 langkah, dan jalan ke atas 1 langkah. Sementara Rosa
mendapat kartu yang berisi petunjuk untuk jalan ke bawah 2 langkah, jalan ke kiri 3
langkah, jalan ke bawah 1 langkah, dan jalan ke kiri 4 langkah.
a. Gambarlah perpindahan boneka mini Arman dan Rosa.
b. Tentukan posisi akhir boneka mini Arman dan Rosa.
c. Tentukan matriks translasi boneka mini Arman dan Rosa.
d. Tentukan siapa yang memenangkan permainan tersebut.
2. Sebuah belah ketupat ABCD dicerminkan terhadap garis y = 3. Diketahui koordinat
titik A(5, 5), B(7, 2), dan C(9, 5).
a. Tentukan bayangan belah ketupat tersebut setelah dicerminkan.
b. Gambarlah belah ketupat ABCD dan bayangannya pada bidang kartesius.
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3. Sebuah helikopter terbang menuju Helipad di kota Balikpapan. Namun saat mendekati
Helipad tersebut, angin bertiup kencang sehingga helikopter tidak bisa langsung mendarat.
Jika helikopter berada pada titik koordinat M(50, 10) dan bergerak berputar sebesar 450
terhadap letak Helipad. Sementara koordinat Helipad adalah (20, 20).
a. Tentukan koordinat helikopter setelah berputar. )4,12( 
b. Tunjukkan perputaran helikopter pada bidang kartesius.
4.
Anwar mempunyai sebuah bingkai foto yang diletakkan di atas bidang kartesius
seperti gambar di atas. Jika Anwar memperbesar bingkai tersebut dengan skala 3 dan
pusat di titik A.
a. Gambarlah bingkai foto Anwar yang telah diperbesar.
b. Tentukan ukuran foto maksimal yang dapat dibingkai oleh bingkai foto tersebut.
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Kunci Jawaban Soal Posttest Kemampuan Metakognisi
1. a. Gambar perpindahan boneka mini Arman dan Rosa adalah sebagai berikut :
b. Posisi akhir boneka mini Arman adalah (2, 4), sementara posisi akhir boneka
mini Rosa adalah (-7, -3).
c. Perpindahan boneka mini Arman adalah :



















4
2
1
0
0
3
3
0
0
5
0
0
.
Perpindahan boneka mini Rosa adalah :























3
7
0
4
1
0
0
3
2
0
0
0
.
d. Jarak boneka mini Arman dengan tepi papan terdekat adalah : 9 - 4 = 5.
Jarak boneka mini Rosa dengan tepi papan terdekat adalah : 9 - 7 = 2
Sehingga pemenang permainan tersebut adalah Rosa.
2. a. Koordinat asal belah ketupat : A(5, 5)
B(7, 2)
C(9, 5)
D(7, 8)
Pencerminan belah ketupat terhadap garis y = 3 :
Titik A’ : (5, 2(3) - 5) = (5, 1)
Titik B’ : (7, 2(3) - 2) = (7, 4)
Titik C’ : (9, 2(3) - 5) = (9, 1)
Titik D’ : (7, 2(3) - 8) = (7, -2)
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b. Gambar belah ketupat ABCD dan bayangannya pada bidang kartesius :
3. a. Koordinat tujuan pesawat :
















20
20
2010
2050
45 cos45sin 
45sin -45 cos
00
00
y
x
 = 













 
20
20
10
30
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
 = 








20
20
25215
25215
 = 






20
20
210
220
 = 





20210
20220
Sehingga koordinat tujuan pesawat adalah  20210,20220  .
Jika diberikan 4,12  , maka koordinat pesawat menjadi :
20220 x
 20)4,1(20 x
 2028x
 48x
20210 y
 20)4,1(10 y
 2014 y
 34y
Jadi koordinat tujuan pesawat adalah (48, 34).
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b. Perputaran helikopter ditunjukkan pada gambar berikut :
4. a. Gambar bingkai foto yang telah diperbesar adalah sebagai berikut :
b. Sebelum menghitung luas ukuran foto yang berbentuk persegi pangjang,
terlebih dahulu akan dicari panjang dan lebar dari ukuran foto tersebut.
Panjang = absis Q’ - absis P’ / absis R’ - absis S’
= 12 - (-3)
= 12 + 3
= 15 satuan.
Lebar = ordinat R’ - ordinat Q’ / ordinat S’ - ordinat P’
= 8 - (-1)
= 8 + 1
= 9 satuan.
Luas = panjang x lebar
= 15 satuan x 9 satuan
= 135 satuan luas.
Jadi luas ukuran foto yang dapat dibingkai adalah 135 satuan luas.
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Pedoman Penskoran Posttest Kemampuan Metakognisi Siswa
Indikator Nomor
Soal
Skor Deskripsi
1. Kemampuan
menginterpretasikan
masalah.
2. Kemampuan
menyusun strategi
penyelesaian
masalah.
3. Kemampuan
menemukan solusi
dari permasalah.
4. Kemampuan
mengevaluasi
jawaban.
1 a
1 Siswa sama sekali tidak menggambarkan
perpindahan boneka
2 Siswa menggambarkan perpindahan boneka
dengan tidak ada yang tepat
3 Siswa menggambarkan perpindahan boneka
dengan salah satu boneka tepat
4 Siswa menggambarkan perpindahan boneka
dengan kedua boneka tepat
1 b
1 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tidak tepat.
2 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tepat.
1 c
1 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tidak tepat.
2 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tepat.
1 d
1 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tidak tepat.
2 Siswa menyelesaikan masalah dengan solusi
yang tepat.
2 a
1 Siswa menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan pada soal
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
tidak ada solusi yang tepat
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
satu solusi yang tepat
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
dua solusi yang tepat
5 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
tiga solusi yang tepat
6 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
empat solusi yang tepat
2 b
1 Siswa menggambarkan layang-layang ABCD
pada bidang kartesius dengan tepat
2 Siswa menggambarkan garis yang menjadi
cermin
3 Siswa menggambarkan layang-layang bayangan
dengan sedikit kekurangan
4 Siswa menggambarkan layang-layang bayangan
dengan tepat
3 a
2 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
banyak kekurangan dan solusi yang tidak tepat
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5 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
sedikit kekurangan dan solusi tidak tepat
6 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
sedikit kekurangan dan solusi tepat
3b
1 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
banyak kekurangan
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
sedikit kekurangan
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
solusi yang tepat
4 a
2 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
3 Siswa menggambarkan bingkai foto dengan
banyak kekurangan
5 Siswa menggambarkan bingkai foto dengan
sedikit kekurangan
6 Siswa menggambarkan bingkai foto dengan tanpa
kekurangan
4 b
1 Siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan
pada soal
2 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
banyak kekurangan dan solusi tidak tepat
3 Siswa menuliskan penyelesaian masalah dengan
sedikit kekurangan dan solusi tepat
4 Siswa menuliskan penyelesaian masalah tanpa
kekurangan dan solusi tepat
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LAMPIRAN 2
2. 1 Contoh Hasil Pekerjaan PretesT
2. 2 Contoh Hasil Pekerjaan Posttest
2. 3 Contoh Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika
dengan Pendekatan Saintifik Model Brain Based Learning
2. 4 Contoh Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika
dengan Pendekatan Saintifik
2. 5 Rekapitulasi Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika
dengan Pendekatan Saintifik Model Brain Based Learning
2. 6 Rekapitulasi Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika
dengan Pendekatan Saintifik
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Sekolah :SMAN2YogYakarta
Responden : Siswa kelas
Mata Pelajaran : Matematika Wajib
Materi : Transformasi Geometri
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAA}I PEMBELAJARAN MATEMATIKA
MODEL,BTAIN BASED LEARIVING DENGAAI PBNDEKATAN SAINTIHK
7
Novice AwA
24 ne, - ?ol'l
tn8.nyani &+-i
A, Petunjuk Pengisian
Berilah tanda checktrsr ({ pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanAnda
dan tglishn destripsi dari hasil pengamatan selamakegiatan pembelajaran-
Pertemuan
Nama Guru
Tanggal
Observer
B. Penilaian
No Aktivitas yang diamati
Pelaksanaan Keterangan
Ya Tidak
Keeiatan Awal
A Pra Pemaparan
1. Guru mengkondisikan lingkungan dan membuka
pelajaran dengan me,ngucapkan salam, berdoa"
dan melakukan presensi
2 Secara individu, minimal 75% siswa membawa
air mineral, alat dan buku tulis
3 Siswa dipersilakan rmtuk minum 4!1 slqeral
4 Siswa mendapatkan apersepsi mengenar maten
orasvarat
5 Siswa diberikan kalimat-kalimat positif tentang
matematika, diberikan kesempatan untuk
menvamDaikan DerasaannYa.
B. Persiapan
6 Siswa diberikm motivasi mengenai aplikasi
materi pembelaiaran dengan kehidupan $an=hari
7 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
oembelaiaran dmi materi yang akan dipelajari
Kes iatan Inti
C Inisiasi danAkuisisi
8 Siswamengamati gambar contoh dan non contoh
vans diberikan
9 Sir*u membuat pertanyaan dari gambar-gambar
vanq diamati
D Elaborasi
10 Siswa dibaei kedalam beberapa kelqspok- IJ
II Secara berkelompoh lebih dan 7 5% siswa
berdiskusi untuk melengkapi kmbar Kerja Siswa
(LKS)
t2 Siswa me,ngumpulkan informasi yang dibutuhkm
dari berbasai sumber
J
13 Guru berkeliling rmtuk memotivasi serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok-kelompok belajar
I
E Inkubasi dan Formasi Memori
l4 Secara berkelompok, siswa menyelesaikan LKS
samtril mendengarkan musik-
15 S""*u i"aividu, lebih dallr 7 5% siswa beristirahat
untlk melakukan Deregangan dan relaksasi
L./
F Verifikasi
16 p"r*ut ituo kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas
t] L"bih d*i 757o siswa memperhatikan kelompok
vanp sedans nresentasi
18 Si."il" t"i" AU"ti kesempatan rmtuk menanggapi
hasil diskusi 
-
19 Sir*u bersama guru mengkonfimrasi jawaban
vans telah dipresentasikan
G Inteerasi
20 Semua siswa diberikan apresiasi terhadap
narti sinasi aktifova dalam pembelaiaran
V
Kee iatan Akhir
2l Sem,ra siswa diberi kesempatan untuk bertanya
iika masih ada materi vans belum dipahami
22 Siswa Ue.sama-sama guru merangkum dan
menvimoulkan aDa vang baru saja dipelajari-
23 Siswa melalarkan penilaian terkait maten yang
dipelaiari
24 Siswa diberikan Pekerjaa4 rumah
2s Siswa diberikan informasi materi yang akan
rlinel aiari nada oertemuan selaniutnya
26 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan
memberi salam.
C. Saran:
20t'7Yogyakarta, 74 tfie'
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAA}I PEMBELAJARAN
MATEMATIKA DENGA}i PEI\IDEKATAN SAINTIFIK
Sekolah : SMAN2YogYakarta Pertem'tan 7
Novice Ayu A
A4 nei ?.1>17
\nJ.qa"r,' 1Z+n,
Responden : Siswa kelas Nama Gunr
Mata Pelajaran : Matematika Wajib Tanggal
Materi : Transformasi Geometri Observer
A. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda checklr3, ({ pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda
dan tgliskan deskripsi dari hasil pongamatan selama kegiatan pembelajaran
B. Penilaian
No Aktivitas yang diamati
Pelaksanaan Keterangan
Ya Tidak
Pendahuluan
1. Gunr memberi salam dan membuka pelajaran
denean meneaiak siswa berdoa
2 Guru metakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik rmtuk mengikuti proses
pembelaiaran
t/
3 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai maten
Drzrsvarat
4 Siswa me,ndapatkan motivasi me,ngenai aplikasi
materi pembelaiaran dengan kehidupan sehari-[m!
5 Siswa mendapat informasi mengenai h{uan
oembelaiaran dmi materi yang akan dipelajari
Ked iatan Inti
A Meneamati
6 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh
vans diberikan
B Menanya
7 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar
vane diamati
C Mencoba/MengumPulkan lnformasi
8 Siswa dibasi kedalam beberapa kelompok
9 Secara berkelompolq lebih dari 75olo siswa
berdiskusi untuk mete,ngkapi Lembar Kerja Siswa
(LKS)
10 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkaa
dariberbaeai sumber
11 Guru berteliling rmtuk me,motivasi serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok-kelompok belaj ar
D Mengasosiasi
t2 Siswa mampu melengkapi LKS berdasarkan hasil
diskusi kelompok.
13 Siswa mampu memahami materi yang diberikan
melalui LKS.
E Mengkomunikasikan
t4 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas
v./
t5 GBih dari 757o siswa memperhatikan kelompok
vans sedans oresentasi
16 Siswa lain diberi kesmrpatan untuk menanggapl
hasil diskusi
t7 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya
iikamasih ada materi Yansbelum dipahami
Penutuo
18 Siswa bersama-sama gunr merangkum dan
menvimnulkan aDa vang bartr saia dipelaiari
V
r9 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dioelaiari
20 Siswa diberikan Dekeria"n rumah
2l Siswa diberikan informasi materi yang akan
dioelaiari oada pertemuan selaniutnya
22 Guru menutup pelajaran dengan 6"tdsa dail
memberi salam.
C. Saran:
Yogyakarta, 2'1 lnei 2017
Observer
^t^+( tnd.gani F"tF*i
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Rekapitulasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika
Model Brain Based Learning dengan Pendekatan Saintifik
No Aktivitas yang diamati P-1 P-2 P-3 P-4
Kegiatan Awal
A Pra Pemaparan
1. Guru mengkondisikan lingkungan dan
membuka pelajaran dengan mengucapkan
salam, berdoa, dan melakukan presensi
V V V V
2 Secara individu, minimal 75% siswa
membawa air mineral, alat dan buku tulis
- V - V
3 Siswa dipersilakan untuk minum air mineral V V V V
4 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
V V V V
5 Siswa diberikan kalimat-kalimat positif
tentang matematika, diberikan kesempatan
untuk menyampaikan perasaannya.
V V V V
B. Persiapan
6 Siswa diberikan motivasi mengenai aplikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan
sehari-hari
V V V V
7 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
V V V V
Kegiatan Inti
C Inisiasi dan Akuisisi
8 Siswa mengamati gambar contoh dan non
contoh yang diberikan
V V V V
9 Siswa membuat pertanyaan dari
gambar-gambar yang diamati
V V V V
D Elaborasi
10 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok V V V V
11 Secara berkelompok, lebih dari 75% siswa
berdiskusi untuk melengkapi Lembar Kerja
Siswa (LKS)
- V V V
12 Siswa mengumpulkan informasi yang
dibutuhkan dari berbagai sumber
V V V V
13 Guru berkeliling untuk memotivasi serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok-kelompok belajar
V V V V
E Inkubasi dan Formasi Memori
14 Secara berkelompok, siswa menyelesaikan
LKS sambil mendengarkan musik.
- V V V
15 Secara individu, lebih dari 75% siswa
beristirahat untuk melakukan peregangan dan
relaksasi
V V V V
F Verifikasi
16 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas
V V V V
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17 Lebih dari 75% siswa memperhatikan
kelompok yang sedang presentasi
V V V V
18 Siswa lain diberi kesempatan untuk
menanggapi hasil diskusi
V V V V
19 Siswa bersama guru mengkonfirmasi jawaban
yang telah dipresentasikan
V V V V
G Integrasi
20 Semua siswa diberikan apresiasi terhadap
partisipasi aktifnya dalam pembelajaran
V V V -
Kegiatan Akhir
21 Semua siswa diberi kesempatan untuk
bertanya jika masih ada materi yang belum
dipahami
V V V V
22 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
V V V V
23 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
V V V V
24 Siswa diberikan pekerjaan rumah V V V -
25 Siswa diberikan informasi materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
V V V V
26 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan
memberi salam.
V V V V
Presentase Pelaksanaan 88,5% 100% 96,1% 92,3%
Rata-rata Presentase Pelaksanaan : 94,23 %
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Rekapitulasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika
dengan Pendekatan Saintifik model Cooperative Learning
No Aktivitas yang diamati P-1 P-2 P-3 P-4
Pendahuluan
1. Guru memberi salam dan membuka pelajaran
dengan mengajak siswa berdoa
V V V V
2 Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
V V V V
3 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
V V V V
4 Siswa mendapatkan motivasi mengenai aplikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
V V V V
5 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
- V V V
Kegiatan Inti
A Mengamati
6 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh
yang diberikan
V V V V
B Menanya
7 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar
yang diamati
- - V V
C Mencoba/Mengumpulkan Informasi
8 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok V V V V
9 Secara berkelompok, lebih dari 75% siswa
berdiskusi untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa
(LKS)
- - V V
10 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
dari berbagai sumber
- V V V
11 Guru berkeliling untuk memotivasi serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok-kelompok belajar
V V V V
D Mengasosiasi
12 Siswa mampu melengkapi LKS berdasarkan hasil
diskusi kelompok.
V V V -
13 Siswa mampu memahami materi yang diberikan
melalui LKS.
V V V V
E Mengkomunikasikan
14 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas
V V V V
15 Lebih dari 75% siswa memperhatikan kelompok
yang sedang presentasi
V V - -
16 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi
hasil diskusi
V V V V
17 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya
jika masih ada materi yang belum dipahami V V V V
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Penutup
18 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
V V V V
19 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
V V V V
20 Siswa diberikan pekerjaan rumah V V V -
21 Siswa diberikan informasi materi yang akan
dipelajari pada pertemuan selanjutnya
V V V V
22 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan
memberi salam.
V V V V
Presentase Pelaksanaan 81,8
%
90,9
%
95,5
%
86,4
%
Rata-rata presentase pelaksanaan : 88,65%
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LAMPIRAN 3
3. 1 Lembar Validasi RPP Kelas Eksperimen
3. 2 Lembar Validasi RPP Kelas Kontrol
3. 3 Lembar Validasi LKS Kelas Eksperimen
3. 4 Lembar Validasi LKS Kelas Kontrol
3. 5 Lembar Validasi Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Matematika dengan Pendekatan Saintifik Model Brain Based Learning
3. 6 Lembar Validasi Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Matematika dengan Pendekatan Saintifik
3. 7 Lembar Validasi Pretest
3. 8 Lembar Validasi Posttest
LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran matematika model Brain Based Learning
dengan pendekatan Saintifik untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ($
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang baik;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
Indikator
Penilaian
Butir Pernvataan Ya Tidak
Kelengkapan
identitas
Mencantumkan satuan pendidikan V
Mencantumkan nama mata pelajaran V
Mencantumkan tingkatan kelas/semester t/
Mencantumkan pokok bahasan
Mencantumkan alokasi waktu/jumlah
pertemuan sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran
Mencantumkan kompetensi inti V
Mencanfumkan kompetensi dasar t/
Indikator
Penilaian
Butir PernYataan Skala Penilaian
1 ) 3 4 5
Kejelasan
Indikator dan
Tujuan
Kesesuaian indikator dengan
kompetensi dasar
\/
Kesesuaian tujuan dengan indikator /
Keterbacaan Kesesuaian penggunaan bahasa dengan
EYD
/
Materi
Pembelajaran
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajarun,.rn 6a
Kesesuaian"dengan j enj ang siswa V
Keruntutan materi ,/
Kegiatan
Pembelajaran
Kesesuaian tahapan Pembelajaran
dengan alokasi waktu
Pra-Pemaparan
Kegiatan pembelaj aran memfasi Iitasi
siswa melakukan senam otak dan
dipersilakan minum air mineral.
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa apersepsi untuk mengingat
materi yang diperlukan Pada saat
pembelajaran.
\/
Kegiatan pembelajaran dengan guru
menciptakan lingkungan pembelajaran
yang nyaman dan menarik.
/
Persiapan
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa motivasi mengenai aPlikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan
sehari-hari
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan
dipelajari
\,/
Inisiasi dan Akuisisi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengamati gambar contoh
dan non contoh yang diberikan /
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk membuat pertanyaan dari
gambar-gambar yang diamati
i
Elaborasi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk berdiskusi dengan teman-
teman satu kelompoknya
/
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber
Inkubasi dan Formasi Memori
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk menyelesaikan masalah
menggunakan rumus yang mereka
temukan sambil mendengarkan musik.
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa beristirahat untuk melakukan
peregangan dan relaksasi
Verifikasi
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mendapatkan kesempatan
menanggapi hasil diskusi kelompok
teman yang sedang presentasi
V
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk untuk berinteraksi dengan
guru dalam membuat kesimpulan
l,/
Integrasi
Kegiatan pemb elaj aran memberikan
apresiasi terhadap semua siswa atas
partisipasi aktifnya dalam
pembelajaran
D. Saran atau Komentar
fnnAerL: J!dk*|...:!.am
Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
q$ayat.digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({ pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
Yogyakarta ,61wzotT
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LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran matematika model Brain Based Learning
dengan pendekatan Saintifik untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ($
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang baik;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
Indikator
Penilaian
Butir Pernvataan Ya Tidak
Kelengkapan
identitas
Mencantumkan satuan pendidikan V
Mencantumkan nama mata pelajaran V
Mencantumkan tingkatan kelas/semester t/
Mencantumkan pokok bahasan
Mencantumkan alokasi waktu/jumlah
pertemuan sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran
Mencantumkan kompetensi inti V
Mencanfumkan kompetensi dasar t/
Indikator
Penilaian
Butir PernYataan Skala Penilaian
1 ) 3 4 5
Kejelasan
Indikator dan
Tujuan
Kesesuaian indikator dengan
kompetensi dasar
\/
Kesesuaian tujuan dengan indikator /
Keterbacaan Kesesuaian penggunaan bahasa dengan
EYD
/
Materi
Pembelajaran
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajarun,.rn 6a
Kesesuaian"dengan j enj ang siswa V
Keruntutan materi ,/
Kegiatan
Pembelajaran
Kesesuaian tahapan Pembelajaran
dengan alokasi waktu
Pra-Pemaparan
Kegiatan pembelaj aran memfasi Iitasi
siswa melakukan senam otak dan
dipersilakan minum air mineral.
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa apersepsi untuk mengingat
materi yang diperlukan Pada saat
pembelajaran.
\/
Kegiatan pembelajaran dengan guru
menciptakan lingkungan pembelajaran
yang nyaman dan menarik.
/
Persiapan
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa motivasi mengenai aPlikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan
sehari-hari
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan
dipelajari
\,/
Inisiasi dan Akuisisr
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengamati gambar contoh
dan non contoh yang diberikan
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk membuat pertanyaan dari
gambar- gamb ar y ang diamati
Elaborasi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk berdiskusi dengan teman-
teman satu kelompoknya
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber
Inkubasi dan Formasi Memori
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk menyelesaikan masalah
menggunakan rumus yang mereka
temukan sambil mendengarkan musik.
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa beristirahat untuk melakukan
peregangan dan relaksasi
V
Verifikasi
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa unfuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mendapatkan kesempatan
menanggapi hasil diskusi kelompok
teman yang sedang presentasi
J
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk untuk berinteraksi dengan
guru dalam membuat kesimpulan
-l
Integrasi
Kegiatan pemb elaj aran memberikan
apresiasi terhadap semua siswa atas
partisipasi aktifnya dalam
pembelajaran
D. Saran atau Komentar
C6
{rA YA \ttq lo?il'
"""""""1''J
Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
6,{ Uyat digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({) pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
Yogyakarta, Mei2017
LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran matematika model Brain Based Learning
dengan pendekatan Saintifik untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut'
1 : sangat kurang baik; 2: kurang baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
Indikator
Penilaian
Butir Pernyataan Ya Tidak
Kelengkapan
identitas
Mencantumkan satuan pendidikan
Mencantumkan nama mata pelajaran 1./
Mencantumkan tingkatan kelas/semester
Mencantumkan pokok bahasan
Mencantumkan alokasi waktr.r/jumlah
pertemuan sesuai unfuk mencapai tujuan
pembelajaran
Mencantumkan kompetensi inti
Mencantumkan kompetensi dasar
lndikator
Penilaian
Butir Pernyataan Skala Penilaian
1 ) 3 4 5
Kejelasan
Indikator dan
Tujuan
Kesesuaian indikator dengan
kompetensi dasar
Kesesuaian tujuan dengan indikator
Keterbacaan Kesesuaian penggunaan bahasa dengan
EYD v
Materi
Pembelajaran
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajaran V
Kesesuaian dengan jenjang siswa V
Keruntutan materi t,/
Kegiatan
Pembelajaran
Kesesuaian tahapan pembelajaran
dengan alokasi waktu V
Pra-Pemaparan
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa melakukan senam otak dan
dipersilakan minum air mineral.
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa apersepsi untuk mengingat
materi yang diperlukan pada saat
pembelajaran.
v
Kegiatan pembelajaran dengan guru
menciptakan lingkungan pembelajaran
yang nyaman dan menarik.
V
Persiapan
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa motivasi mengenai aplikasi
materi pembelajaran dengan kehidupan
sehari-hari
Kegiatan pembelajaran memberikan
siswa informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan
dipelajari
Inisiasi dan Akuisisi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengamati gambar contoh
dan non contoh yang diberikan
V
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk membuat pertanyaan dari
gambar-gambar yang diamati
V
Elaborasi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk berdiskusi dengan teman-
teman satu kelompoknya
V
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber V
Inkubasi dan Formasi Memori
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk menyelesaikan masalah
menggunakan rumus yang mereka
temukan sambil mendengarkan musik.
w
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa beristirahat untuk melakukan
peregangan dan relaksasi
Verifikasi
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mendapatkan kesempatan
menanggapi hasil diskusi kelompok
teman yang sedang presentasi
(
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk untuk berinteraksi dengan
guru dalam membuat kesimpulan
V
Integrasi
Kegiatan pembelaj aran memberikan
apresiasi torhadap semua siswa atas
partisipas i aktifnya dalam
pembelajaran
D. Saran atau Komentar
E. Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
,/(Vf layak digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({) pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
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Validator,
o,M,(.,s"
LEMBAR VALIDASI
. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik
untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Ob.fek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapak/lbu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang (\r)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang batk;2: kurang baik; 3 : cukup;  : baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
lndikatsr
Penilaian
Butir Pernyataan Ya Tidak
Kelengkapan
identitas
Mencanfumkan satuan pendidikan /
Mencantumkan nama mata pelajaran /
Mencantumkan tingkatan kelas/semester /
Mencantirmkan pokok bahxan /
Mencantumkan alokasi wakfr:/jumlah
pertemuan sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran
{
Mencantumkan kompetensi inti (
Mencantumkan kompetensi dasar /
Indikator
Penilaian
Butir Pernyataan Skala Penilaian
1 2 J 4 5
Kejelasan
Indikator dan
Tirjuan
Kesesuaian indikalor dengan
kompetensi dasar /
Kesesuaian tujuan dengan indikator /
Keterbacaan Kesesuaian penggunaan bahasa dengan
EYD
t/
Materi
Pembelajaran
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajalan
V
Kesesuaian dengan jenjang siswa /
Keruntutan materi t/
Kegiatan
Pembelajaran
Kesesuaian tahapan pembelajaran
dengan alokasi waktu /
Kesesuaian apersepsi dan motivasi
pada kegiatan pendahuluan dengan
maleri
/
Mengamati
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
sisrva untuk mengamati gambar contoh
dan non contoh yang diberikan
V
Menanva
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk membuat pertanyaan dari
gambar - gamb ar y ang diamati
\,/
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk berdiskusi dengan
teman-teman satu kelompoknya
/
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber
V
Mengasosiasi
Kegiatan pembelajalan memfasilitasi
siswa untuk melengkapi Lembar Kerja
Siswa (LKS) berdasarkan hasil diskusi
kelompok
V
Kegiatan pernbelaj aran memfasilitasi
siswa untuk memahami materi yang /
diberikan melalui Lembar Kerja Siswa
(LKS).
Mengkomunikasikan
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mendapatkan kesempatan
menanggapi hasil diskusi kelompok
teman yang sedang presentasi
/
D. Saran atau Komentar
Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ,/t hyak tanpa revisi
( ) layak digunakan denganrevisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda cenkng (r/) paAa kolom sesuai dengankesimpulan
Bapakllbu.
Yogyakarta,
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LEMBAR VALIDASI
. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik
untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikantandacentang ($
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang balk;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : balk;
5 : sangat baik
t. Penilaian
Indikator
Penilaian
Butir Pernyataan Ya Tidak
Kelengkapan
identitas
Mencantumkan satuan pendidikan v
Mencantumkan nama mata pelajaran {
Mencantumkan tingkatan kelas/semester V
Mencantumkan pokok bahasan V
Mencantumkan alokasi wakhr/jumlah
pertemuan sesuai untuk mencapai fujuan
pembelajaran
V
Mencantumkan kompetensi inti V
Mencanfumkan kompetensi dasar
Indikator
Penilaian
Butir Pernyataan Skala Penilaian
I 2 1 4 5
Kejelasan
Indikator dan
Tujuan
Kesesuaian indikator dengan
kompetensi dasar N/
Kesesuaian tujuan dengan indikator
Keterbacaan Kesesuaian penggunaan bahasa dengan
EYD
Materi
Pembelajaran
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajaran
Kesesuaian dengan jenjang siswa \l'
Keruntutan materi
Kegiatan
Pembelajaran
Kesesuaian tahapan pembelajaran
dengan alokasi waktu
Kesesuaian apersepsi dan motivasi
pada kegiatan pendahuluan dengan
materi
Mengamati
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengamati gambar contoh
dan non contoh yang diberikan
-/
Menanya
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk membuat pertanyaan dari
gambar-gambar yang diamati
J
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk berdiskusi dengan
teman-teman satu kelompoknya
J
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber
Mengasosiasi
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa unfuk melengkapi Lembar Kerja
Siswa (LKS) berdasarkan hasil diskusi
kelompok
J
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk memahami materi yang
J
diberikan melalui Lembar Kerja Siswa
(LKS).
Mengkomunikasikan
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mendapatkan kesempatan
menanggapi hasil diskusi kelompok
teman yang sedang Presentasi
D. Saran atau Komentar
Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
( r,/) layak digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({ pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
20t7Yogyakarta,
LEMBAR VALIDASI
. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS KONTROL
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik
untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapatr</Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang baik;2: kurang baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
Indikator
Penilaian
Butir Pernvataan Ya Tidak
Kelengkapan
identitas
Mencantumkan satuan pendidikan
Mencantumkan nama m ata pelajarun
Mencantumkan tingkatan kelas/semester
Mencantumkan pokok bahasan
Mencantumkan alokasi wakh.r/jumlah
pertemuan sesuai untuk mencapai fujuan
pembelajaran \,/
Mencantumkan kompetensi inti
Mencantumkan kompetensi dasar
Indikator
Penilaian
Butir Pernyataan Skala Penilaian
I ) 3 4 5
Kejelasan
Indikator dan
Tujuan
Kesesuaian indikator dengan
kompetensi dasar
Kesesuaian tujuan dengan indikator
Keterbacaan Kesesuaian penggunaan bahasa dengan
EYD V
Materi
Pembelajaran
Kesesuaian materi dengan indikator
pembelajaran
Kesesuaian dengan jenjang siswa
Kerunfutan materi
^"/Kegiatan
Pembelajaran
Kesesuaian tahapan pembelajaran
dengan alokasi waktu
Kesesuaian apersepsi dan motivasi
pada kegiatan pendahuluan dengan
materi
V
Mengamati
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengamati gambar contoh
dan non contoh yang diberikan
v
Menanya
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk membuat pertanyaan dari
gambar-gambar yang diamati
Mencoba / Mengumpulkan Informasi
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk berdiskusi dengan
teman-teman satu kelompoknya
Kegiatan pembelajaran memfasilitasi
siswa untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber
Mengasosiasi
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk melengkapi Lembar Kerja
Siswa (LKS) berdasarkan hasil diskusi
kelompok
\/
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk memahami materi yang
diberikan melalui Lembar Kerja Siswa
(LKS).
Mengkomunikasikan
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
v
Kegiatan pembelaj aran memfasilitasi
siswa unfuk mendapatkan kesempatan
menanggapi hasil diskusi kelompok
teman yang sedang presentasi
D. Saran atau Komentar
A*,. Mr ?frtqfi
Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
( rSflayakdigunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ($ pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
Yogyakarta, Mei20l7
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LEMBAR YALIDASI
LEMBAR KEGIATAI\I STSWA (LKS}
KELAS EKSPERIMEN
A. Tirjuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
dalam pembelajaran matematika model Brain-Based Learning dengan pendekatan
Saintifik untuk materi transforrnasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
2. BapaMbu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
I : sangat kurang baik; 2: kurang baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Butir Pernyataan Skala Penilaian
1 2 3 4 3
1. Materi
a. Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar \/
b. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan siswa /
c. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan bahan ajar
d. Kebermanfaatan materi untuk
menambah wawasan pengetahuan V
e. Kesistematisan urutan materi V
, Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian bahasa dengan EYD V
,4'
I
b. Kesederhanaan sfuknn
kalimat
c. Kejelasan kalimat sehiagga tidak
menimbulkan pnafsiran ganda /
3. Kegiatan Pembelajeran
{L Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Meagamati
V
b. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan ta@an
Menanya
V
e. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukm tahaper
Mencoba/llllengumpulkan
Informasi
U
d. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahryan
Mengasosiasi
V
e. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengkomunikasiken
t/
Samn atau Komentar
"""""'a""' "')"""""""ll erft' ,f e J-az JAfa-, (
Kesimpulan
RPPini dinyatakan:
( ) layak tanpa revisi
( V ) hyak di$mal<an dcngan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digpnakaa (pulu dieaffi)
*Mohon merrberi tada centang dl p.A. kolom sesuai dengankesimpulm
Bapak/Ibu
t/ /
Yoryakuta, l'/6 * zotT
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LEMBAR VALIDASI
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)
KELAS EKSPERIMEN
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan unhrk memvalidasi Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
dalam pembelajaran matematika model Brain Based Learning dengan pendekatan
Saintifik untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp)
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang balk;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : bark;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Butir Pernyataan Skala Penilaian
I t 3 4 5
1. Materi
a. Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar
b. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan siswa
c. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan bahan ajar \/
d. Kebermanfaatan materi untuk
menambah wawasan pengetahuan
e. Kesistematisan urutan materi
, Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian bahasa dengan EYD \l
b. Kesederhanaan struktur
kalimat
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak
menimbulkan penafsiran ganda
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan Inisiasi
dan Akuisisi
V
b. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Elaborasi
V
c. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Inkubasi dan Formasi Memori
(
d. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Yerifikasi
V
D. Saran atau Komentar
E. Kesimpulan
'RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
(V) layak digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohonmemberi tanda centang ($ pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
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LEMBAR VALIDASI
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)
KELAS EKSPERIMEN
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan unhrk memvalidasi Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
dalam pembelajaran matematika model Brain Based Learning dengan pendekatan
Saintifik untuk materi transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang baik; 2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : bark;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Butir Pernyataan Skala Penilaian
I , 3 4 5
1. Materi
a. Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar V
b. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan siswa
c. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan bahan ajar t/
d. Kebermanfaatan materi untuk
menambah wawasan pengetahuan
e. Kesistematisan urutan materi
., Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian bahasa dengan EYD V
b. Kesederhanaan struktur
kalimat
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak
menimbulkan penafsiran ganda \-/
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan Inisiasi
dan Akuisisi
b. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Elaborasi
w
c. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Inkubasi dan Formasi Memori
V
d. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Verifikasi
t/
D. Saran atau Komentar
.,,..i,.,........,
P"J^ "a^A,A,t Sul . . . . !L K-,!.-".1:. . . . . .e.sl.?. .t. . . .y..::9.
Atqonapoa u^"alt k q*.,Veu7v , podoat?i
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Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( )l"V$tanparevisi
(t tflayak digunakan dongan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({) pada kolom sesuai dengankesimpulan
BapaVlbu.
Yogyakarta, Mei 2017
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LEMBAR VALIDASI
LEMBAR KEGTATAN SrSWA (tKS)
KELAS KONTROL
A. Ttjuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
dalarn pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik untuk materi
transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
2. BapaMbu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({
pada kolom yang tersedia
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang baih 2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Butir Pernyataan Skala Penilaian
1 , 3 4 5
1. Materi
a. Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar V
b. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan siswa
/
c. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan bahan ajar V
d. Kebermanfaatan materi untuk
menambah wawasan pengetahuan /
e. Kesistematisan urutan materi /
, Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian bahasa dengan EYD t/
b. Kesederhanaan sfiuktur
kalimat V
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak
maimbulkan penafsiran ganda V
3. Kegiatan Pembelajaran
a Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Menganati
V
b. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Menanya
/
c. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mencoha/Blengumpulknn
Informasi
d. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengasosiasi
vt
e. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalarn melakukan alrapan
ilIengkomunikasikan
V
D. Seran atau Komentar
E. Kesimpulen
. RPP ini dinyatakm :
( ) layak tanpa revisi/
<t/l layak diguoatan denganrevisi sesuai saran
( ) tidak Iayak digunakan (perlu digeoti)
*Mohon memberi tanda c€iltaag (t padu kolom sesuai dengankesimpulan
PapaUtUu.
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LEMBAR VALIDASI
LEMBAR KEGIATAN SISWA ( LKS )
KELAS KONTROL
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Lembar Kegiatan Siswa ( LKS )
dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik untuk materi
transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut'
1 : sangat kurang baik;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : baik;
5: sangat baik
C. Penilaian
No Butir Pernyataan Skala Penilaian
I 2 3 4 5
1. Materi
a. Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar
V
b. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan siswa
V
c. Kesesuaian materi kebutuhan dengan
bahan ajar
d. Kebermanfaatan materi unflrk
menambah wawasan Pengetahuan
e. Kesistematisan urutan materi J
) Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian bahasa dengan EYD
V
b. Kesederhanaan struktur
kalimat
V
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak
menimbulkan penafsiran ganda
V
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengamati
V
b. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melalrukan tahapan
Menanya
c. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mencoba/Mengumpulkan
Informasi
d. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengasosiasi
V
e. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengkomunikasikan
J
D. Saran atau Komentar
9..fuw;u,:.a'W:%A.,,,.
lv
E. Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
(/ ) layak digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({) pada kolom
Bapak/Ibu.
sesual dengankesimpulan
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LEMBAR VALIDASI
LEMBAR KEGIATAN SISWA ( LKS )
KELAS KONTROL
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi Lembar Kegiatan Siswa ( LKS )
dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Saintifik untuk materi
trans formasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP )
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda centang ({)
pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang balk;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : baik
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Butir Pernyataan Skala Penilaian
1 1 3 4 f,
1. Materi
a. Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar
b. Kesesuaian materi dengan
kebutuhan siswa
c. Kesesuaian materi kebutuhan dengan
bahan ajar \./
d. Kebermanfaatan materi untuk
menambah wawasan pengetahuan /
e. Kesistematisan urutan materi
2. Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian bahasa dengan EYD
b. Kesederhanaan struktur
kalimat tl
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak
menimbulkan penafsiran ganda
3. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengamati
V
b. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Menanya 1
c. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mencoba/Mengumpulkan
Informasi
d. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengasosiasi
e. Kegiatan memfasilitasi siswa
dalam melakukan tahapan
Mengkomunikasikan
V
D. Saran atau Komentar
E. Kesimpulan
RPP ini dinyatakan :
( ) layak tarpa revisi/( y/Iayak digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({) pada kolom sesuai dengankesimpulan
BapaI</lbu.
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A. PETUNJUK
l. Objek penilaian adalah instnrmen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelaiaran
Matematika Model Brain Based Learning dengan Pendekatan Saintifik.
2. Bapak/ibu diminta memberikan penilaian dengan cara memberikan tatda check list
({) pada kolom yang tersedia.
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada
bagian Komentar dan Saran.
4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kesimpulan dengan melingkari poin yang
dianggap sesuai dengan penilaian pada bagian Kesimpulan.
Saya sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian im
No Pernvataan
Penilaian
Valid Tidak Valid
Kegiatan Awal
A Pra Pemaparan
1 Guru mengkondisikan lingkungan dan membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan
melakukan presensi
2 Secara individu, minimal 75o/o siswa membawa air
mineral, alat dan buku tulis V
-1 Siswa dipersilakan untuk minum air mineral /
4 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat /
5 Siswa diberikan kalimat-kalimat positif tentang
matematika, diberikan kesempatan untuk
menyampaikan perasaannya.
r
B. Persiapan
6 Siswa diberikan motivasi mengenai aplikasi materi
pembelaj aran dengan kehidupan sehari-hari (
7 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
Kegiatan Inti
C Inisiasi dan Akuisisi
8 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh yang
diberikan V
9 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang
diamati \/
D Elaborasi
10 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok t/
1t Secara berkelompok, lebih dari 7 5o/o siswa berdiskusi
untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS) \/
12 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai sumber
v/
l3 Guru berkeliling untuk memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok-kelompok belajar V
E Inkubasi dan Formasi Memori
t4 Secara berkelompok, siswa menyelesaikan LKS
sambil mendengarkan musik. /
l5 Secara individu, lebih dari 75% siswa beristirahat
untuk melakukan peregangan dan relaksasi
V
F Verifikasi
t6 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi
di depan kelas r
t7 Lebih dan 7 5o/o siswa memperhatikan kelompok yang
sedang presentasi /
t8 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil
diskusi V
t9 Siswa bersama guru mengkonfirmasi jawaban yang
telah dipresentasikan V
G lntegrasi
20 Semua siswa diberikan apresiasi terhadap partisipasi
aktifnya dalam pembelaj aran J
Kegiatan Akhir
Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami
Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
Siswa diberikan pekerjaan rumah
Siswa diberikan informasi materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnYa
Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi
salam.
B. Komentar dan Saran
'f%"/;L ;r::-+*',li;
C. Kesimpulan
Instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran ini dinyatakan *):
1. Layakdiujicobakan di lapangan tanpaada revisi.
Q. , Layakdiujicobakan di lapangan dengan revisi.
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
*) Mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu.
l\
r.treJ.*,.t
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A. PETUNJUK
l. Objek penilaian adalah instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan PembeTajaran
Matematika Model Brain Based Learning dengan Pendekatan Saintifik.
2. Bapak/ibu diminta memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda check list
(r/) pada kolom yang tersedia.
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada
bagian Komentar dan Saran.
4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kesimpulan dengan melingkari poin yang
dianggap sesuai dengan penilaian pada bagian Kesimpulan.
Saya sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian inr
No Pernvataan
Penilaian
Valid Tidak Valid
Kegi atan Awal
A Pra Pemaparan
Guru mengkondisikan lingkungan dan membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan
melakukan presensi
2 Secara individu, minimal 75olo siswa membawa air
mineral, alat dan buku tulis
3 Siswa dipersilakan untuk minum air mineral
4 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
\/
5 Siswa diberikan kalimat-kalimat positif tentang
matematika, diberikan kesempatan untuk
menyampaikan perasaannya.
B. Persiapan
6 Siswa diberikan motivasi mengenai aplikasi materi
pembelaj aran dengan t<eh idupan sehari-hari
r/
7 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
Kegiatan Inti
C Inisiasi dan Akuisisr
8 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh yang
diberikan
9 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang
diamati
V
D Elaborasi
10 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
ll Secara berkelompok, lebih dari 7 5oh siswa berdiskusi
untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS)
12 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai sumber
13 Guru berkeliling untuk memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok-kelompok belajar
E Inkubasi dan Formasi Memori
t4 Secara berkelompok, siswa menyelesaikan LKS
sambil mendengarkan musik.
15 Secara individu, lebih dari 75% siswa beristirahat
untuk melakukan peregangan dan relaksasi
V
F Verifikasi
16 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi
di depan kelas
t7 Lebih dariT5o/o siswa memperhatikan kelompok yang
sedang presentasi
18 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil
diskusi
rl
19 Siswa bersama guru mengkonfirmasi jawaban yang
telah dipresentasikan
(
G Integrasi
20 Semua siswa diberikan apresiasi terhadap partisipasi
aktifnya dalam pembelaj aran
{
Kegiatan Akhir
ZI Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami
v
22 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
V
23 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari V
24 Siswa diberikan pekerjaan rumah V
25 Siswa diberikan informasi materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya
26 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi
salam.
\/
B, Komentar dan Saran
C. Kesimpulan
Instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran ini dinyatakan *):
ff) Layak diu.iicobakan di lapangan tanpa ada revisi.\J2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi'
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
*) Mohon melingkari nomol yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu.
Yogyakarta
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A. PETUNJUK
l. Objek penilaian adalah instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Matematika Model Brain Based Learning dengan Pendekatan Saintifik.
Z. Bapak/ibu diminta memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda check list
({) pada kolom Yang tersedia'
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada
bagian Komentar dan Saran.
4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kesimpulan dengan melingkari poin yang
dianggap sesuai dengan penilaian pada bagian Kesimpulan'
Saya sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian inr
No Pernyataan
Penilaian
Valid Tidak Valid
Kegi tan Awal
A Pra Pemaparan
Guru mengkondisikan lingkungan dan membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan
melakukan presensi
2 S..atu individu, minimal75% siswa membawa air
mineral, alat dan buku tulis
l-/
J Siswa dipersilakan untuk minum air mineral
4 Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat \,/
5 Siswa diberikan kalimat-kalimat positif tentang
matematika, diberikan kesempatan untuk
menyampaikan perasaannya.
-r"
B. Persiapan
6 Slt*u aiU.rikan motivasi mengenai aplikasi materi
pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari V
7 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari \/
Kegi atan Inti
C Inisiasi dan Akuisisi
8 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh yang
diberikan
9 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang
diamati v,/
D Elaborasi
10 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok \./
11 Secara berkelompok, lebih dariT5o/o siswa berdiskusi
unhrk melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS) 4-r,
tz Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai sumber 1/
13 Guru berkeliling untuk memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok-kelompok belajar
E Inkubasi dan Formasi Memori
14 Secara berkelompok, siswa menyelesaikan LKS
sambil mendengarkan musik.
,/
15 Secara individu, lebih dari 75% siswa beristirahat
untuk melakukan peregangan dan relaksasi ^.-,'
F Verifikasi
16 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil di skusi
di depan kelas
t1 Lebih dari 7 5o/o siswa memperhatikan kelompok yang
sedang presentasi
18 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil
diskusi
L9 Siswa bersama guru mengkonfirmasi jawaban yang
telah dipresentasikan
G Integrasi
20 Semua siswa diberikan apresiasi terhadap partisipasi
aktifnya dalam pembelaj aran
Kegiatan Akhir
21 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami
22 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
24 Siswa diberikan pekerjaan rumah lr/
z5 Siswa diberikan informasi materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya /
26 Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi
salam.
B. Komentar dan Saran
ll':tsw: ,t v,"\.lor,t"""""' sref
C. Kesimpulan
Instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran ini dinyatakan *):
1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
*) Mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu.
Yogyakarta
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A. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Matematika dengan Pendekatan Saintifik.
2. Bapak/ibu diminta memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda check list
(i) pada kolom yang tersedia.
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada
bagian Komentar dan Saran.
4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kesimpulan dengan melingkari poin yang
dianggap sesuai dengan penilaian pada bagian Kesimpulan.
Saya sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian ini.
No Pernyataan
Penilaian
Valid Tidak Valid
Pendahuluan
I Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa. /
2 Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
V
-') Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat \/
4 Siswa mendapatkan motivasi mengenai aplikasi materi
pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
V
5 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari V
Kegiatan Inti
A Mengamati
6 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh yang
diberikan V
B Menanya
7 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang
diamati /
C Mencoba / Mengumpulkan Informasi
8 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
9 Secara berkelompok, lebih dari 7 5oh siswa berdiskusi
untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS) \',/
t0 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai sumber V
u Guru berkeliling untuk memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok-kelompok belajar V
D Mengasosiasi
t2 Siswa n2pfmelengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS)
berdasarkan hasil diskusi kelompok. r- /
13 Siswa memahami materi yang diberikan
melalui Lembar Kerja Siswa (LKS). V
E Mengkomunikasikan
t4 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi
di depan kelas \/
15 Lebih dariT5o/o siswa memperhatikan kelompok yang
sedang presentasi t/
16 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil
dislrusi r
t1 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami V
Penutup
18 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari V
t9 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
Ye
20 Siswa diberikan pekerjaan rumah t"/
21 Siswa diberikan informasi materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya /
Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi
ialam.
1. Layak diujicobakan di lapangan tarrya
(2u Layak diujicobakan di lapangan denga\J3. Tidak layak diujicobakan di iapangan.
B. Komentar dan Saran
SfM -oa{>\ \
e. b:.*rv. m ..34:. 6h-
C.Kesimpulan
Instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran ini dinyatakan *):
np  ada revisi.
n revisi.
+) Mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu.
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LEMBAR PENILAIAN INSTRUMEN VALIDASI LEMBAR OBSERVASI
KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Matematika dengan Pendekatan Saintifik.
2. Bapak/ibu diminta memberikan penilaian dengan cara memberikan tatda check list
(0 pada kolom yang tersedia.
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada
bagian Komentar dan Saran.
4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kesimpulan dengan melingkari poin yang
dianggap sesuai dengan penilaian pada bagian Kesimpulan.
Saya sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian ini.
No Pernyataan
Penilaian
Valid Tidak Valid
Pendahuluan
1 Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa.
2 Guru melakukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
J Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
4 Siswa mendapatkan motivasi mengenai aplikasi materi
pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
5 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari
{
Kegiatan Inti
A Mengamati
6 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh yang
diberikan
B Menanya
7 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang
diamati V
C Mencoba / Mengumpulkan Informasi
8 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
9 Secara berkelompok, lebih dariT5Yo siswa berdiskusi
untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS)
10 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai sumber
11 Guru berkeliling untuk memotivasi serta memfasilitasi
kerja siswa dalam kelompok-kelompok belajar
D Mengasosiasi
t2 Siswa mampu melengkapi Lembar Keqa Siswa (LKS)
berdasarkan hasil diskusi kelompok.
t3 Siswa mampu memahami materi yang diberikan
melalui Lembar Kerja Siswa (LKS). \/
E Nlengkomunikasikan
t4 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi
di depan kelas
15 Lebih dai 7 5Yo siswa memperhatikan kelompok yang
sedang presentasi
t6 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil
diskusi
t7 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami
Penutup
18 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
19 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
z0 Siswa diberikan pekerjaan rumah
21 Siswa diberikan informasi materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya
22 Gurumenutup pelajaran dengan berdoa dan memberi
ialam.
B. Komentar dan Saran
C. Kesimpulan
Instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran ini dinyatakan *):
f l.) Layak diuiicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
\JJJ
2. tayak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
*) Mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu.
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LEMBAR PENILAIAN INSTRUMEI{ VALIDASI LEMBAR OBSERVASI
KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. PETUNJUK
1. Objek penilaian adalah instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
Matematika dengan Pendekatan Saintifik.
2. Bapak/ibu diminta memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda check list
(ri) pada kolom yang tersedia.
3. Komentar dan saran perbaikan mohon diberikan secara singkat dan jelas pada
bagian Komentar dan Saran.
4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kesimpulan dengan melingkari poin yaflg
dianggap sesuai dengan penilaian pada bagian Kesimpulan.
Saya sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian ini.
No Pernyataan
Penilaian
Valid Tidak Valid
Pen ahuluan
I Guru memberi salam dan membuka pelajaran dengan
mengajak siswa berdoa.
2 Guru melalcukan presensi dan menyiapkan siswa
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
J Siswa mendapatkan apersepsi mengenai materi
prasyarat
4 Siswa mendapatkan motivasi mengenai aplikasi materi
pembelaj aran dengan kehidupan sehari-hari
\-/
5 Siswa mendapat informasi mengenai tujuan
pembelajaran dari materi yang akan dipelajari \/
Kegiatan lnti
A Mengamati
6 Siswa mengamati gambar contoh dan non contoh yang
diberikan
B Menanya
7 Siswa membuat pertanyaan dari gambar-gambar yang
diamati
C Mencoba / MengumPulkan Informasi
8 Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
9 Secara berkelompok, lebih dariT5Yo siswa berdiskusi
untuk melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS)
10 Siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai sumber
1t Guru berkeliling untuk memotivasi serta memfasilitasi
kerj a siswa dalam kelompok-kelompok belaj ar
D Mengasosiasi
t2 Siswa mampu melengkapi Lembar Kerja Siswa (LKS)
berdasarkan hasil diskusi kelompok. t/
13 Siswa mampu memahami materi yang diberikan
melalui Lembar Kerja Siswa (LKS).
E Mengkomunikasikan
t4 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi
di depan kelas \,4
15 Lebih dari7|Yo siswa memperhatikan kelompok yang
sedang presentasi
16 Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil
diskusi
t7 Semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika
masih ada materi yang belum dipahami
Penutup
18 Siswa bersama-sama guru merangkum dan
menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari
19 Siswa melakukan penilaian terkait materi yang
dipelajari
20 Siswa diberikan pekerjaan rumah
2l Siswa diberikan informasi materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnYa
)) Guru menuf,rp pelajaran dengan berdoa dan memberi
salam. _/
B. Komentar dan Saran
;; **?n
C. Kesimpulan
lnstrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran ini dinyatakan *):
1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
fi)l-uyak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
Y Tidak layak diujicobakan di lapangan.
*) Mohon melingkari nomol yang sesuai dengan kesimpulan BapaffIbu.
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PRETEST
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi instrument pretest untuk
mengukur prestasi dan kemampuan metakognisi siswa pada materi
transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah instrument pretest
2. BapaMbu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda
centang 1$ pada kolom yang tersedia
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
I : sangat kurang baih 2: kurang baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Aspek Penilaian Skala Penilaian
I Isi I 2 J 4 5
a. Kesesuaian isi dengan indicator pencapaian
kompetansi V
b. Kejelasan rumusan soal V
2. Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian penggunium bahasa dengaa EYD t/
b. Kesederhanaan struktur kalimat w
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda ,/
1
Pilihan Ganda
fqas 1^rL4 , bJ^' 9"
ArrL,,- 'L
CA,L !-ry; b'W
A,tW?
/'" /]
d-'
ry* P VC. pr*--i:il
CJ& 2 futuvr4
/J4/V€'
i-t=
frrl-,,...n A.r*L
YL4
>L /t',QL d*-^
F.
E. Komentar dan Saran
iAhf-^-d/ru r
(-
" 
ffir"L:.'." .J:,,%k*:' c f{tu' r'! . 
"' "'. :. : :..:.::.
Kesimpulan
Instrumen ini dinyatakan :
( ) layak tanparevisi
$/'{uyukdigunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({) puAu kolom sesuai dengankesimpulan
BapaMbu.
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PRETEST
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi instrument pretest untuk
mengukur prestasi dan kemampuan metakognisi siswa pada materi
transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah instrument pretest
2. BapaMbu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda
centang 1$ pada kolom yang tersedia
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
I : sangat kurang baih 2: kurang baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Aspek Penilaian Skala Penilaian
I Isi I 2 J 4 5
a. Kesesuaian isi dengan indicator pencapaian
kompetansi V
b. Kejelasan rumusan soal V
2. Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian penggunium bahasa dengaa EYD t/
b. Kesederhanaan struktur kalimat w
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda ,/
1
Penilaian Butir Soal
a- Pilihan Ganda
b. Esai
No soal Valid Tidak Valid
I
2
4
5
6
7
I u/
9
10 \./
11 1r/
t2
13 lr/
14 lr/
15 lr/
16 i,/
t7 V
i8
19
20 L/
No soal Valid TidakValid
I V
2 lr/
-1
4 t/
E. Komentar dan Saran
F. Kesimpulan
Instrumen ini dinyatakan :
@gx^utanpa'revisi
(dhyuidigunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
+Mohon memberi tanda centang ($ pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
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LEMBAR VALIDASI TNSTBIIMEN PRETEST
.d Tujuan
Lembar r"alidasi ini digunal<an untuk rrrermvalidasi insfumeat pretest untuk
mengukr:r pr*stasi da:: kerna*-rpuan nre.takognisi sisr+a pa*ia n:ateri
transformasi gecrnetri.
B. Petunjuk
i. Objek validasi adalah instrument pretest
Z- BapaMbu dimohon memberi pemilaian dengan memberikan tanda
centang ({) pudu kolom yangtersedia
3. Makna skala penilaian adatah sebagai berikut.
1 : sangat kurang batk;2: ktuilrlg baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
a- Kesesuaian isi dengan ifdi$afor pencapaian
b. Kejelasan rumusan soal
Penggunaan Bahasa
a- Kesesuaian penggunaan bahasa dengan EYD
b. Kesederhaaaan suuktur kalimat
Kejelasaa kalimat sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda
Penilaian Butir Soal
a- Pilihan Ganda
b. Esai
No soal Valid Tidak Valid
I
2
4
5
6
7
I u/
9
10 \./
11 1r/
t2
13 lr/
14 lr/
15 lr/
16 i,/
t7 V
i8
19
20 L/
No soal Valid TidakValid
I V
2 lr/
-1
4 t/
(aa[^Lt"a
8l.Vortlolth-
-..I.--..-.-.-
li^tv( Satal h.b I ?y
%vryf+la.
F. Kesimpulan
lnstrumen ini dinyatakan :
( ) layak tanpa revisi
(LXayak digunakan dengan revisi sesuai sarzul
( ) tidak l*yak diguukan (prlu diganti)
*Mohon memberi tanda centaog (!) puCu kolom sesuai dengankesimpulan
BapaMbu.
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LEMBAR VALIDASI INSIRUMEN POSI]TEST
A. Tujuan h6kf
Lembar validasi ini digunakan rmtuk me,mvalidasi insrume* fr,6,st untuk
prestasi dankemampuan metakognisi siswa pada materi
transformasi geometi.
B. Petunjuk
l. Objek validasi adalah instrumerfi posttest
2. BapaMbu dimohon memberi penitaian dengan me,mbrikan tanda
centang ($ paOatotom yang tersedia
3. Makna skala penilaian adalah sebagai bsrikut.
1 = sangat kurang batk;2: kurang baik; 3 = cukup; 4 : baik;
5 : sangat baik
C Penileian
No Aspek Penilaiat SkalaPenilaian
1. tsi 1 ) 3 4 5
* Kesesuaian isi dengau indicator peneapaian
kompetensi /
b. Kejelasan nmrusan soal V
2. Penggunaan Bahasa
a Kesesuaian perrggmaan bahasa dengan EYD .v
b. Kesederhanaan struktur kalimat V
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda
D.. Penilaian Butir Soet
a. Pilihau Ganda
b. Esai
No soal Valid TidakValid
I
2 t/
3 /
4 t/
5 /
6 V
7 \,/
I t/
9 t/
10 V
II t/
12 t/
13 f/
l4 r/
15 /
16 t/
17 lr/
18 l,/
19 t/
20 /
No soal Valid TidakYalid
I
2 /
3 V
4 r
E Koment*r dan Sar*n
F. Kecimputrrn
Instrumen ini dinyatakan :
( ) layak tarpa revisi/(tvllay*.digunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak diguuaka-il (perlu diga$ti)
*Mohon memberi tanda c€ntang ($ padamtom sesuai dengarkesimpulan
Bapak/Ibu.
Yogyakarta
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN POSTTEST
A, Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi instrument pretest untuk
mengukur prestasi dan kemampuan metakognisi siswa pada materi
transformasi geometri.
B. Petunjuk
I. Objek validasi adalah instrumentposttest
2. Bapak/Ibu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda
centang ($ pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
I : sangat kurang baik;2: kurang baik; 3 : cukup; 4 : baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Aspek Penilaian Skala Penilaian
I Isi I 2 J 4 5
a. Kesesuaian isi dengan indicator pencapaian
kompetensi
V
b. Kejelasan rumusan soal v
) Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian penggunaan bahasa dengan EYD V
b. Kesederhanaan struktur kalimat V
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda I
No soal Valid Tidak Valid
I
2
aJ
4
5
6
7
8
9
10 Wbu --n*At^
t1
12
13
t4 \/
15
T6
1"7
18
19
2A
D. Penilaian Butir Soal
a. Pilihan Ganda
wt1
b. Esai
No soal Valid Tidak Valid
1
2
J
4
E. Komentar dan Saran
F. Kesimpulan
Instrumen ini dinyatakan :
@gx^utanpa'revisi
(dhyuidigunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
+Mohon memberi tanda centang ($ pada kolom sesuai dengankesimpulan
Bapak/Ibu.
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN POSTTEST
A. Tujuan
Lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi instrument pretest untuk
mengukur prestasi dan kemampuan metakognisi siswa pada materi
transformasi geometri.
B. Petunjuk
1. Objek validasi adalah instrumentposttest
2. BapaMbu dimohon memberi penilaian dengan memberikan tanda
centang ({) pada kolom yang tersedia.
3. Makna skala penilaian adalah sebagai berikut.
1 : sangat kurang balk;2: kurang baik; 3 : cukup; 4: baik;
5 : sangat baik
C. Penilaian
No Aspek Penilaian Skala Penilaian
1 Isi I 2 J 4 5
a. Kesesuaian isi dengan indicator pencapaian
kompetensi \/
b. Kejelasan rumusan soal
2. Penggunaan Bahasa
a. Kesesuaian penggunaan bahasa dengan EYD
b. Kesederhanaan struktur kalimat
c. Kejelasan kalimat sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda lr/
No soal Valid Tidak Valid
1
2
J
4
5
6
7
8
9
10 l,/
11 tl
t2
13
t4
15
t6
17
18
19
20
D. Penilaian Butir Soal
a. Pilihan Ganda
b. Esai
No soal Valid Tidak Valid
1
2
J
4
E. Komentar dan Saran
Kesimpulan
Instrumen ini dinyatakan :
( ) lay;ktanpa revisi
$/{ayakdigunakan dengan revisi sesuai saran
( ) tidak layak digunakan (perlu diganti)
*Mohon memberi tanda centang ({ pada kolom sesuai dengankesimpulan
BapaMbu.
F.
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LAMPIRAN 4
4. 1 Rekapitulasi Pretest - Posttest Prestasi Belajar Siswa
4. 2 Rekapitulasi Pretest - Posttest Kemampuan Metakognisi Siswa
4. 3 Analisis Deskriptif Statistik Prestasi Belajar dan Kemampuan
Metakognisi Siswa
4. 4 Analisis Data dengan One-Sample K-S Test
4. 5 Uji Homogenitas Multivariat
4. 6 Analisis MANOVA
4. 7 Uji One Sample T-Test
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Lampiran 4.1
Hasil Rekap Pretest dan Posttest Prestasi Belajar Siswa
NoAbsen
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen
Pretest Posttest Pretest Posttest
1 30 75 40 90
2 25 90 40 95
3 25 75 45 80
4 30 85 30 65
5 25 80 35 100
6 40 90 45 95
7 35 75 25 65
8 20 95 45 75
9 25 75 50 90
10 35 85 35 85
11 20 80 50 85
12 35 65 35 75
13 25 75 30 80
14 45 70 40 95
15 40 85 25 75
16 55 65 25 60
17 35 60 45 95
18 40 85 45 80
19 30 80 25 85
20 20 90 35 80
21 45 95 40 60
22 30 65 35 70
23 30 90 30 85
24 35 70 25 75
25 20 90 40 75
26 35 85 45 80
27 30 80 30 85
28 25 75 35 80
29 40 80
30 30 75
31 35 80
Rata-rata 31,61 79,64 36,45 80,48
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Lampiran 4.2
Hasil Rekap Pretest dan Posttest Kemampuan Metakognisi Siswa
NoAbsen
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen
Pretest Posttest Pretest Posttest
1 27,5 80 50 80
2 22,5 75 25 70
3 7,5 77,5 22,5 77,5
4 12,5 87,5 32,5 100
5 20 80 12,5 80
6 47,5 92,5 25 67,5
7 20 72,5 30 75
8 57,5 65 20 80
9 7,5 87,5 7,5 85
10 30 72,5 22,5 80
11 47,5 75 15 92,5
12 7,5 80 42,5 67,5
13 22,5 75 20 92,5
14 32,5 65 37,5 87,5
15 7,5 72,5 32,5 62,5
16 20 67,5 27,5 92,5
17 7,5 75 50 85
18 32,5 87,5 25 85
19 15 55 22,5 77,5
20 17,5 92,5 20 100
21 12,5 57,5 20 87,5
22 45 80 25 85
23 17,5 60 12,5 92,5
24 30 85 27,5 62,5
25 50 85 30 100
26 37,5 82,5 20 80
27 15 72,5 37,5 72,5
28 40 77,5 20 80
29 37,5 92,5
30 37,5 92,5
31 12,5 85
Rata-rata 25,357 76,250 26,452 82,823
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Lampiran 4.3
Analisis Deskriptif Statistik Prestasi Belajar dan Kemampuan Metakognisi Siswa
A. Data Pretest
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
Prestasi kontrol 28 20 55 31,61 8,612 74,173
Prestasi
eksperimen
31 25 50 36,45 7,659 58,656
Metakognisi kontrol 28 7,5 57,5 25,357 14,7622 217,923
Metakognisi
eksperimen
31 7,5 50,0 26,452 10,5431 111,156
Valid N (listwise) 28
B. Data Posttest
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
Prestasi kontrol 28 60 95 79,64 9,616 92,460
Prestasi
eksperimen
31 60 100 80,48 10,194 103,925
Metakognisi kontrol 28 55,0 92,5 76,250 9,8484 96,991
Metakognisi
eksperimen
31 62,5 100,0 82,823 10,4032 108,226
Valid N (listwise) 28
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Lampiran 4.4
Analisis Data dengan One-Sample K-S test
A. Data Pretest
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Prestasi
kontrol
Prestasi
eksperimen
Metakognisi
kontrol
Metakognisi
eksperimen
N 28 31 28 31
Normal Parametersa,b Mean 31,61 36,45 25,357 26,452
Std. Deviation 8,612 7,659 14,7622 10,5431
Most Extreme Differences Absolute ,145 ,130 ,148 ,135
Positive ,145 ,124 ,148 ,135
Negative -,089 -,130 -,113 -,109
Test Statistic ,145 ,130 ,148 ,135
Asymp. Sig. (2-tailed) ,134c ,195c ,118c ,156c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
B. Data Posttest
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Prestasi
kontrol
Prestasi
eksperimen
Metakognisi
kontrol
Metakognisi
eksperimen
N 28 31 28 31
Normal Parametersa,b Mean 79,64 80,48 76,250 82,823
Std. Deviation 9,616 10,194 9,8484 10,4032
Most Extreme Differences Absolute ,140 ,134 ,137 ,114
Positive ,114 ,132 ,066 ,091
Negative -,140 -,134 -,137 -,114
Test Statistic ,140 ,134 ,137 ,114
Asymp. Sig. (2-tailed) ,171c ,166c ,189c ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
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Lampiran 4.5
Uji Homogenitas Multivariat
A. Data Pretest
Between-Subjects Factors
N
kelas kontrol 28
eksperimen 31
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa
Box's M 3,523
F 1,130
df1 3
df2 898055,274
Sig. ,335
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the
dependent variables are equal across groups.
a. Design: Intercept + kelas
B. Data Posttest
Between-Subjects Factors
N
kelas kontrol 28
eksperimen 31
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa
Box's M ,545
F ,175
df1 3
df2 898055,274
Sig. ,914
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the
dependent variables are equal across groups.
a. Design: Intercept + kelas
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Lampiran 4.6
Analisis MANOVA
A. Data Pretest
Multivariate Testsa
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.
Intercept Pillai's Trace ,964 742,703b 2,000 56,000 ,000
Wilks' Lambda ,036 742,703b 2,000 56,000 ,000
Hotelling's Trace 26,525 742,703b 2,000 56,000 ,000
Roy's Largest Root 26,525 742,703b 2,000 56,000 ,000
kelas Pillai's Trace ,093 2,856b 2,000 56,000 ,066
Wilks' Lambda ,907 2,856b 2,000 56,000 ,066
Hotelling's Trace ,102 2,856b 2,000 56,000 ,066
Roy's Largest Root ,102 2,856b 2,000 56,000 ,066
a. Design: Intercept + kelas
b. Exact statistic
B. Data Posttest
Multivariate Testsa
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.
Intercept Pillai's Trace ,993 4222,942b 2,000 56,000 ,000
Wilks' Lambda ,007 4222,942b 2,000 56,000 ,000
Hotelling's Trace 150,819 4222,942b 2,000 56,000 ,000
Roy's Largest Root 150,819 4222,942b 2,000 56,000 ,000
VAR00013 Pillai's Trace ,104 3,250b 2,000 56,000 ,046
Wilks' Lambda ,896 3,250b 2,000 56,000 ,046
Hotelling's Trace ,116 3,250b 2,000 56,000 ,046
Roy's Largest Root ,116 3,250b 2,000 56,000 ,046
a. Design: Intercept + VAR00013
b. Exact statistic
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Lampiran 4.7
Hasil Output One Sample T-Test
A. Prestasi Belajar Siswa
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
VAR00001 28 79,6429 9,61563 1,81718
One-Sample Test
Test Value = 75
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower Upper
VAR00001 2,555 27 ,017 4,64286 ,9143 8,3714
B. Kemampuan Metakognisi Siswa
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
VAR00002 28 76,2500 9,84839 1,86117
One-Sample Test
Test Value = 75
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower Upper
VAR00002 ,672 27 ,508 1,25000 -2,5688 5,0688
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LAMPIRAN 5
5. 1 Surat Keterangan Validasi
5. 2 Surat Izin Penelitian
5. 3 Surat Keterangan Penelitian
$tlRAT rfi TEBAMIAT{ VALTDAST
l? yang bertauda tangan dibawah ini.
Nama : Sugiyono, DrE.,Mld
NIP :195308251979031004
Jurusan : Pendidilcan ldatematika
Telah mEnrbaca instumen dari penelitian yang berjudul "Efektivitas Penrbolajaran
Matematika dangan Model Brain Based Learning Ditiqjau dari Prestasi Belajar dan
Kemampuan Metakognisi Siswa" oleh peneliti:
Naura :NoviceAyuAbrianti
NIM :83fi244o28
Junrsan : Pendidikan Matematika
Setelah memperhatikan instrumen, maka masukan unhrk peneliti seperti yang
tercantum dalam larrpiran.
Demikian surat keterangan ini dibuatuntuk digunaksn semestinya.
Yogyakarra "?2/ 
-zor7
Sugiyono, Drs.,M.Pd
NIP 19530825t97943rc04
SURAT KETERANGAN VALIDASI
Yang bertanda tangan dibawah ini.
Nama : Musthofa, S.Si.,M.Sc
NIP : 198011072006041001
Jurusan : Pendidikan Matematika
Telah membaca instrumen dari penelitian yang berjudul "Efektivitas Pembelajaran
Matematika dengan Model Brain Based Learning Ditinjau dari Prestasi Belajar dan
Kemampuan Metakognisi Siswa" oleh peneliti:
: Novice Ayu Abrianti
:13310244028
: Pendidikan Matematika
Setelah memperhatikan instrumen, maka masukan untuk peneliti seperti yang
tercantum dalam lampiran.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.
Yogyakarta, Mei 2017
Validator instrumen
NtP I 9801 l 072006041001
Nama
NIM
Jurusan
Musthofa, S.Si.,M.Sc
SURAT KETERANGAN VALIDASI
Yang bertanda tangan dibawah ini.
Nama
NIP :197810152002122001
Jurusan : Pendidikan Matematika
Telah membaca instrumen dari penelitian yang berjudul "Efektivitas Pembelajaran
Matematika dengan Model Brain Based Learning Ditinjau dari Prestasi Belajar dan
Kemampuan Metakognisi Siswa" oleh peneliti:
: Novice Ayu Abrianti
:13310244028
: Pendidikan Matematika
Setelah memperhatikan instrumen, maka masukan untuk peneliti seperti yang
tercantum dalam lampiran.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.
Yogyakarta, l|l4.ei2017
Nama
NIM
Jurusan
Husna' Arifah,lS. 5i.,M. Sc
NIP 1 978 1 0 152402122001
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta, Telepon (0274ll541.322, Fax.541.322
web : www.dikpora.jogjaprov.go.id, email : dikpora @jogja prov.go"id, Kode Pos 55166
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Hal : Rekomendasi Penelitian
Yogyakarta, 4 lVlei 2017
Kepada Yth.
Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta
Nama
NINN
Lokasi
Waktu
Dengan hormat, memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta nomor:
07414468lKesbangpoll2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Rekomendasi
Penelitian, kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY memberikan ijin rekomendasi penelitian kepada:
. Novice Ayu Abrianti
:13301244028
ProdilJurusan : Pendidikan Matematika
Fakultas : Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam
Judul
Universitas Negeri Yogyakarta
; EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN
TMODEL BRAIN.BASED LEAR/V//VG DITINJAU DARI
PRESTASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN METAKOGNISI
SISWA
: SMA Negeri 2 Yogyakarta
: B Mei 2017 s.d 28 Mei 2017
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib
mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi penelitian.
2. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin
ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih.
dan Standarisasi
- 
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Drs. SURAYA , ,:'
NIP 19591017 198403 1 005
Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Dikpora DIY? Kenala Bidano Dikmenti Diknora DIY
.PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PE,NDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERT 2 YOGYAKARTA
Jl.Bener,Tegalrejo,YogyakartaTelp.(0274)563647Fax.(0274)520079rz-FI--Dr
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : o7ol tl+g
Yang bertanda tangan d i bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
KUSWORO, S.Pd., M.Hum.
19640718 198803 I 007
Kepala SMA Nege n 2 Y o gY akarta
Jl. Bener 
- 
Tegalrejo 
- 
Yogyakarta 55243
menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :
NAMA : NOVICE AYU ABzuANTI
NIM :13301244028pekerjaan : Mahasiswa universitas Negeri Yogyakarta
Telah melaksanakan penelitian di. SMA Negeri 2 Yogyakarta pada tanggal S M:i 2017 s'd' 28
Mei 2011, dengan judul Efektivitas Pemtrelajaran Matematika Dengan Model Brain-
Based Learning Ditinjau Dari Prestasi Belajai Dan Kemampuan Metakognisi Siswa dan
yang bersangkutan tidak mempunyai tanggungan. Surat dari Dinas Perijinan nomol :
070/06851 tanggal 5 Mei 2017.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'
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